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A 
Desde ayer se viene diciendo y 
repitiendo que va a desaparecer 
muy en breve el Consejo de De-
fensa; según unos, porque se 
adoptará la medida de disolverlo, 
y según otros, porque se dejará 
de convocarlo, en cuyo caso fene-
cería por consunción, aunque no 
le ha faltado una nutrición sóli-
da y hasta intensiva. 
Rápida o lenta, siempre sería 
la muerte. 
Que alcen el dedo los que di-
gan que lamentarán el fúnebre 
desenlace. 
(Pausa breve). 
Todos se quedan con las ma-
nos metidas en los bolsillos. 
Con el anuncio de que va a 
desaparecer el Consejo de Defen-
sa coincide la derogación de la 
inconsiderada medida adoptada 
por aquel organismo prohibiendo 
elaborar pan. 
¿Relación de efecto a causa? 
Verdad es que para fabricar 
pan es necesario que haya hari-
na; pero la habrá para todos, 
aunque sea en proporción limita-
da, si se deja que se entiendan di-
rectamente exportadores e impor-
tadores para la venta y la adqui-
sición del artículo en las cantida-
des autorizadas para Cuba, y si 
no se pone obstáculo a que alma-
cenistas y panaderos procedan de 
concierto para la distribución. 
Y en cuanto al precio de ven-
ta del pan mientras llega la hora 
del retomo al régimen de la li-
bertad y la competencia, el tipo 
máximo no debe ser invariable, 
sino que interesa fijarlo según las 
fluctuaciones que vaya teniendo 
el de la harina en el mercado pro-
ductor. 
Estas observaciones no son apli-
cables únicamente a la harina de 
trigo, sino a todas las demás mer-
cancías que se hallan sujetas al 
régimen del máximum; de un mo-
do especial a la grasa de cerdo 
y a la leche condensada. 
Las restricciones son indispen-
sables en época de escasez, y de-
bemos resignarnos a ellas. En lo 
que no cabe resignación es en la 
falta total de artículos indispen-
sables, siendo posible el conseguir 
^ue no fallen. 
En Inglaterra—y citamos esc 
pueblo por tener muchos puntos 
de contacto con el nuestro en el 
«entido de recibir del exterior la 
nayor parte de sus artículos de 
consumo—las restricciones son 
rHSurosas; pero si allí escasea mu-
dio, nada faltót; nada de lo indis-
pensable. Es que allí hay méto-
do, orden, organización inteligen-
^ y . . , manos limpias. 
La carne está prohibida en las 
comidas dos veces por semana, 
eI martes y el viernes en Londres, 
eI jueves y el viernes en el resto 
del Reino; igualmente está pros-
cripta la carne en el breakf ast, el 
substancioso desayuno inglés. Y 
la leche, el azúcar y la harina de 
tri8o se las distribuye también por 
daciones; no hay.derecho más que 
a onza y media de harina para 
e' te de las cinco, en forma de 
F*» o de cake. 
Pero en Inglaterra se consume 
í^n, pasteles, mantequilla, mante-
y azúcar todos los días; en 
Proporción reducida, pero sufi-
ciente. 
Y aquí hubiéramos podido ob-
e,ner el mismo resultado. Toda-
^fPodriamos obtenerlo. Bastaría 
s*fc>er. querer y dejar hacer. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
La evacuación de la Anatolía y la pérdida 
Rusia de Batum, Kars, Karabagh y 
LA TIERRA DONDE SE POSO E L ARCA DE NOE, LA D E L MITO DE PROMETEO. LA DEL V E -
LLOCINO DE ORO, DEL JARDIN DEL EDEN, SE ARREBATA A RUSIA POR E L TRATADO DE 
PAZ CON LOS PODERES CENTRALES. PENDENTE DE RATIFICACION 
e 
No causará a Rusia dolor más pun-
jitivo que la pérdida de la Anatolía 
y de algunos provincias de la Trans-
caucasia, otra alguna mutilación de 
su territorio, por el articulo 4o. del 
tratado de paz de 3 del corriente fir-
mado en Brest Litovsk, se arrebata 
a Rusia la hermosa provincia da Ana-
tolia, la de la salida del Sol como la 
llamaban los Griegos, por estar 9 ') Je- I 
jano Este del Mar Egeo, y que en 
reciente campaña heroica conquistó' 
del Turco el Gran Duque Nicolás en í 
pacientes flanqueos o en homéricos 
asaltos como el que rindió a Erzerum 
en crudos días de tempestades de nie-
ve. 
Rusia habrá de devolver además a 
Tuquia el resultado de cuatro guerras 
en que venció a esta en 1828-29, 1854-
55, 1857-58 y la del Asia Menor re-
ferida. 
En ese territorio, ganado en las 
tres campañas primeras, se halla con1.-
prendida la parte meridional de la 
Rusia Transcaucasiana que cieñe en-
canto especial para la humanidad que 
trabajosamente se va redimiente de la 
vida primitiva y de los trastornes geo-
lógicos y fijando territorios a los 
grupos étnicos. Allí en el Monte Ara-
rat (más bien estribaciones de mon-
tañas altísimas que se alzan 17,000 
pies sobre el nivel del mar) se detu-
vo el arca de Noé, según las enseñan--
zas del Génesis, al descender por len-
ta evaporación las aguas del Diluvio. 
Allí está Marand, lugar del enterra-
miento de la mujer de Noé; en Ar-
ghuri plantó Noé la primera viña y 
allí se fundó un Monasterio llamado 
de Santiago, y en 1840, pueblo, viña 
y Monasterio fueron cubiertos por 
las vecinas ingentes rocas que un te-
rremoto desplomó. 
La tradición Babilónica, designa el 
punto en que se paró el Arca, por 
montaña de Nizlr que es uno de los 
picos del Ararat. 
El Jardín del Edén estaba también 
emplazado allí en el valle de Araxes. 
El "mito de Proicioteo, üite La ins-
pirado a tantos poetas y a numerosos 
pintores eximios, allí vino a tener su 
epílogo, después de haber robado el 
fuego ceileste, cuya hazaña simbo-
liza el encadenar la luz y el genio, ele-
vándose sobre el mundo material y 
apresando lo incoercible en las redes 
de su espíritu. E l tormento de Pro-
meteo ¿indica la victoria déla materia 
sobre el espíritu que hace de éste La Res^n de Karabagk, está si-
humilde esclavo, o el triunfo ¿ei ¡ tuada al 'Norte de la frontera de Per-
Olimpo, de la abstracción, sobre la 
materia que es solo instrumento ser-
vil? 
Otro mito tuvo allí realización en 
esa encantadora Transcaucasia, el del 
vellocino de oro. 
Para los españólete . tiene además 
otro atractivo; el de que los romanos 
llamasen Iberia a la Georgia, Provin-
cia de esa Transcaucasia. 
Si queréis buscar a los hombres de 
raza pura caucásica, valerosos y ven-
cedores, dirigios allí; los sultanes de 
Turquía hicieron de los Mamelucos 
de Georgia, sus defensores ,más de-
cididos. 
Las montañas del Cáucaso protegen 
a esa región privilegiada de los vien-
tos helados del Norte; y por eso su 
clima es dulce en las llanuras, si 
bien en las cordilleras es frío por su 
elevada altura que frisa y alcanza la 
de las nieves perpétuas, como en el 
Ararat cubierto siempre en 8,000 pies 
de esos 17,000 de su altura, de alba 
vestidura. 
Es la flora de la Transcaucasiana ex-
huberante; y en ese verdadero paraí-
so, reina por su incomparable belleza 
la mujer, georgiana o circasiana, ob-
jeto de culto especial por su belleza, 
de color blanco como esa misma niê  
ve que corona las alturas, esbelta co-
mo las palmeras de sus llanuras, y 
que tiene en sus mejillas y en sus 
labios el color do las rosaledas de 
los jardines de Tiflis. 
Toda esa región encantada la ha 
perdido Rusia; y con ella los yaci-
mientos de petróleo de Batum en el 
Mar Negro y de Bakü en el Caspio y 
el maravilloso ferrocarril que cru-
zando entre azahares va de Poti en 
el Euxino a Baká en el Caspio y sus 
conexiones con la red rusa 
ia en la Provincia de Yelizavetpol. 
E l área de los territorios cedidos 
por el Tratado es de unas 20,000 mi-
llas cuadradas y la población llega 
a un millón de habitantes. 
La mayor parte de estos habitantes 
son armenios. 
Bakü es el puerto del Gobierno de 
ese nombre de la Rusia Transcauca-
siana, situado en la parte Sur do la 
Provincia de Apsheron. Está conecta-
PARTE MERIDIONAL DE LA TRANSCACCASIANA QUE RUSIA HA DE 
DEVOLVER A TURQUIA SI SE RATIFICA EL TRATADO DE PAZ, 
SEÑALADA CON LINEAS MAS GRUESAS Y CON CINCO CIRCULOS. 
tropas y se retiró a Crimea donde pa-
rece que sigue. 
Ha de ser por tanto doloroso a Ru-
sia devolver esas conquistas, de Ana-
tolla y Armenia que todavía retenían. 
* * • 
Después de haberse publicado el día 
6 del corriente en The Washington 
Post que el Embajador de los Esta-
dos Unidos en Rusia, Mr. Francis, es-
taba en Vladivostock, dice The Tribu-
no del 8 del actual que ese Embaja-
dor y los Ministros del Brasil y Ŝ am 
do por ferrocarril con Poti en el1 seguían en Vologda el día 4 y que ha 
Mar Negro, pasando por Tiflis y con 
el sistema de ferrocarriles del Sur de 
Rusia por Beslau. 
E l comercio principal de Bakú es 
(iel petróleo y hay allí .grandes refine-
rías; su bahía es muy capaz y tiene 
grandes muelles; a ella acuden los 
mercaderes de Persia y Transcaspia, 
Los turcos fueron dueños de ese 
distrito; luego los Persas a quienes 
vencieron los rusos en 1723, retenien-
do el distrito, que devolvieron en 
1735, pero que definitivamente pasó a 
Rusia en 1806, Dícese que el petró-
leo de Bakú es el de mejor ley, pero 
parece que va disminuyendo. Ya 
Marco Polo habla de los manantiales 
de Petróleo de Bakú al final del si-
glo XIII . Se han quemado allí con 
frecuencia los pozos de petróleo y a 
eso obedece el título de la obra de 
Marvin sobre Bakú: "La Región del 
fuego eterno"' (1891.) 
En la guerra actual todos recordarán 
que esa Región de la Transcaucasia, 
Anatolía y Armenia han sido teatro 
de sangrientas campañas. Un podero-
so ejército turco salió de Erzerun, si-
tutuado 50 millas al Sur de la fronte-
ra trancaucasiana y se dirigió contra 
el ejército ruso que esperaba en Kars. 
En Diciembre de 1914, los turcos su-
frieron una derrota desastrosa en Sa-
rikamysh. ' 
El puerto de Batúm, situado a 2C 
millas de la frontera turca tiene una 
de las mejores bahías del Mar Neírro 
y por allí exporta el petróleo y los Cuando despuéa se nombró Virrey 
productos de la Transcaucasia La y General en ,Jeíe,del Cáucaso al Gran 
Provincia de que era capital fué ce-1 Du(lue Nicolás, éste reconoció todas 
dida a Rusia después de la guerra de âs P08̂ 01163 turca8 y reorganizó el 
1878 y ocho años más tardo se for-!e^rcito ^ Cáucaso; luego avanza 
bían aceptado la oferta de una casa 
Club para vivir, que les ofreció el Al-
calde. 
Añade el despacho recibido por el 
Secretario de Estado que todavía l i -
guen en Petrogrado algunos represen-
tantes de la Cruz Roja y agentes de 
periódicos. 
También dice el cable que el encar-
gado de negocios de Inglaterra en Pe-
tiogrado y ochenta personas más que 
se supone sean inglesas, habían lle-
gado a Finlandia, camino de Suecia. 
o n 
se 
D e f e n s a 
tificó la ciudad por su Gobierno, co 
mo base para las futuras luchas' que 
pudiesen surgir contra Turquía 
La Provincia de Kars fronteriza do 
Turquía está al Este de Batum y fué 
también territorio ganado por Rusia en 
1878. La ciudad de Kars está también 
fortificada, ocupa una posición es-
tratégica y ha sido teatro de empeña-
das batallas entre rusos y turcos 
Fué capturada por las tropas rusas en 
1828, pero Turquía la recobró al ce-
car las hostilidades. Luego en la gue-
rra de Crimea, la tomó Rusia desnués 
de un sitio de seis meses, estando las 
tropas turcas mandadas por el gene-
ral inglés "William; mas por el tra-
tado de pez tuvo que abandonarla 
Rusia. 
En la guerra ruso-turca de 1877-78 
el ejército ruso sitió a Kars en Junio 
de 1877, y después de varias sema-
nas en que se lucho ferozmente fué 
reforzado el ejército turco v los rusos 
levantaron el sitio. 
En Octubre fueron derrotados los 
aireos y tomada Kars después de una 
heroica defensa. Tanto la población 
como su zona Municipal quedaron en 
i poder de Rusia. 
ron los rusos en Enero de 1916, y 
después de vencer a los turcos en nu-
merosos encuentros les tomaron en 
Febrero' de 1916 la ciudad de'Erze-
run. 
Otro ejército ruso desembarcó por 
el Mar Negro en la Anatolía y tomó 
a Trebizonda en Abril y a Erzingan, 
donde se habían reunido varias co-
lumnas turcas, en Julio, rechazando 
además al enemigo en toda la fron-
tera de Persia. 
No recibió luego municiones el 
Gran Duque como tampoco las recibió 
Brusiloff al avanzar en Galitzia y ahí 
se quedó el Gran Duque, habiendo pe-
netrado 150 millas en territorio tur-
co sin poder adelantar más. 
En Mayo de 1917 Kerencky que era 
entonces Ministro de la Guerra ad-
virtió al ejército ruso que no sólo 
perdería lo ganado en Armenia, sino 
la Transcaucasiana, y eso les hizo 
resistir; porque todavía en Noviem-
bre último no cedíar. Armenia las tro-
pas rusas en los ataques repetidos de 
los turcos. 
Desde Abril de 1917 se quitó al 
Gran Duque Nicolás el mando de las 
Uno de nuestros reporters interrogó 
esta mañana al señor Amando An-
dré, sobre el rumor relacionado con 
su visita de ayer a Palacio, la diso-
lución del Consejo de Defensa. E l se-
ñor André manifestó que nada podía 
declarar respecto a ese asunto, y el 
Secretario Auxiliar del Consejo, dco-
tor Aguiar, afirmó que él había cita-
do a sesión para hoy. 
Sin embargo, parece seguro cue los 
consejeros no se reunirán más, que-
dando, no oficialmente, pero sí de he-
cho, disuelto por el señor Presidente 
de la República el citado organismo, 
y al frente de la administración en 
aquellas oficinas el señor André. 
Tal es la impresión obteniiia por 
nuestro repórter en el propio Consejo 
de Defensa. 
Desaparición de un 
Ante la policía secreta compareció 
esta mañana un individuo nombrado 
Manuel Quirino, vecino de Alquízar, 
denunciando la desaparición de un 
hijo suyo. 
Nómbrase el menor Pedro, de 14 
años de edad, al que tenía trabajando 
en la finca "San Francisco" y desde 
el 16 de enero ha desaparecido, sin 
que hubiera tenido más noticias de él, 
por lo que teme le hubiera ocurrido 
alguna desgracia. 
Se dió cuenta al Juzgado instructor 
de San Antonio de los Baños. 
E L A Z U C A R 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESUMEN DE LÁ SITUACION 
Si debe ratificarse o rechazarse el 
tratado de paz impuesto por Alema-
nia eg ei problema que ha de resol-
ver el Congreso Pan-Soviet, en el 
que figurarán delegados de todos los 
Consejos de Obreros y Soldados do 
Husia, y se reúne hoy en Moscou, la 
Antigua capital del imperio de los 
Czares, los despachos telegráficos 
de los periódicos que tienen corres-
ponsales en Petrogrado, recibidos du-
rante los últimos días, arrojan poca 
luz respecto a la probable decisión 
del Congreso, pues han tratado siem-
pre de ello a la ligera y sin documen-
tar sus afirmaciones. 
Dado caso do que Lenine, el Pri-
mer Ministro bolsheviki, siga mante-
niendo el control del Congreso pro-
bablemente este aceptará las humi-
llantes condiciones, puesto que León 
Trotzky fué obligado a dimitir por 
Lenine a causa de su oposición al so-
metimiento servil a la paz alemana. 
E l Presidente Wüson en un mensa-
je al pueblo ruso que deberá ser leí-
do en el Congreso Pan-Soviet, asegu-
ra a los rusos que pueden contar con 
la simpatía y el apoyo americano pa-
ra restablecer la completa indepen-
dencia y soberanía de una Rusia de-
mocrática, sin que por ello intente 
el Presidente do los Estados Unidos 
esclavizar el juicio del Congreso res-
pecto a la paz, que deberá dictar se-
gún la conciencia y el patriotismo de 
sus miembros le aconseje. 
Tanto la salida de Trotzky del Ga-
bínete como la mmJsión de Krylenko, 
el ex-Generalísimo bolsheviki, indi-
can que la oposición dentro del ma-
ximalismo, está aumentando y hav 
noticias de que muchos de los que 
apoyan al gobierno bolsheviki por su 
actuación interna so preparan a votar 
contra la aceptación de los términos 
de paz alemanes. Hasta el mismo Le-
nine, que favorece la ratificación del 
tratado, invocando la necesidad impe-
riosa de hacer la paz, ha insistido en 
que Rusia tendrá que levantarse de 
la postración moral y material que 
será efecto inmediato de una paz tan 
humillante y deshonrosa. 
También ha sido convocado hoy el 
Reichstag en Berlín para la ratifica-, 
ción del tratado do paz con Rusia. 
En el frente occidental los raids 
alemanes se están haciendo cada vez 
más numerosos y fuertes, siendo pre-
cedidos en cada caso de bombardeos 
UNA CAMPABA DE SANEAMIENTO Jintes de intentar las fuerzas de asal 
Bn la reunión celebrada ayer tar-
de en el Banco Nacional, entre la Co-
misión de banqueros de la Habana y ~„0„i * ' " " ^ V " '¿¿i*'"*'*' 
los representares de los banqueros ?ZSAaí?L Ü,0g^d0' recl,íldos du-
americanos para acordar las bases ge-
nerales bajo las cuales los banque-
ros americanos abren el crédito de 
cien millones de pesos para financiar 
la zafra, se acordó que el tipo que se 
cobre como interés del dinero que se 
anticipe contra azúcares en almacenes, 
no exceda de un nueve por ciento, o 
sea el ocho por ciento del dinero apor-
tado y el uno por ciento de interés, 
por seguros, incluso contra revolución. 
Para cerrar. este negocio se espera 
la contestación al telegrama que ano-
che' envió al Comité, la Comisión de 
los banqueros americanos. 
LA DEMORA D 
ESTA E 
Debido a la descomposi-
ción de uno de nuestros mo-
tores, la presente edición ha 
sufrido una demora en su 
acostumbrada hora de salida. 
L A 
M U N D I A L 
' O B L E M A S 
A G R I C O L A S 
Las vías de comuni-
cación. - Los cultivos 
de cereales en Vuelta 
Abajo. - Abonos 
y regadío. 
to la penetración en las líneas enemi-
pras, pero hasta phora el enemigo no 
ha realfoado ningún ataque con 
grandes masas de soldados, aunque 
un encuentro con proporciones de ha-
talla probablemente no está muy le-
jano.. , 
En el sector de Ipres en Plandes y 
alrededor de Armentieres, entre Ipres 
y Arras, los alemanes han llevado a 
cabo fuertes tentativas de carácter 
local. En todos los puntos los ingleses 
rechazaron al enemigo, infligiéndoles 
balas. 
También ha estado muy activa la 
artillería alemana en varios puntos a 
lo Tarfijo del frente entre Ipres y San 
Qüintin. 
ael Departamento de Sanidad de * i ^ T ^ ^ ^ S T ^ Z 
EURAL.— REORGANIZACION DE 
LA SANIDAD NACIONAL FUN-
DADA EN BASES ENTERA-
MENTE NUEVAS. —CREA-




Termina el reputado Dr. José F. 
de Pazos su informe, proponiendo la 
adopción de los siguientes acuerdos 
que fueron aprobados por la Sociedad 
de Estudios Clínicos el 14 de Febrero 
de 1918. 
1 Recomendar la reorganización 
(Por C. Alvarez.) 
En nuestras Informaciones ante-
riores reseñamos ligeramente algunos 
de los problemas que más nrnocupan 
a los agricultores de la provincia oc-
cidental, e hicimos un breve resu-
men del estado lastimoso de su agri-
cultura, Y aunque un ligero recorri-
do, no es suficiente para aquilatar 
los males en toda su intensidad, bas-
ta a dar una idea de los mismos, 
la reunión de un grupo cualquiera 
de personas a quienes las circunstan-
cias obligan a viajar en un Ijcal re-
ducido, y las conversaciones de éstas 
giran libremente sobre los intereses 
generales o particulares. 
Reflejamos nuestras impresiones 
de Guane a San Juan y Martínez. Aquí 
detuvo su marcha el tren, y un cre-
cido número de viajeros subió al wa-
gón en que veníamos. Estrechamos 
las manos del representante Helio-
doro Gil, de José Santamarira, del 
capitán del Ejército señor Guerra y 
de otros amigos. Inquirimos la nove-
dad de aquel éxodo dominical. 
Obedecía a distintas causas. Muchos 
se dirigían a pinar del Río, para to-
mar parte en la fiesta cívico religiosa 
que ese día tenía lugar, en la capital 
de Occidente. Se bendecía c inaugu-
raba un hermoso parque, y con tal 
motivo, estos alicientes brindaban 
una oportunidad, para que las gentes 
del campo asistieran a los oüeios di-
vinos y después esparcieran su áni-
mo por la ciudad, admirando los pro-
gresos realizados en estos últimos 
tiempos. 
Las vías de comunicación 
Sigue preocupando la opinión pú-
blica la parsimonia con que se llevan 
a cabo. Se hizo algo en estos Cltimo» 
meses en tan importante ramo, debi-
do a los trabajos realizados por el De-
partamento de Obras Públicas, el 
Consejo Provincial y algunos Ayun-
tamientos, pero mucho más hace fal-
ta, para simplificar los grandes in-
convenientes de muchas comarcas 
que no tienen vías de ferrocarril ca-
rreteras ni aún caminos vecinales 
Otras no han merecido la atención 
oficial que demanda el interés pro-
vincial. Entre estos merece citarse 
el puente de la carretera de San Juan 
y Martínez a Punta de Cartas Con-
tinua destruido; ;tai como le oresen-
tamos hace años a raiz de la reseña 
(PASA A LA ULTIMA) 
co y administrativa, creándose desde 
ese momento la carrera de Médico-
Sanitario. 
2 Recomendar la creación de una 
"Escuela de Medicina Preventiva", 
complemento preparatorio del perso-
nal técnico de sanidad y post-gradua-
te especializado en esta rama de la 
Medicina, indispí^Bable para los que 
aspiran a ingresar en el personal téc-
nico de sanidad. 
3 Recomenda ̂ 1 formación de Li-
gas locales c o r j j t k i Malaria Uncina-
riasis y Tifoic^rlural a los compa-
ñeros del Interior al objeto de inte-
resar a los vecinos en los problemas 
sanitarios y conseguir que ayuden en 
las campañas oficiales de saneamien-
to, 
DISCUSION 
Dr. Aristides Agrámente: Los nu-
tridos aplausos recibidos a la termi-
nación do la lectura del valioso infor-
me del Dr. Pazos, me eximen de la 
vulgar costumbre, de ritual entre nos-
otros, de la felicitación al conferen-
C,SlLa-penosamente cierto dne la Sani- ^ S ™ ™ ^ J A P O H E S A ^ 
teñios del enemigo de penetrar en sus 
trincheras. 
Las tropas alemanas opuestas al 
sector americano en la región de Toul 
no han hecho ningún intento de con-
trarrestar los efectos de los victorio-
sos raids realizados el domingo por 
Ia noche ñor las tropas americanas. 
Ha habido actividad creciente de la 
artillería en el frente italiano, espe. 
cialmente en el sector del Piave. 
Desde Londres avisan do nuevos 
prosrresos de las fuerzas británicas en 
Palestina y ITesopotamiR. 
Sesenta aeroplanos alemanes vola-
ron sobre París el lu*es por la noche 
y arreíaron bcimbns. Uno de los inva-
sores fué derribado envuelto en l̂ a-
mas r.or los défehaores de la ciudad v 
su tripTilación onedó prisionera. El 
ataque aéreo duró cerca de tres ho-
raVario-5 edificios han sido destmidos 
o incendiados. La poMficién fle la ca-
pftfll francesa ha snfrido bajas, pero 
faltrn icfcrír.os défjfoltivos. 
(Continúa en la página CUATRO) 
El Subsecretario de Estado, Ldo. 
Patterson, se entrevistó esta mañana 
con el Secretario de Hacienda, Dr. 
Canelo, tratando sobre el préstamo 
de quince millones que el Gobierno 
de los Estados Unidos hace al de Cu-
ba, para atender a las necesidades de 
la guerra con los Imperios Centrales. 
El empréstito se hará a corto plazo 
con el 5 por 100 interés y It garan 
MANA. 
Washington, marzo 12. 
Los periódicos alemanes siguen ocu-
pándose preferentemente de ia ínter. 
vención japonesa en Siberia. Un des-
pacho oficial recibido en esta capital 
y trasmitido de Suiza da el resumen 
de las opiniones de algunas de las 
más importantes pubíicaciones ger-
manas. 
«Alemania puede esperar con cal-
ma cualquier nuevo movimiento que 
ia Entente pueda hacer. Debemos ver 
las cosas como son y no como desea-
mos que sean. Lo que Japón bará en 
lo porvenir está todavía oscuro, pero 
lo que está haciendo hoy es evidente. 
Se está preparando para hacer un nue-
vo esfuerzo contra nosotros.,, 
El «I'rankfurtcr Zcitung', dice: 
"Lo que acontece hoy en el Asia 
oriental no puede sernos indiferente. 
Se pretende con alúnco excluir a Ale-
mania del oriente asiático. Nuestra 
política en el Extremo Oriente es so-
lo posible con el auxilio de Rusia o 
Inglaterra. Alemania consecueMemen-
te no debe permitir que el estado de 
anarquía que reina en Rusia se pro-
longue índefinidamente.', 
E l "Deutsche Tages Zeitung'' decía-
c 
DOS DE LOS AUTORES DEL ASAL. 
TO V ROBO AL CHAUFEEUR HAN 
SIDO DETENIDOS HOY POR L.A 
POLICIA JUDICIAL 
Por los agentes de la policía Ju-
dicial, Piedra e Illá, han sido detení-
aos en la mañana de hoy dos de los 
individuos que, días pasados, en la 
calzada del Wajay, asaltaron al chauf-
feur Cesáreo Estrada Hernández, 
maltratándolo y disparando sobre él 
robándole luego las gomas del auto 
que manejaba. 
Se nombran los detenidos Santiago 
Cueto Carrera, de 16 â os y vecino 
de Gloria número 18, j Juan Salas 
León, de Aguila 249. 
La policía judicial sigue de cerca la 
pista, del recto de los asaltantes, en-
tre los que figura un soldado. 
Los detenidos son presentados en 
la mañana de hoy ante el juez ins-
tructor de la cuarta sección que co-
noce del caso. 
á 
. _ i — . ~ »uCnTSCJie x  -fcemi ^ «c i
tía de los bonos del Tesoro de Cuba ra qne ios procedimientos de Japón 
en la emisión do 1918. Si el interés ¡no son inquietantes para el Impe-
pasase del 6 por 100, el Gobierno de ri<í alemán Todos los problema 
1. , , ^ •,. orientales, dice dicho periódico, se re 
Cuba podrá recoger los bonos y h-1 
quidar la operación. (Pasa a la ULTIMA) 
PARTE OFICIAL INCÍLES 
Londres, Marzo 12. 
E l Ministerio de la Guerra, en su 
parte oficial de esta mañana animcLi 
que las tropas australianas efectuaron 
üyer una incursión sobre los puestos 
de aprovisionamiento del enemigo, al 
Este y Nordeste de Messines, hacien-
do unos cuantos prisioneros. 
Al sudesíe de Armentieres y al Es-
te y Nordeste de Ipress hubo ayer 
duelos de artillería, nada más. 
ILUXRUKG SE HA ESCAPADO DI 
CHILE? 
Dueños Aires, Marzo 12, 
Dícese que el Conde de Luxburg, 
Ministro que fué de Alemania en Ar-
gentina y acusado de haberse comu-
nicado con Berlín por medios üícitob 
se ha escapado de Chile-
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES E l . PERIODICO DK MAYOR CIUCT LACIOX DE LA REPTTBMCA 
B a t u r r i l l o 
El vapor Autiuógenes Menéndez ha 
isido comprado por la Compañía Na-
cional de Navegación que preside Fer-
nández de Castro, ese cubano insig-
ne que, según la frase vulgar, tiene 
on corazón que no le cabe en el pe-
Bfeo. Por su iniciativa, el vapor será 
eebautizado con el nombre de Bstra-
ífe Palma. 
Varios colegas han aplaudido esa 
Iniciativa. Y en La Lucha, un redac-
tor, después de descubrirse con un-
iáón al pronunciar ese nombre, excla-
ma: 
"Gracias a Dios que aún hay en Cu-
ba quien se acuerde de los hombres 
jjonrados." 
Recuerdo que el colega fué casi al-
ma de la revolución de agosto y cen-
eor constante del gobierno de Palma; 
y recuerdo que nosotros, censurando 
duramente los yerros del moderantis-
mo, batallando insistentemente por 
ciue don Tomás no se afiliara al mo-
derantismo, no aceptara la xeelección, 
no prestara oídos a quienes le preci-
pitaban al descrédito, combatimos la 
idea de revolucionar al país y tan du-
ramente como a los moderados cen-
suramos a los agostinos. Colecciones 
hablan. Pero ni una sola vez dejamos 
de proclamar la honradez acrisolada, 
el patriotismo ejemplar, del hombre 
ijue poco después de su equivocación 
fué a morir triste y abandonado de 
sus protegidos en lecho imigo, en 
priente. 
No recuerdo para molestar a La Lu-
dia; bendigo la rectificación y con 
toda mi alma celebro que el compañe-
ro se descubra al oir el nombre de 
Estrada Palma, con tanta veneración 
por su recuerdo como tristeza por las 
vergüenzas que después vinieron y las 
dificultades que por todas partes nos 
amenazan. Recuerdo y consigno lo pa-
sado, precisamente como demostra-
ción de que puede equivocarse un pe-
¡riódico y errar un escritor, pero si 
•és honrado, ante la evidencia se rin-
tie y a quien es grande y noble con-
sagra respeto y admiración. 
¿Qué criterio, qué actitud humana, 
resiste a la obra de las circunstancias 
permanece invulnerable al paso de 
los tiempos? 
Es lo que yo quiero que no 'olviden 
los que, al juzgar la conducta del 
DIARIO DE LA MARINA, exhuman 
«1 pasado, como si los hombres fueran 
los mismos y como si no hubiera pa-
sado nada por esta casa como por es-
te país todo, desdo Ion dios de don 
Juan dá Arisa, 
La señora Digna del Sol de Badia. 
que con Ana María Pérez y Luisa M. 
Beáglie, constituyen la comisión eje-
cutiva de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, de Sagua la Grande, 
me obsequia, como otros años, con 
un ejemplar del folleto en que reseña 
los actos de caridad realizados con loa 
recursos obtenidos por la piedad cris-
tiana en favor de los pobres de la 
ciudad de Albarrán, durante el año 
último. Y como todos los años, pon-
go a los pies de la nobilísima matro-
na mis fervorosas simpatías. 
Los mis doscientos duros reparti-
óos en efectivo, en calzado, en ropi-
tas, en abrigos entre tantos infelices; 
la ayuda de las Hijas de María In-
maculada, el favor de los altruiatas 
médicos Canut y Rodríguez y del Pá-
rroco, y la relación de damas carita-
tivas y de caballeros generosos que la 
magnífica obra hacen en Sagua, si es 
un triunfo para la religión de que fué 
columna granítica San Vicente de 
Paúl, es una gloria para la sociedad 
cubana, de que son gala las señoras 
y señoritas protectoras de las desdi-
chadas sagüeras Eso sí es patriotis-
mo y eso sí es amar a Dios. 
Confieso que no he sido muy adic-
to a congregaciones ni muy entusias-
ta por cofradías. E l medio en que poi 
propio impulso me desenvolví y las 
lecturas a que en Jos años íelices me 
entregué, me llevaron a juzgarlas su-
perficial y erróneamente. 
Después que he vivido, y he obser-
vado, y he sufrido, ¡cuánto admiro 
ciertas instituciones católicas y cuán-
to amo ciertas asociaciones de santas 
benefactoras mujeres! A cambio do lo 
que antes dejé de comprenderlas, en 
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E l Eco de Gaiicla consagra su últi-
mo número a la memoria de un gran-
de de las letras gallegas y españolas: 
Manuel Curros Enríquez, tan infor-
tunado hombre como inmenso talento 
y magnífico corazón. 
E l retrato de mi amigo inolvidable 
adorna la portada de El Eco; breves 
pero sinceros trabajos necrológicos re-
cuerdan la gloriosa labor de nuestro 
compañero en el DIARIO, poeta ex-
quisito, hijo amantísimo de Galicia, 
soldado valeroso y abnegado en las 
luchas por la libertad, la democracia, 
la justicia y el amor en el periodis-
mo cubano. 
Uno de los admiradores de Curros, 
Enrique Saz. dice, refiriéndose a la 
indiferencia, la dejadez, la ingratitud 
de sus paisanos hacia los genios de 
Galicia—muy parecidas a la dejadez 
y la ingratitud de otros pueblos de ha-
bla española hacia sus grandes: 
"Ya nadie se acuerda de él. ¿Para 
qué? 
Y hay que rectificar. Se acuerdan 
los que han llenado este número do 
la ilustrada revista; nos acordamos 
muchos no gallegos. Yo que guardo 
su retrato y sus cartas íntimas que 
fui su amigo mucho antes de ser su 
compañero de redacción, yo no le ol-
vido; conste. 
Y vaya mi felicitación a E l Eco de 
C?al!cio por el simpático homenaje. 
El Triunfo, en sus continuas protes 
las contra la amnistía absurda vota-
da por los conservadores de la Cáma-
ra, no descuida hacer constar siem-
pre que el voto necesario para el quo-
rum lo dió un representante que lo 
es por liberal, por votos de los liho-
rales en las elecciones de 1912̂  Y 
en la edición del sábado agrega: que 
la tal amnistía tuvo también el con 
curso de un representante que se alzO 
en febrero y tomó parte en el ataque 
a Bayamo a las órdenes de González 
Clavel. 
En efecto debe tratarse de un dis-
tinguido general libertador que fué 
la cabeza visible, a título de veterano, 
del movimiento antireeleccionista. 
Así es la política entre nosotros, 
caprichosa y de una inestabilidad 
atroz. 
Y después de investidos los hombres 
de üna representación popular, ha-
cen lo que lés acomoda o les parece 
bien, sin preocuparse de lo demás. 
Cierta ocasión en que buenas e ilus-
tres amigos míos me obligaron a pre-
entarme candidato a un puesto en la 
Cámara., acudieron a la Asamblea 
Provincial de Pinar del Río los De-
legados, cada uno con su acta en que 
los conservadores de cada localidad 
e indicaban por quien había de vo-
tar para la candidatura oficial. Y un 
etrado pinareño, después de presen-
tar sus poderes por Cabañas, y de 
leer los nombres de los candidatos que 
se le recomendaban declaró enfática-
mente que no votaba por mí sino 
por otro, porque él tenía conciencia 
y voluntad libres para escoger a quien 
le pareciese. Lo correcto habría si-
do no aceptar el mandato; aceptar la 
obligación y falsearla, era vergonzo-
so. Pero en política no se miran esas 
cosas. 
Conque aconsejo a E l Triunfo que 
no recuerde más si un representante 
enemigo de la reelección da la pun-
tilla a los revolucionarios antimeno-
calistas, ni si otro ha dejado de ser 
liberal después de representante. Eso 
es política al uso. 
El último número de Cubo Contem-
poránea trae un documentado trabajo 
de Julio Villoldo demostrando que el 
lilitarismo no es propensión del cu-
bano, que las revoluciones por la in-
dependencia fueron promovidas por 
hombres civiles, muy cultos unos y 
muy ricos otros; que las principales 
figuras de nuestras guerras no eran 
militaristas, ni las tendencias milita-
•istas cuajaron en las constituciones 
y en las doctrinas creadoras de la Re-
pública; por lo cual el autor juzga 
errada la afirmación repetida de que 
ningún hombre civil llegará a la Pre-
sidencia, reservada a generales. 
Aparentemente, es decir, a juzgar 
por los antecedentes, Villoldo tiene 
razón. 
En los hechos resulta demostrado 
lo contrario. ¿Causa? Que no es un 
militar sino un libertador lo que los 
pueblos de Hispano-América juzgaron 
siempre indispensable para presidir-
los, durante unas cuantas décadas 
después de la emancipación. Al revés 
de lo que hizo Francia con Thiers. 
Estrada Palma no era un general 
pero era el jefe de la Delegación Re-
volucionaria que invistió de poderes 
militares a Gómez y a Maceo. Y aún 
debe recordar el culto escritor, que 
Estrada Palma fué presidente porque 
apoyaron decididamente su candidatu-
ra, sostenida por Máximo Gómez y 
otros generales, los poderes inter* 
ventores. Yo, que fui masoista fervo-
roso y amigo muy estimado del soli-
tario de la-Jagüita, recuerdo cómo se 
nos impidió toda Intervención efecti-
va en el proceso electoral, toda ga-
rantía de imparcialidad, por la admi-
nistración americana, hasta obligar-
nos al retraimiento. Triunfó el can-
didato de Gómez y de Me. Kinley. 
• Después de aquello, Zayas ba fra-
casado siempre; Montero fracasó; L a -
nuza y Sanguüy, Bustamante y tantos 
otros no han sido candidatos de nadie; 
solo Varona, inmenso talento y eano 
corazón, pudo ser vicepresidente, me-
ramente decorativo; su sucesor ge-
neral libertador, hubiera sido Presi-
dente si el ilustre Aíenocal no acepta 
la reelección. 
El caso, es, puts, que mientras que-
den libeitadores aptos, ellos serán los 
jeües del Ejecutivo Y como natural-
n.wate ellos son militares, sin ser mi-
litarista el pueblo, a ellos y no a 
hombres civiles, de gloria y de acción 
Son hechos a mi ver tncoutesta-
Mes. 
J . Jí. ARAStBDBU. 
posteriores a la guerra, elegirá. 
Los del Cenfro Ga-
I k g o en la Tropical 
Simpático testimonio de cariño y 
adhesión organizan gran número de 
amigos y admiradores del señor José 
Diéguez Vázquez, Presidente de la 
Asamblea de Apoderados del poderoso 
Centro, con motivo de la celebración 
de su fiesta onomástica, homenaje que 
consistirá en espléndido y suculento 
almuerzo, que tendrá lugar en uno de 
los más poéticos lugares de ofeta ca-
pital, en los jardines de La Tropical, 
bajo el umbroso mamoncillo, a las 12 
del día del próximo domingo, 17 de 
los corrientes. 
En dicho banquete-almuerzo se ser-
virá el siguiente abundante menú: 
Aperitivo: Vermouth. Entremeses; 
Jabón; Embuchado de la sierra; Mor-
tadleilla; Salchichón. ' Entrantes: 
Arroz con pollo; Pierna de ternera 
asada; Bnsala mixta; Pescado al hor-
no. Postres: Peras y melocotones en 
conserva; Vino gallego y Sidra; Café 
y Tabacos Partagás. 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre los numerosos amigos y sim-
patizadores del festejado y hasta 
ahora podemos adelantar qué se han 
inscripto para tan entusiasta otsequio 
más de trescientos de aquellos, deseo-
sos de ofrendar al cariñoso y distin-
guido paisano la inquebrantable adhe 
sión a que es merecedor. 
Los que deseen acudir a tan sim-
pático acto, pueden adquirir las bo-
letas de adhesión al precio de tres 
pesos, en la secretaría del Centro Ga-
llego, en el café La Isla, Galiano y 
San Rafael y en la Peletería La 
Por J . M. MOEAXEfe 
La muerte, que nos iguala a todos, 
es causa de que variemos de crite-
rio en muchos casos. 
Tengo un amigo cuya amistad man-
tengo desde lejos, temeroso de que 
nuestra disparidad de criterio en ca-
si todo pueda llevarnos a un distan-
eiamiento que quiero evitar en méri-
to a que el afecto que nos une es 
viejo y sincero. 
Ese amigo tenía un empleado al 
que invariablemente trataba con ri-
gor brutal, injusto casi siempre, no 
perdonando ninguna ocasión para ve-
jarle, ya fuera en público, ya en pri-
vado. 
El otro día se murió esto emplea-
do y yo fui a su entierí'o en repre-
sentación de mi amigo que no quise, 
no sé por qué, acompañarle en su 
Viaje final. 
Cuando llegamos a una esquina por 
donde pasó el cortejo lo vi parado en 
ella a mi amigo, y observé que al 
cruzar el cadáver ante él, se quite 
respetuosamente el sombrero. 
Si el muerto se dió cuenta de aque-
llo, es posible que haya podido cono-
cer la verdadera causa que lo pro-
dujo, una de las cuales nada de extra-
fio tiene que sea el arrepentimiento 
ante el misterio de la muerte. 
Pero como que esto no puedo averi-
guarlo, me contento consignando el 
pensamiento que tuve. —"Este—me 
dije—tuvo que venir hasta aquí, por-
que la "Ley de la compensación", in-
fí-exible, exijía que se humillara ante 
el que se humilló." 
Llegué la otra mañana al cemen-
terio llevando en la mano un perió-
dico que ya había leído. 
Un muchacho se me acercó pidién-
dome una limosna, y le regalé el dia-
rio que podía vender en tres centa-
vos. 
Y cuando regresaba, de nuevo se 
me presentó el chiquillo, proponién-
dome que le comprara el periódico suc 
le había dado antes. 
Además de complacerle, pensé: 
—"Este está llamado a ser en lo fu-
turo, político de alto vuelo. ¡Sabe 
esperar...!" 
Una vez, hace ya varios años, se 
apareció en el "Salón de repórters" 
del Palacio Presidencial, un joven co-
misionado por cierto periódico que en 
aquellos días iba a comenzar a pu-
blicarse, para hacer la información 
palaciega. 
Pronto nos dimos cuenta los ve-
teranos do allí, de su inutilidad para 
el cargo, y a los pocos días pudimos 
convencernos de lo acertado de nues-
tro juicio, pues nos refirió que los 
enemigos de su periódico (el cual 
aún no había comenzado a salir a 
la calle, y que por cierto no llegó a 
publicarse) habían comfira'lo a uno 
de los niaquiniyías, pues que estando 
lista la máquina, la echíu-ou a andar 
liara probada y "andó", ••andó"', has-
lta que se trabé. 
EL SENTIDO DE LA VISTA Y LA APARIENCIA PERSONAL 
D O S C O í ^ S I M P O R T A N T E S E N L A V I D A M O D E R N A 
S i Y d . s e v i e r a e n e l c a s o de u s a r u n o j o a r t i f i c i a ! , ¿ a c u d i r í a a l p r i m e r b a z a r a c o m 
p r a d o ? S e g u r a m e n t e q u e n o ; e l t e m o r d e q u e s u fa i ta f í s i c a f u e r a n o t a d a l o i m p e d i r í a 
^ R e l l l y U ó i M a b a r i á í 
••!' .'• • ••V.'*.o.:-:" 
Los Defectos del Sistema 
Innumerables son las personas que cansadas de usar falsos medica- ! 
mentes se han visto precisadas a usar el hipofosfito bajo la forma de | 
pildoras pues se ha comprobado que el sistema 
r^woso 
m lo que primero sufre en ei organismo. 
Hace muchos años se creyó que los glioerofoefatos habíaji, resuelto 
el problema pero hénos aquí que se ha comprobado-ptenamente que aque-
llos que tomen las pildoras trelles 
S E C U R A N 
radicalmente porque están fabricadas con los mejores ̂ elementos tatea- oí>-
mo la estricnina, el fósforo, hierro, potasio, cal y'ma&gakeso. 
T O M A N D O 
las pildoras trelles de hipofoslitos compuestos pueden decir.si,^eotávamm-
te dan el resultado apetecido pues curan la neurastenia, haciendo ecpalfí-
brar las functeaw. importantísimas del cerebro. 
Por eso 
L A S C E L E B R E S 
pildoras son tan necesarias para fortificar y curar el sistema nervioso. 
Esta nueva manera de administrar los hipofosfitos ha dado lugar a 
una verdadera revolución en él mundo científico. 
Pocas son las personas que no han tomado este magnífico preparado. 
Miles son las ventajas que tienen las 
P I L D O R A S T R E L L E S 
sobre todos aquellos productos que se anuncian para curar las enfierme-
dades del sistema nervioso. 
Cuando usted pida en la. farmacia nuestro preparado, exija que le den 
pildoras trelles. 
D E H I P O F O S F I T O S 
No olvide que este patente es barato; tan solo le ha de costar se-
tenta centavos en cualquier farmacia de Cuba. 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C B O : $ 6 . 0 0 
m m DE PORTE: $6.50 
Menciónese el mtM de la cama. 
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A c u d i e n d o a " L A G A F I T A D E O R O " , d o n d e l a e x p e r i e n c i a y la h a b i l i d a d de s u 
O p t i c o d a n ta i g a r a n t í a , q u e s u s m á s í n t i m o s n o p o d r í a n n o t a r eo s u s o j o s falta a l g u -
nac I g u a l m e n t e o c u r r e c u a n d o s u v i s t a n e c e s i t a de l a a y u d a d e c r i s t a l e s . 
Desde ese día ya nadie le (jij0 
511 nombre, sino que tocios le Ha^3 
hamos "Andó", "Andó". 
Y desde entonces yo no ie v , 
vuelto a ver. 
Ayer tomó un Ford ^ara hacer u 
diligencia, y a poco de anaar, el 
feur se volvió para preguntarme si t 
ie recordaba. no 
¡Era "Andó", "Andó"! Y tal horre,,-
me dió pensar que mi vida estaba e* 
sus manos, que me bajé en el act 
temeroso de que quisiera vengar 6°' 
aquella hora los malos ratos qu8 en 
días pasados le causamos sus zoxavK 
ñeros provisionales. 
ra 
L® G r a n J u g u e t e r í a 
El Bosque de Boloní 
Ha recibido grandioso y y-
riado surtido de artículos dé 
plata alemana calidad "nltra 
extra,, garantizada por muchos 
años; de mucha novedad pro. 
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos des cepSlo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos 
espejo, polveras con su motera! 
Juegos de manícourt^compl©. 
tre y sueltos?Joyeros, guarda 
aimeres* vioíjeteros, floreros, 
oentros de mesa, fruteros, bom. 
boneras, juegos de café v de the 
boleras, juegos de refresco' 
marcos para retratos, tárjete-' 
ro¡?, mantequilleras, neveras de 
mesa e infinidad de otros ar-
tículos» 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
uniera c&no si fuese sobre pía. 
ta pura. 
Se ha recibido gran snrtMo de 
¿ugaetes de novedad para Ag© 
JSuero y Reyes, 
i _ j 
i 
LOS CAKPINTEEOS 
Anoche celebró una junta en los salo-
nes del Centro Obrero, la sección de Car-
pinteros del Sindicato Obrero del ramo 
de construcción, bajo la presidencia del 
obrero, Manuel Martínez. 
Actuó de secretario José Barroso. 
Ei problema económico, fué el origen 
y tema de los debates, acordando ges-
tionar del Sindicato una junta general 
extraordinaria para discutir la conveniea-
cla de la implantación de una Cooperati-
va agrícola y otra de consumo. 
En caso de ser tomado en considera-
ción tal proyecto, que se someterá el 
asunto después al Comité Obrero de So-
lidaridad y Defensa. 
La segunda parte de la asamblea fué 
dedicada u la propaganda en general, 
entre los talleres, pues se verifica ésta 
de un modo deficiente. 
Y, como prueba de tal aserto, se pre-
guntaba a los concurrentes si el número 
de carpinteros sindicados correspondía al 
exiguo que asistían a la Junta, para des-
pués encontrarlos murmurando por todas 
partes de la Asociación y del Sindicato 
A las diez y media terminó la sesión. 
LAS DESPALILLADOKAS 
En BU local del Centro Obrero, se en-contdhban anoche la secretaria y la té sorera del Gremio de Despaliladoras, pachando los asuntos sociales y recibien-do las cantidades recolectadas por las di ferentes colectividades obreras para auxi-liar a las obreras que se encuentran sin trabajo por el cierre de algunos talleres de embarque. Según nos manifestó la citada secreta-ria, están muy agradecidas a los obreros, por su proceder, pues lo recaudado, a pesar de la falta de propaganda, y de que la premura del tiempo no dió lugar a que todos contribuyeran alcanzó buenas elfrac, esperándose que mejor organiza-das las colectas, den esta semana aún mejores sumas. 
LOS INGRESOS Hastat ayer, se tenían anotados los si-guientes ingresos: 
Del Gremio de Fundidores de Hierro: $15.00. 
Cuotas de varios «indicados del ramo de Construcción: $1.60. 
Asociación General d« Tipógrafos; $49.44. 
Gremio de Despalilladoras de San An-tonio de loa Baños: §35.90. Gremio de operarios sastres: $10.00. 
Despalilladoras de los talleres de esta ciudad: ^Ü2.95. 
Soclédad de Torcedores de la Habana; $149.50. 
Algunos talleres de tabaquería no cele-braron la colecta todavía, los cuales co-mentarán esta semana a verificarla; son •estos: los de Partagás, Fonseca, &i iFunch, La Belinda, J . Montero, El Sol, El Indio y Petronio. 
Además, los Gremios d.e Bezagadores, Pileteadores y Escogedores, contribuirán la semana entrante, por que salvo peque-ñas excepciones, los cobros en tales oti-cios son mensuales. Y en esta condición se encuentran otros gremios. 
También se indicó a las obreras ia conveniencia de nombrar una comisión, que se encargue de colocar una mesa en la secretaría del Sindicato del ramo ae construcoión. coin el fin de recaudar entre los sindicados con mayor ex"̂  cuando éstos concurren por las noches a pagar sus cuotas, pues no teniendo dele-gados para el cobro en los talleres, V?* este medio obtendrían un gran resultado. Ningún obrero sindicado dejaría de cum-plir gustoso el deber que la solidaridaa le impone. 
Probablemente se adoptará tal indica» ción. 
LOS TAIiIiEBES QUE TRABAJAN De los veinte talleres do despalillo ua* mados de embarque, quince están trauâ  ;jando, realizando los puagos de acuerue con lo solicitado por el gremio, o sea • '10 centavos el manojo. T 
Están cerrados el de Lozano, de in-dustria 95; el de Constantino García, Higuera", de Prad ol25 y Cuesta y K®*» de Belascoain 90. , 
Hay dos trabajando a ocho centa»» el de Pendás, de Zanja 75 y el de Loza-no, de San Miguel 58, con personal a-gremiado. 
SERAN AUXILIABAS ^ El Gremio de Despalillacloras ha te-mado el acuerdo de prestar igual auí11'" que a las demás, a las obreras de ĉ o» talleres, si llegaran a cerrar sus Plier"" y quedaran cesantes dichas compañeras. 
Para conocimiento de todos los oD,£f* ros, po ría compañera secretaria se ía* cllitará a la prensa, cuantos rtetaUe.s-,ni Liciten los lunes y martes, en las oficim» del Centro, de 7 a 10 de la noche. DE LA SOCIEBA» DE TOBCBDOBB» 
Cor.tln5a el estado próspero de esta <-lectividad. El balance correspondiente » período que medió del 28 de enero ai / • de febrero arroja los siguientes ^.¿fi* 
Saldo depositado en el Banco: JlO.ooi.-1* En poder del tesorero: $20.00. 
Total general: $10.574.13. ^ El total de gastos fué en el mismo rlodo de tiempo de $192.78 centavos, " cluídos en estos el tanto por ciento 
los colectores. „.-r.T /̂ C. ALVABEZ. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
B O N A R T , LAS PASTILLAS 
D E L DR. ROUX O E L PECTO-
R A L D E LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presentá 
y con éxito seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
O ' R E I L L Y , 116. H A B A N A . Suscríbase al DIARIO DE LA ft^-RINA y aaúnciese en el DIARIO ^ 
LA MARINA 
'SO L X X X V i >IARÍO DE U MARINA [arzo 12 de 
P@idi(i 
Aceite para Automóviles 
En ecte libro de Conkling se 
fisre una cosa extraordinaria: e 
calde municipal de Fiiadelfia gana 
mil pesos mensuales. Y no se puede 
negar que los filadelíinos son astu-
tos, porque el negocio mayor que se 
concibe en un alcalde de esta cate-
goría, es ser persona decente. Que 
estudiaran este ejemplo en el Ayun-
tamiento de Madrid; que les dieran 
jnjl pesos cada mes a cada uno de 
los concejales; y sin duda muchos de 
ellos se acostumbrarían inmediatamen-
lc a vivir de su jornal. 
Nosotros consideramos a estos hom-
bres como víctimas ingenuas de la ma-
la organización de los Ayuntamientos. 
Sucede con ellos hoy lo que antaño 
sucedía con los locos: se les ence-
rraba en jaulas, se les recluía en cel-
das, y se Ies amarraba con grillos. Los 
jabios se imaginaban que los locos 
estaban obligados a ser personas jui-
ciosas, porque consideraban la locu-
ra como un delito y no como una en-
fermedad. Hoy, opinan ios periódicos 
que los concejales merecen todo gé-
nero de recriminaciones cuando me-
ten las manos en un chanchullo y que 
tienen la obligación de ser personas 
honradas; y es que aún no se han 
querido convencer de que también 
la concejalía es una enfermedad, y 
«o un delito. 
Vamos a reseñar sucintamente la 
sesión que celebró ayer el Ayunta-
miento de Madrid. Pero se debe ad-
vertir que Madrid hace unas noches 
que está a obscuras. Le falta gas; le 
escasea la luz eléctrica. La gente pe-
simista se incomoda de que ocurran 
estas cosas en la villa del madroño 
y culpa de ellas al Ayuntamiento. Mas 
|a gente pesimista no se detiene a 
pensar en las ventajas de esta situa-
ción, que son las mismas del cinema-
tógrafo, y casi las mismas de un bai-
le en que de repente se apagara la 
luz. Además, en estas noches de ti-
nieblas la poesía es mayor que en las 
noches de faroles encendidos, y se 
populariza extraordinariamente la 
emoción de los atracos. Los periódi-
cos afirman que los atracos son tan 
numerosos, que el único lugar seguro 
de ellos es por ahora la puerta del 
Sol. A los señores, los atracadores 
les quitan el gabán y la cartera; a las 
señoras, el abrigo y el bolsillo; a las 
criadas, el mantón y la vuelta de la 
compra... Con esto no cabe duda de 
que dentro de unas noches se llegará 
en Madrid insensiblemente a la igual-
dad de clases, porque tendrán gabán 
los que no lo tenían, y los que se 
quedaron sin él comprarán otro. 
Y ahora, ya puede empezar la se-





LO PREFIERO, PORQUE NO CARBONIZA 
U s a n d o E D O K O , s i e m p r e e s t á l a m á q u i n a e n c o n d i c i o n e s . 
S u l u b r i c a c i ó n e s p e r f e c t a . H a y e c o n o m í a e n s u c o n s u m o . 
C o m o n o c a r b o n i z a » l o s c i l i n d r o s s i e m p r e e s t á n l i m p i o s . 
impor t ador 




J U P 
c i s i e calzado l i e r l c a e n 
El señor Rosales dijo: 
— E l señor Prado y Palacio reali-
zó la incautación de la Fábrica del 
Gas por un desusado afán de popu-
lachería. Fué un alcalde que solo se 
ocupó de serWr a sus amigos, repar-
tiendo credenciales a granel... 
El señor Herrero respondió: 
— E l señor Rosales no debe hablar 
así, porque mientras él ocupó la al-
caldía, repartió tantas o más creden-
ciales entre sus amigos que el señor 
Prado y Palacio...! 
Después, habló D. Miguel Maura. 
Y es necesario advertir que cuando 
exponemos nosotros determinadas teo-
rías sobre la conformación espiritual 
de los concejales, hablamos en tesis 
general, que abarca a los concejales 
de Madrid, a los de Berlín, a los de 
París, a los de Becerril de Abajo... 
Pero en todas las reglas y en todos 
los ayuntamientos existen excepciones, 
y de esto, hay unos versos que lo di-
cen: 
—Ni son todos los que están, 
ni están todos los que son... 
El señor Maura es uno de los po-
cos que están en el Ayuntamiento equi-
vocadamente. Y se dedica a exigir res-
ponsabilidades, descubrir gatuperios, y 
cantar las cuarenta. En realidad, el 
^ñor Maura es en el Municipio un 
demento de desorden; sin él y algu-
gima—aseguran que aquí no hay na-
die honorable..." 
Y si esto aseguran los mauristas, 
que son hombres de talento y de cul-
¡tura, ¿cómo se quiere que el resto 
Por a r r i b a de todas l i s m a r - H e ^ esPañoles oPine de otro mo-
do. . .r 
Decimos que después de las alaban-
zas que tributaron el señor Rosales al 
señor Prado Palacio y el señor He-
rrero al señor Rosales, por la des-
acostumbrada lealtad con que paga-
ron el apoyo de sus amigos, habló 
D. Miguel. Y propuso el nombramien-
to de un Consejo de Administración 
para la fábrica de gas, en el que 
interviniera solamente un concejal, 
"elegido por el Ayuntamiento en se-
sión pública;" propuso el cese inme-
diato del Ayuntamiento "en la in-
tervención directa de la gestión del 
negocio, lo mismo en materia de per-
sonal que técnica;" propuso que la 
contabilidad de la fábrica "se lleve 
con absoluta separación de la conta-
bilidad general del Municipio..." 
Esta proposición del señor Maura, 
en opinión de algunos concejales, im-
plica para el Ayuntamiento "una pa-
tente de incapacidad que no mere-
ce." Y es cierto: no la meerce. Co-
mo tampoco merece la severidad con 
que pidió el señor Maura la forma-
ción de un expediente para depurar 
responsabilidades en este asunto y apli-
car los castigos necesarios. El señor 
Alcalde manifestó que el expediente 
ya se hallaba en marcha, y la prensa 
solicita una actuación enérgica y se-
gura, porque si no se hace así—es-
cribe un periódico—las "consecuen-
cias serán lamentables." 
En estos tiempos de renovación, lo 
mismo se pide la cárcel para un atra-
cador que para un concejal... Y sin 
embargo, en esto no hay justicia, por-r 
que al fin, uno y otro son enfer-
mos . . . ! 
Constantino CABAL 
C u a n d o se camse de u s a r 
c a l z a d o i n c ó m o d ® o de p o -
c a d u r a c i ó n , p r u e b e c o n u n 
p a r de e s ta m a r c a y o b t e n -
d r á u n r e s u l t a d o m u y sa-
t i s f a c t o r i o . 
Unica Agencia: 
P E L E T E 8 1 J 
"La Morína de Luz" 
ANUNCIOS NACIONAL.—Box 281. 
C2063 alt. 5t.l9 
nos otros como él, las sesiones pa-
sarían con tranquilidad de balsa, sin 
un grito, sin una acusación... Y es-
tos hombres perniciosos hacen en to-
das partes mucho daño, porque tie-
nen opiniones de este género: 
"—Los mauristas—dijo ayer en la 
sesión el señor Marqués de Villabrá-
PELETERIA A M E R I C A N A 
C A L Z A D O P R A C T I C O P A R A 
J ó v e n e s y 
Caballeros 
A r m o u r & D e w i 
^ P R A D O , 107. 
Número 673, Laureano Guerra, de 
la décima segunda. 
La calificación ha sido bion reci-
bida por haberse inspirado en un es-
píritu de justicia, toda vez que los 
aprobados llevan largos años en el 
servicio. 
De entre loe aprobados llevan más 
tiempo de vigilantes de primera (unos 
14 años) Savlo y Octavio Díaz. 
El Jefe del Departamento hará la 
prppuesta para cubrir las dos plazas, 
vacantes de sargentos, elevándola al 
señor Secretario de Gobernación que 
hará los nombramientos. 
KELI010SAS. Hoy: Novena a San 
José en el Angel, Mouserrate y San 
Felipe. El Circular en las Reparado-
ras. 
El "Memorándum del Cristiano" que 
vende la casa de S. Ramos Alonso, en 
O'Reilly 9Í, contiene reunidas en pe-
queño volumen las devociones Josefi-
nas y cuantas se practican en Cuba. 
SOCIALES. ¡Bien por el Comercio 
habanero! A 25128 pesos asciende lo 
recaudado entre él para la Cruz Roja 
y los pobres.—Días. Celébranlos hoy 
los Gregorios Magnos, iaa Sanchas y 
algunos Bernardos Maximilianos y Jo-
üefinas.—Libros. Acaba de llegar a la 
librería Cervantes (Galiano y Neptu-
uo) una nueva remesa de libros que 
se le habían agotado, entre ellos, "La 
golondrina", de Menéndez Pelayo; 
"Simón verde", do Fernán Caba-
llero, y "La muerta", de Feuillet—. 
En el hkating iUng, se presentará es-
ta noche Isidro Ribas, ©1 gran billa-
rista español. E l Sr. Ribas, a la vez 
que sus proezas en el juego de ca-
rambolas, lucirá unos soberbios Kim-
bos, que en La Bomba se ha comprar-
do. Y a propósito. Esta gran pelete-
ría de la Manzana de Gómez, tiene a 
la venta unos bonitos modelos de 
zapatos para caballeros y niños, en 
cordobán y piel de caballo.—Recibos 
Son hoy los de las Sras. Martínez 
Ibor de del Monte, Ibarra de Olavarrla 
y Gaytán, viuda de Ariosa.—Para el 
íive o clock tea. Entre los pastelillos 
que con el té se sirven, figuran las sa-
brosas "viuditas". Las que hace El 
Bombero en el 120 de Galiano son 
bocato di ca/rdinalli.—Mañana. Esta-
rán de días los Leandros, las Eufro-
sinas, los Rodrigos y Balomono» y al< 
gimas Cristianas y Modestas. Para 
ellas, uno de esos vanity-casses, tan 
preciosos, que la joyería E l Gallo 
vende en Obrapía y Habana; o un 
elegante juego de té en porcelana 
inglesa de esos que La Copa, la locería 
y cristalería La Copa, tiene en Neptu-
no 15, casi esquina a Consulado. Par 
ra ellos, unas Fricciones número 180, 
si tienen reuma, tortícolis, lumbago, 
neuralgia u otro dolor físico seme-
jante; y si so quiere hacerles nn 
regalo espléndido, digno de un próoer, 
uno de esos Juegos de escritorio qus, 
a todo lujo, fabrican Ros y Norvoa, y 
quê exhiben en Galiano, esquina a fian 
- DÉ TODO m POCOr-
"Yo no sé qué demonio los dos ts-
(nemos: 
Cuanto más regañamos, más nos 
(qneremoe." 
"Te quiero más qus al viTiri 
más que a mi pare y mi mar», 
y, si no juera pecao, 
más qu'a la Virgen del Carmen." 
En vez de versos propios, 
vayan ajenos. 
Sin carne, pan ni "harina", 
¿quién hace versos? 
ZAUS. 
e r a r i o s d e 
A - 5 2 1 2 . 
ESEtmEmoDemoFiam 
Pero cuando se me escri-
be, contesto inmediata-
mente y cuando se me vi-
sita, demuestro al comer-
cio las ventajas de publicar 
anuncios por mi mediación. 
Cotizo los mismos precios 
que los periódicos. " 
.Hago todo to necesario 
para «.que las propagandas 
que te me confian, den re* 
suitadOi pienso el anuncio/ 
<o dibujo, escribo su texto 
y combine su publicidad 
para que sea méq efectivo.^ 
'̂A hs Mmeios-siA dihu') 
joi excbmvaitiente de tóxiok 
les dedico Avinisma* a ten j 
j l i istraciónet, 
Lo^quefnd^haao^ai^he 
hecho nunca es pedir anun-j 
oíos, porque s é las muchas 
visitas, recomendaciones jt! 
hasta B. L . M. que reciba 
e< comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis petieie<¿ 
.nes tas molestias que a dia-
rio se le ocasionan.^ ^ 
f varios golpes y cayendo él al suelo, 
í siendo esto causa de que se lesionara.' 
I Campos fué presentado ante el dor-
jtor Piñeiro, Juez de guardia, que lo 
! dejó en libertad. 
j " Wl MOIJÍFICACION 
El Departamento de Santa 01a.;ít. 
I de acuerdo con el ingeniero señor Al-
í berto Iznaga, encargado de los tra-
¡ bajos que se ejecutan en la carret»-
|ra de Zulueta a Placetas, propone la 
supresión de la tajea que figura ec 
el proyecto de la mencionada obra. 
E L G R A N 
Específico Nacional 
. . CONTRA TODOS 
I O S C A T A R R O S 
PROPAGANDAS INOUSTRIAiES 
Y COMERCIALES 
CSPECIAUDAO BN AMUNCIOS 
OC PERIODICOS 
AGUIAR 116., 
Teléf A-5212. Apartajlo 1631. 
e solicitan en 
E L I N C E N D I O , 
Muralla 82, Habana. 
C 2153 3d-ll 3t-ll 
Reyerfa enfre dos em-
picados 
Vm BJB 11 LOS BESULTO LMIO* 
ITABO »E OEATEDIB 
En el Hospital de Emergencias se 
personó anoche Eduardo Peláeí Mo-
rales, de 26 años de edad y yecáno de 
la Avenida de la República número 9, 
para ser asistido de la luxación de la 
articulación escápulo-humoral izquier 
da y desgarradura* de la piel en la 
misma región; contusión en la región 
mastoidea y desgarraduras de la piel 
en la nariz, siendo calificado su esta-
do de grave. 
E l lesionado manifestó a la policía 
que por unas diferencias que tuvo con 
otro empleado del Departamento de 
Loterías, nombrado Martín Campos 
Torres, vecino de Monte 130, fueron a 
reñir a la esquina do Llurias y Fran-
co, en el Cerro, propinándose ambos 
s 
en las Azores 
FUE ASISTIDO AYER EN EMER-
asuíciAS 
Anoche pudimos enterarnos en el 
Hospital de Emergencias que el doc-
tor Francisco Polanco, médico de 
guardia, había asistido en dicho Cen-
tro a un individuo extranjero, super-
viviente de un vapor torpedeado. 
Luego se nos informó que el referi-
do individuo se nombraba Ito Yushi-
mura, de 20 años de edad y de nacio-
nalidad americana, el cual había ve-
nido de Santiago de las Vegas para 
ser asistido de lesiones leves en el pie 
izquierdo, ingresando más tarde en el 
hospital "Mercedes". 
Yushimura dijo a la policía de la 
6a. estación que era tripulante de un 
vapor que fué torpedeado hace tiempo 
por un sumergible alemán en las Cos-
tas de las islas Azores, y las lesiones 
que presenta las recibió a bordo del 
buque a que pertenecía. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los e x á m e n e s de vi-
primera 
HAíí SIDO APROBADOS SEIS DE 
LOS ASPIRANTES 
E l tribunal examinador de los vi-
gilantes de primera que aspiran al as-
censo a tenientes, ha aprobado a seis 
de los aspirantes. 
Los aprobados son los siguientes: 
Vigilante 920, Ramón Savio, de la 
sexta estación. 
Número 174, Francisco Pastora, de 
la séptima estación. 
Número 612, Eladio pardillo, de la 
quinta estación. 
Número 670, Octavio Díaz, de la sex-
ta estación. 
Número 288, Miguel Hernández, de 
la quinta estación. 
o E 
ASUIAR \\& 
Asi vive el asmático. 
Asfixiándose, como el aeronauta oprimido por la 
tremenda presión atmosférica. 
El asmático se ahoga, sufre cruelmente. 
S A N A H O G O 
Alivia el acceso a las primeras cucharadas, cura 
el asma si se persiste en el tratamiento. 
S a m h o g o es l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", lEPTüHO Y MANRIQUE. 
m a m . 
i 




Coasiihe siempre la GUIA 
para asegurarse del msmero 
que desea. : t t r>;t i f 
Quite el audífono del gandío» 
fijándose de que éste haga 
un solo contacto con el tope, 
y escoja la letra y los núme-
ros en el disco con todo cui-
dado para evitar equivoca-
ciones. : : : : : : : : : 
Cuban Teiephone Co. 
c 2016 7t-S 
¿'Al JATRÜ DIARIO DE LA MARINA Marzo 12 de 1918. 
ARO L X X X V 
E N E L N A C I O N A L . 
Un drama en películas 
gar de la firma glonowt de Echega-
ray. 
Así la conoció el querido compañe-
ro Miguel de Zárraga, motivando de 
su pluma la vigorosa protesta que pu-
blicó la revista A. B. C , de Madrid. 
Dice entre otras cosas Zárraga: 
"Vemos en la película, igual que 
en el drama, cómo Ernesto e» reco-
gido en la casa de D. Julián, donde 
este y su joven espoaa le brindan los 
afecto* más puros, y cómo El Gnm 
Gáleoto, con su» siempre ligeras mur-
muraciones, hace que el amor se en-
gendre' impetuoso, basta revclaree en 
explosión arrolladora, ya que en esto 
mundo 
con maldad « sin maldad, 
«efdn awidl coa le Inspira, 
eamienza ataadó mentira 
j acaba alendo TeHlad.». 
El despreocupado hilvanador de la 
película, que le valdrá muchos miles 
de dólares, se ha limitado a suponer 
la acción en París» a cambiar los nom-
bres de los personajes y a finalizar 
la obra con un ritwraeilo del prólo-
go. Esto es, que, muerto don Julián, 
y después de llevarse Ernesto a Teo-
dora, gritando, en inglés: 
—Nadie se acerque a esta mujer; 
es mía. ¿Lo quiso el mundo? Yo su 
fallo acepto... 
Aparece de nuevo Ernesto, traba-
jando en su drama, cuando don Ju-
lián y Teodora, que vuelven dé tea-
tro, le preguntan por la obra, y él 
se dispone a leería. 
No deja de alabar Zárraga, sin em-
bargo, la adaptación cinematográfica 
del drama. 
Está hecha escrupulosamente. 
Aquí, en la Habana, se ha protes-
tado no menos enérgicamente de esa 
usurpación realizada por el flamante 
escritor americano. 
Pero las exhibiciones anunciadas 
por la Mundial Pifan no solo signifi-
can un homenaje. 
Son también una reparación. 
Una novedad cinematográfica. 
Está próxima a admirarla nuestro 
men público en el gran teatro Na-
tional. 
Trátase de la obra maestra de don 
fosé Echegaray, su drama famoso El 
•íran Gáleo to, desarrollado en pelícu-
as. 
Un homenaje de la Mundial Film, 
promovido por la dirección del Re-
creo de Belascoaín, al insigne drama-
argo que fué por espacio de treinta 
iños, y hasta su muerte, colaborador 
dentífico de este periódico. 
La primera exhibición de la cinta 
Ü Gran Galeote será en la noche del 
jueves ajustándose el espectáculo al 
rden siguiente: 
lo*—Selección de la ópera Car-
nen, de Bizet, por la orquesta del 
ilecreo de Belascoaín, vistiendo sus 
profesores de etiqueta. 
2ov—El maestro Blas Arroyo ejecu-
tará al piano, en el escenario, algunos 
túmeros salientes de Goyescas, ade-
nás de escogidas piezas de concierto. 
3o.—^Presentación de la película por 
el distinguido actor Gustavo Barba, 
guien en el curso de la exhibición re-
citará los versos más hermosos del 
trama, alternando con la música, adap-
^da a diversos pasajes de El Gran 
Saleóte, que contribuirá a hacer más 
prata la proyección. 
Consta la cinta de 2.500 metros. 
En ella se desenvuelve, al través de 
riete actos, la grandiosa creación del 
inmortal dramaturgo. 
Al importarla la Mundial Film pa-
ra darla a conocer en Cuba ha em-
pezado por devolvería al título que le 
corresponde, el de El Gran Galeote, 
en vez de mantenerla en el de Babbling 
tongues con que se ha venido exhi-
biendo en los cines de Broadway su-
plantada la paternidad de la obra. 
Aparecía en los carteles neoyorki-
aos el nombre de Geo E . Hall en lu-
fe 
'OOO 
E l desiderátum de la elegancia y 
el reinamiento. 
Desde la BATA de precio módico 
hasta la de lajo deslumbrante tenemos 
cuanto pueda apetecer la imaginación 
y soñar la faniasicu 
~ E l T E n c a n l o 
02116 
E Á T E 0 S Y Á E T E S T A 
El "Gran Galeote" en el cinematóg 
Pronto se estrenará en el Teatro 
Nacional de la Habana una cinta qu© 
reproduce fielmente uno de los más 
populares dramas del inmortal escri-
tor hispano José Bohegaray. 
Trátase de "El Gran Galeote", pro-
ducción artística que ha recorrido 
triunfalmente loa principales escena-
rios del mundo. 
Con la ularidad de que a la 
vez que se liba la cinta en su ex-
plicación e.i castellano se ofrecerá 
el texto inglés de una reproducción 
cinematográfica hecha en loa Esta-
dos Unidos y presentada en los sa-
lones do Broadway con el título de 
"Babbling tongues." 
Apropóslto de esa reproducción es-
cribió Miguel de Zárraga, nuestro 
querido compañero el brillante co-
rresponsal del "A B C" en Nueva 
York, lo siguiente, que ahora, al es-
trenarse en la Habana la película, 
tiene extraordinario Interés: 
"En loa prlncipaDes cinematógra-
fos del Broadway está ahora en mo-
da una bella película. Titúlase "Ba-
bbling tongues"; y es su autor, según 
él mismo afirma, Geo H. Hall. La 
obra se exhibe, al mismo tiempo, ante 
varios públicos, lo que claramente 
Indica que el éxito ha sido definitiva 
Acabo de verla, y una íntima amar-
gura me embargó el entusiasmo que, 
a pesar do todo, hubo de despertar 
on mí esta humana producción de ar-
te exquisito: la obra es... "El Gran 
ld.-ll lt-11 
to a sus dotas de oabaDeroeidad. e In-
teligencia, corresponde el tratar de 
que la realización de estos proyectos 
sea un hecho cuando nos reunamos 
en el próximo Congreso. 
Contestación del doctor Fresno: Da 
las gracias al doctor Pazos pos* el In-
forme rendido a la Corporación y le 
promete en frases muy sentidas su 
cooperación personal para la realizar 
dón de sus proyectos. 
E N M I R A M A R 
Primer lunes de moda 
Un éxito completo. 
No hubieran podido tener los lu-
nes de Miramar más feliz inaugura-
ción. 
Aquel espacioso, diáfano y alegre 
farden aparecía anoche colmado ma-
terialmente de espectadores. 
Haré mención preferente entre las 
señoras de María Jaén de Zayas, Ma-
ría Luisa Giralt de Martínez Diaz, 
Carmelina Blanco de Pruna, Pilar Re-
boul de Fernández, Blanca Aguilar de 
Martínez, Angélica de la Torre de 
Ortíz, María Pujol de Rivas, Merce-
des Escobar de Triay, Lolita Regó de 
Maruri, Hortensia Fernández de Ge-
li y Herminia Gómez Golón. 
Esperanza Rivas de Diez Muro, 
Graziella Rodríguez Cáceres, de Sán-
chez y Paulina Diez Muro de Cam-
puzano. 
Y descollando entre todas, muy in-
teresante, Angelita Ruiz Cuzman de 
Pita-
Señorita. 
Un grupo simpático. 
Georgia y Marícusa Sánchez Man-
duley, Delia Martínez, Teté Varona, 
Armantina Fernández, Olga Gonzá-
lez, Hortensia Alacán. Katty Garríga, 
Nena de la Torre, Carmen Cabello, 
Mau'a Luisa Varona, Beba Ortíz, Am-
parito García, Angelita Torroella y 
Nena Saenz de Calahorra. 
La adorable Gloria Soiís. 
Rita María Gómez Colón, Violeta 
Rosado Aybar, Guillennina Sánchez 
Manduley, Margot Alacán.. . 
Y la linda Beba Carrera Jústiz. 
Nuestros H E L A D O S 
• • ISTO TIEISTElSr R I V A L • • 
"LA FLOR CUBANA", Ave. de Italia y San José 
SU ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI 10 JBSTIFICA 




La niña María del Carmen, hija de los 
esposos señora Antonia Romero y señor 
Angel Refojo, recibió el Sacramento del 
bautismo ayer. La bella señorita María 
Nuche, fué la madrina, el Joven Constan-
tino Suárez. padrino. 
La concurrencia fué obsequiada con n-
nos dulces y licúes. _ 
Concurrieron las damas señoras Paca 
Grau de Pérez, Teresa Tejo de Otero, Isa-
bel Gran de Olascosaga, Dulce Escandón 
de LeOn, Concepción Urbano viuda de 
Muñiz, Mercedes Estrada de Granda, Ma-
xía Blanco de García. Esperanza Antiga 
de Cartillo, Isabel Mainé de Nuche, seño-
ra de Becerra, señora de Ordax y seño-
ra viuda de Tejo. 
Ün bello bouquet de flores lo compo-
nía las señoritas Conchita Cerra, Eva 
Bencomo, Conchita Muñlz, América Ana 
García, María Prudencia Tejo Isadelia 
Fernández, María del Carmen Pérez, Ire-
ne Martínez de Villa, Consuelo Escandón, 
Ela de los Ríos; Adela y Rosa Molina, 
Safo García, Nena Ordax, Amelia Grau, 
Virg-inia y Luisa Bermejo, Elisa Morales 
v Amella Nuche. 
Los caballeros eran señores don Pros-
pero Pérez, Eladio García, Enrique Pérez, 
Eaustino Tejo. Francisco Nuche, Joaquín 
Vibre. Manuel García. Ibrahin Ramos, 
José Otero y Jesús Rodríguez Ordax. 
Muchas venturas deseo a los esposos 
Romero-Refojo y a su nuevo vástago. 
EL CORRESPONSAL. 
ríbase al DIARIO DE LA MA-
í y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sanidad en Cuba 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dad Cubana 10 se ha desenvuelto en 
estos últimos tiempos con la eficacia 
y brillantez a que estamos acostum-
brados verla actuar. 
Es verdad que el problema de la 
Malaria en Oriente es grave, que la 
fiebre tifoidea aumenta su número 
d'e víctimas todos los veranos y que 
la Uncinariasis se difunde cada día 
más, sin que hasta este momento se 
haya hecho nada para combatirla. 
La constitución de "Ligas" es la 
mejor manera conocida de interesar 
la acción popular en beneficio del 
procomún y a este propósito recuer-
do mis campañas en favor de una Li-
ga intivenérea. Así pues la constitu-
ción de una Liga contra la Malaria. 
Uncinariasis, y Tifoidea, que tanto 
daño causan a nuestros campesinos, 
merece sólo plácemes y la ayuda efi-
caz d'e todos. 
La fundación de una Escuela de 
Medicina Preventiva es realmente una 
necesidad si bien me temo que no 
seamos suficientemente grandes para 
sostener su entretenimiento, pues re-
cuerde el doctor Pazos que las es-
cuelas de Medicina Tropical de Lon-
dres y Washington tienen por prin-
cipal objeto el preparar el servicio 
médico de las colonias de estos dos 
grandes pueblos. 
De todos modos la idea es buena 
y en esa forma propuesta o en otra 
más sencila le ofrezco mi cooperación. 
Dr. Juan Santos Fernández: pro-
pone se adopten medidas concretas 
tendientes al remedio de los males 
señalados en el Informe del Dr. Pa-
zos. Celebra y aprueba las iniciativas 
que apoya y quisiera ver pronto rea-
lizadas. 
CONTESTACION DEL DR. PAZOS 
Dr Agrámente: Mil gracias por la 
cooperación brindada y al mismo tiem-
po una rectificación. Yo no he habla-
do de Escuela de Medicina Tropical 
y sí de una Escuela de Medicina Pre-
ventiva al objeto de preparar debida-
mente a los médicos que pretendan In-
gresar o que desempeñen funciones 
en el Departamento de Sanidad, para 
que su labor no resulte inútil por íal-
ta de preparación técnica. 
Este es el caso actual y on el inte-
rior de la República esta falta de 
preparación es visible fácilmente; en 
el informe la señalo, explico las cau-
sas que la justifioan y propongo en 
el final el remedio. 
Con la evolución y su mejor cono-
cimiento, la Medicina Tropical ha pa-
sado a ser Medicina geográfica. La 
Isla de Cuba está en los Trópicos, pe-
ro su entomología es diferente de las 
regiones tropicales del Africa y esto 
es lo que hace falta conocer en esa 
Escuela. Así, pues, con seguridad he-
mos tenido casos de Tripanosomiasis 
o enfermedad del sueño con la trata 
de esclavos, pero no se iwsmítió la 
enfermedad a nadie porque su agente 
trasmisor, la glosima palpalis, no exis-
te en la Isla. 
La ferma propuesta para la Escue-
la es la única posible y es bien sen-
cilla. Cuando el doctor Agrámente le-i 
el informe que tendré el gusto de 
enviarle, se convencerá de ello. 
Doctor Juan Santos Fernández: Mil 
gracias por la cooperación brindada. 
Las medidas concretas y de carácter 
urgente que el doctor Santos Fernán-
dez solicita se acuerden por esta Cor-
poración van recomeíndadas en el tra-
bajo de Uncinariasis que reedito a 
continuación de este informe, y han 
sido repetidas muchas veces en mis 
artículos en El Eco Científico de 
Ciego de Avila. 
Doctor José Antonio Fresno, Pre-
sidente de la Sociedad de Estudios 
Clínicos: A usted, doctor Presno, Pre-
sidente también del V Congreso Mé-
dico por la voluntad y cariño que to-
dos le profesamos como premio Jus-
Es opinión general entre los mé-
dlooe que la Sanidad Nacional debe 
ser reorganizada, {Mes, al alto espíri-
tu científico que presidió las prime-
ras campañas sanitarias y que cu-
brieron de gloria el nombre de Cuba 
en el extranjero, ha sido sutpla-ntado 
por los Ideales del burócrata. 
Las bases propuestas parecen las 
mejores y es curioso el que aparez-
can inspiradas por el discurso de aper-
tura del IV Congreso Médico, del se-
fior Secretario de Sanidad. 
Por este motivo y por el consensus 
ómnium con que han' sido recibidas, 
cÉheemos que las reformas propuestas 
se llevarán a feliz término. 
No ha sido nuestro objeto hacer re-
saltar las deficiencias de la Sanidad 
Nacional que del informa del doctor 
Pasos se deducen; al contrario, ha si-
do el mejor deseo de contribuir a 
que estas deficiencias se subsanen en 
la forma propuesta resumida en la 
siguiente: 
Evitar la influencia política en los 
asuntos técnicos de Sanidad, regu-
lando el ingreso y ascenso del perso-
nal y exigiéndole preparación ade-
cuada. 
L a s U l t i m a s S o d a s 
La tetaeSón está aranzaado y «fuéremos acabar con las sedas 
que nos qnadan, 7 para ello ofrece»os gangas asombrosas» que 
nadie debe despreciar, porque habrían de arrepeoittrse despnée. 
ChaatuBg de seda» ioMe anche, érales, rara a _ $1-00 
Bengalinas fiafetraas, muy amebas, rara, a 1-50 
Seda china, doble ancho, todcs céleres, vara, a «̂ M $1-00 
Telo fipisfato, listas, doble a&eho, rara, a ^ $2-29 
Crepés eetampadss, deble anefee, vara, a - $0.70 
Oran raxiedad de linón, de calores, vara, a $0-80 
Organdíes estampados, ca Mes eelores, ram a $0*8© y $0-25 
Béfale» le seda, de tales eeíersi,.desde M erattavos. 
C h a l e s d e C h a n t u n g , v a r i o s o d o r e s , a S I . 5 0 
Ifaestrat gangas, «feapm wm gangas. OftecsmeH además, ar-
ücalss de xeleria, aa rerdadem prefnsién, también a predas de 
•easiéB, tytereatog que cada muchacha as« compre algo 7 así 
será. 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z , T e l . A - 6 8 9 3 
L a M a s c o t a " 
Les ofrece a las familias toda clase de 
quincallería, artículos de fantasía y obje-
tos propios para regalos. 
A los niños una gran variedad de jugm^ 
tes de todas clases y precios. 
4 4 
L a M a s c o t a 
y ? 
Neptuns 40. Teléfono A-0383. 
MatM Adverttetns A»e«cy.—1-2885. 
I N V I E R T A S U D I N E R O 
E N A L G O P R A C T I C O 
mi 
E s t a e s l a v a j i l l a q u e u s a l a S o c i e d a d e n s u 
m á s a l t o r a n g o . V é a l a s e n 
" L A C O P A " 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
Neptuno, 15. Tel. A-7832 
Galeotof', (|e nuestro inolvidable \ 
Echegaray Acto por acto, escena; 
por escena, frase por frase. Solo qu'i j 
el nombre de Echegaray para nada 
figura en la película. 
Entre nuestros lectores no hay. 
seguramente, ni uno que no conoz-
ca esto famoso drama, que, traspa-
sando las fronteras, fué traducido al 
francés, al Italiano, al Inglés, al sue-
co, al alemán...En Nueva York, co-
mo en Londres, se representó haco 
ya algunos años, y "El Gran Galeo-
to" obtuvo en todas partes el mismo 
entusiástico éxito que en España. Y 
a nadie pudo extrañar, ya que este 
drama, aun con todos los defecta 
que le quisieron atribuir sus detrac-
tores, es de una verdad palpitante y 
soberana que cautiva. 
La prueba de que asi es nos la 
ofrece su éxito cinematográfico, don-
de solo vemos el asunto, la acción, 
su vida. Vemos en la película, igual 
que en el drama, como Ernesto es 
recogido en la casa de don Julián, 
donde éste" y su joven esposa le brin-
dan los afectos más puros, y como 
"el gran galeote", con sus siempre 
ligeras murmuraciones, hace qne el 
amor se engendre Impetuoso, hasta 
revelarse con explosión arrolladora, 
ya que en este mundo 
**con maldad o sin maldad, 
según aquel que lo Inspira, 
comienza siendo mentira 
y acaba siendo verdad..." 
E l déspreocupado hilvanador de la 
película, que le valdrá mucho, 
de dólares, se ha limitado a 8 
la acción en París, a camfce? 
nombres do los personaes y 
lizar la obra con un "ritorneif.,^ 
prólogo- Esto es, que, mue¿0 íg | 
Julián, y después de llevarse -L?011 
to a Teodora, gritando en ÍT, ,. ^ 
"Nadie se acerque a esta m 
es mía. ¿Lo quiso el mundo? 
fallo acepto...", * ro Bu 
aparece de nuevo Ernesto, trahov 
do en su drama, cuando don Juiî 11" 
Teodora, que vuelven del teatm" 
preguntan por la obra, y él se d?' ̂  
ne a leerla. ülsPfr-
La adaptación dnematográfjc 
tá escrupulosamente "construí̂ 1»*8' 
en España gustaría tanto como afm, 
Aunque ni en España ni aqm 
Mera consentirse la omisión del « 
bre de José Echegaray, ya q^ J*0111 
algo está vigente en ambos paíseT^ 
categórico tratado de r<*lproct(,2 
para la defensa mutua de ltis ^ 
chos y de los Intereses de todo atrt 
do uno o de otro país en 
países. 
La Socldad de Autores 
queda en el uso de la palabra'" 
Tuvo, en realidad, una 
pación" sin límites el que "arreeíft" 
—con algunas variantes ligerigios, 
—la obra de uno de los más grand* 
dramaturgos (producción universal 
mente conocida) ocultando el nombi* 
cíe: glorioso autor. 
F L O R E S 
En nuestro bien acreditado depar-
tamento de flores, puede encontrar-
se las últimas novedades para la es-
tación, asi como infinidad de capri-
chosos adornos para sombreros. Hay . 
mucha cosa linda 
" L A Z A R Z U E L A ' 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
En el Nacional se exhibirá próxima-
mente una cinta de extraordinario 
mérito donde están admirablemente 
interpretadas todas las escenas de "El 
Gran Galeote." 
Como saben nuestros lectores, el 
drama del inmortal polígrafo José 
Echegaray ha sido aplaudido en todos 
los países y está traducido al inglés, 
al francés, al alemán y al italiano. 
Es "El Gran Galeoto" una de las 
obras más conocidas del autor de 
"Mariana" y "Mancha que limpia." 
La presentación dí> "El Gran Galeo-
te" en el Nacional ha de ser un suc-
cés magnífico. 
PATBET 
E l cartel de la semana en el rojo 
coliseo no puede ser más variado ni 
más ameno. 
Esta noche se cantarán las zarzue-
las "Los Cadetes de la Reina" y "Al-
ma de Dios." 
Además habrá un acto de concierto. 
CAMPOAlffOB 
Programa de las funciones de hoy: 
"La espiral de la muerte" en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
"Como pan callente", ñor Neva Ger-
ber; "El policía de tráfico", "Discor-
dia y armonía", "Devuelta a la coci-
na", " E l cuerpo del delito" y "Revis-
tas universales 49 y 50." 
REGALO QUE SE AGRADECE 
LEÍDO ESTUCHE B E CUBIERTOS BE PLATA 
GARANTIA 26 
P I E Z A S 9 - 4 0 20 ANOS 
Para regalar a los novios, tenemos estuches de más precio, muy bo-
nitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión do artículos para 
regalos. 
V E N E C I A 
LA CASA B E LOS P E E SENTES OPORTUNOS 
OBISPO NUMERO 96 TELEFONO A-S201 
MARTI 
"Con permiso de papá", "Sevilla de 
mis amores" y "El club de las solte-
ras" Integran las tandas de esta no-
che • 
ALHAMBRA 
En i primera tanda, "Sin pan y sin 
luz"; en segunda, "Una aventura de 
amor"; en tercera, "Cuba aliada." 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de "Glorioso per-
dón"; y en tercera, otro estreno: "Los 
misterios de París", magnífica obra 
adaptada de la novela de Eugenio 
Sue, e interpretada por Gvstavo Sere-
na, Emma Saredo y Olga Benetti. Es-
ta obra ha sido presentada con extra-
ordinario lujo. 
Esta cinta está dividida en tres par-
tes. La primera será exhibida hoy; se 
titula "La cantante y la lechuza." 
F0RN0S 
Función de moda. "Huésped miste-
rioso" en primera tanda; en segunda. 
"Odette" y en tercera la primera par-
te de "Mái'tir," 
líenlas "Un temporal" y "Charlot en 
una noche de teatro" en la primera 
parte; y en la segunda, la entable 
cinta "La marcha triunfal," 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
an variado programa 
MAXIM 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de la cinta de 
asunto policiaco, "Las joyas de Lord 
Derby"; y en tercera, estreno de la 
tercera y última parte de "Los mohi-
canos de Pars." 
NIZA 
En primera y tercera, "Camino de 
la vida"; en segunda y cuarta, "Assun 
ta spina." 
MIRAMAR 
En primera tanda, "Duelo a espa-
da" y "Dramas del circo"; en segun-
da, "La tragedia de un rey." 
LARA 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda y cuarta, episodios 15 y 16 
de la serie "El gran secreto"; y en 
tercera, "El ídolo blanco." 
NUETA INGLAEERRA 
"Sueo de Riret", "La muerte civil'V 
"Sueo de un mes de verano" y "Los 
mohicanos de Parísí' son las cintas 
que so exhibirán en las funciones de 
tarde y noche de hoy. 
RECREO BE BELASCOAIN 
La función de esta noche es de mo-
da. 
Se proyectarán las interesantes pe-
S A L U D A B I J E S 
Para ser siempre saludables, estar, 
siempre sanas y estar siempre alegres I 
y gruesas, lo mejor qne ha de hacer to-
da mujer es tomar un reconsPituyonte l 
tan excelente como las Pildoras deldoc-1 
tor Vernezobre que se venden en todas I 
las boticas y en su deposito Neptnno 91. I 
La mujer que toma las Pildoras del doc- I 
tor Vernezobre. siempre es saludable. ' 
C O R S E T S PARA NINAS 
Es muy bueno acostumbrar a las ñiflas a llevar el corset. Hay un modelo es-pecial, de la acreditada marca "La Cu-bana," propio para niñas do 8 a 32 años, modelo que reúne todas las buenas con-diciones, porque es cómodo e higiénico. Usando este corset, el cuerpo se va modelando, por decirlo así. y sin perjui-cio de la salud la niña adquiere pron-to, al llegar a mayorcita, ese aire incon-fundible de elegancia y distinción que tanto agrada, en sociedad. 
La popular sedería "Bazar Inglés," Ave-nida de Italia y -San Miguel, tiene gran existencia de corsets, fajas y ajustado-res "La Cubana," y a pesar de la gran subida de todos los materiales que se emplean en su confección, no ha alte-rado los precios. 
De Obras Públicas 
UN BOCETO 1WE LA ESTATUA DEL 
GENERALISIMO MAXIMO 
GOMEZ 
Ayer recibió el coronel Villalón, un 
escrito, participándole que el escultor 
italiano señor Giovani Nicollini, uno 
de los concursantes a la estatua que 
ha de erigirse al generalísimo Máximo 
Gómez, ha enviado un boceto de la ci-
tada obra. 
E l señor Nitaollinl. hace constar que 
no í-esponde del retraso con que pue-
da recibirse, debido a las grandes di 
ficultades que hoy sufre la nave^a-
cilón. 
Como se recordará, ha sido aplaza-
do el concurso, hasta que termine la 
guerra, con el laudable propósito de 
que tomen parte en el mismo, los más 
afamados escultores de todas las na-
ciónos que deseen tomar parte en el 
mismo. 
GESTIOXAJÍDO CARRETERAS 
E l senador señor Rivero, ha visita-
do al señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas, para interesar la construcción 
de algunas carreteras, figurando prin-
cipalmente entre estas la de Placetas 
a Zulueta y la de Cienfuegos a Ma-
nteara gua. 
LA REPARACION DE ACERAS 
Se están efectuando los trabajos 
acordados, de reparación de aceras, 
en algunos lugares de la ciudad. 
Se espera dar mayor radio de ac-
ción a estos, por el negociado respec-
tivo, atendiendo las exigencias del 
público interesado en que cese el i 
abandono que ha predominado en tal! 
asunto. 
SIEMBRAS DElSTRUIDAS 
Al departamento de Obras Públicas 
han llegado las valorizaciones reali-
zadas por las jefaturas de los Distn- 1 
tos de la Habana y Santa Clara, res- I 
pectivamente, por las siembras des- ' 
traídas con motivo de la construcción 
de varias carreteras 
Corresponden dichas vp'^^^rmAa 
en esta provincia a las carreteras d« 
Nueva Paz a vegas y San Nicolás, a 
favor del señor Alberto Pérez 7 de 
las señoras Julia Sierra, viuda da 
Castillo y Blanca Gómez Alambarrl 
RECEPCION DE OBRAS 
La jefatura del Distrito de la Ha-
bana, interesa la recepción defiaitiri 
de las obras de reparación que se 
ejecutaron en los kilómetros 1, 2, 3 y< 
de la carretera de Aguacate a Cara-
bailo, comenzando por el primero 4* 
los puntos mencionados. 
El Baile d 
eoiro st 
NO NOS P I M P A LA 
GUERRA 
A pesar de la temblé contienda 
que hoy desbasta a Europa entera, 
mos hecho un sacrificio y acabamo* 
de recibir un inmenso surtido d8 
artículos para regalos, especialm*11 
en objetos de plata y cristal. 
L o s R e y e s M a g o s ^ 




Teléfono A-662L Habana. 
giro, es-La casa más ^nriido en su 
pocialmente en avíos Para. pa* 
Llegaron los acreditados li»WB 
ra bordar en máquina. t 
5712 1 7 * ^ 
D I N E R O 
AS 1 p o r 100, sobre \oy** * 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e ' 
NEPTUSO 1 AJkUSTAP 
T E L E F O N O A-435ft 
Por un olvido involuntario, fueros 
omitidos en la lista de los niños que 
asistieron al baile del Centro Astu-
riano, los niños Carolina Rodrígueí 
F. Roces, y Manuel Rodríguez F. B0-
ees. Iba la primera vestida de florlS' 
ta bretona y el segundo de gaitero aa-
turiano. 
Trajes monísimos, de una coofeo1 
ción delicada. 
DIARIO u mmi PAGÍNA CINCO 
De amor. 
E l ú l t imo coir.promiso 
Una sefioríta gsntil y gre< 
suolo I^uztiza, ha sido pedí 
irimonio por el joven Ci ' i s l ' 




D e l d i a I ^ S T O . 5 . R A f - A & L Y A G U I L A 
sa. Con-
o Trüf-
Del mismo tema. 
Se ha hecho públ ico , en m á s de 
ana crónica , el compromiso de la se-
ñorita Rosita Casella. 
No es cierta la noticia. 
A rectificarla me apresuro, por ex-
preso encargo, desde estas l íneas . 
Conste así . 
Los m i é r c o l e s de Payret. 
Se suceden, dé semana en semana, 
muy animados y muy favorecidos. 
Aquellos m i é r c o l e s blancos de San-
tos y Artigas, mantenidos en largas 
temporadas teatrales, no pierden su 
boga 7 auge. 
Puede as í observarse f á c i l m e n t e en 
las actuales veladas del rojo coliseo. 
P a r a l a de m a ñ a n a , en la que se 
«nunc ia L a C a r a de Dios, pertenecien-
te a l viejo repertorio d eAlbisu, se 
vienen recibiendo numerosos pedidos 
de localidades. 
Palcos principalmente. 
E n l a Iglesia de la Caridad. 
Solemnes honras se ce lebrarán el 
Jueves próx imo en el templo de la 
Patrcna de Cuba a las ocho de la 
i i iañana. 
Han sido dispuestas en sufragio del 
;'.lma de la que en vida fué la señora 
de Arocena, María L u i s a Quirós, mi 
infortunada prima. 
Tributo que le rinden los que tan-
to la quisieron y que tanto la han 
Horado. 
Los que no la olvidan nunca. 
On d i t . . . 
Me abruman a preguntas. 
Desde ayer no ceso de oir que me 
interrogan por te lé fono voces feme-
ninas: i 
—¿Qué amores los que concluye-
ron? 
Y todos dan en buscar por el P r a -
do una ruptura de relaciones que es 
necesario remontarse a una poét ica 
barriada para encontrarla. 
E n t r e los novios del Prado, créan lo 
ustedes, no ha ocurrido nada. 
E q u i v o c ó el cronista las s e ñ a s . . . 
Enrique F O N T \ y i L L S 
HTE ©1 cáli'lo vibrar úe la S)e-
ll^za, todo sé etinoldéee y se 
reaiiiina. 
Nada tan en$aiiÍad$F como la glo» 
nficaciéira délas sstüas, por una linda 
cabeclta de mujer que emerge 
delicado conjunto de un modelo de 
vestido primoroso. 
PRECIOSOS VESTIDOS PARA PRIMAVERA 
en el color que lo desee. 
S A N J O S E 
PARA OBSEQUIOS 
L a casa de mayor y m á s exquisito 
surtido en joyer ía fina, objetos de a r -
te, figuras, l á m p a r a s , jarrones, obje-
tos de plata, cubiertos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de I ta l ia (antes Galiano) 
74r76. Te l é fono A-4264. 
í Q U E L E P A S A A L O S C O K R E O S 
E S P A Ñ O L E S í C O N T I N U A L A F A L 
C A S A S QUEMAI>AS 
E n la playa de Baraci/a, t é rmino de 
Hoyo Colorado, se quemaron casual-
mente, anoche, seis casas de tabla 'y 
guano, entre ellas, l a casa-escuela, 
con todo su mobiliario, sufriendo des 
í r írNomiTáTo^ 
v í iA-sn Y I T T " Y F.T. «MONTTEVI«' res« propiedad del señor J o s é .kstra-
B E O L O S D E L A F L O B I B A R E - 1 ̂  También sufr ió desperfectos el 
T R A S A D O S T A M B I E N . CONATO j establecimiento de v ív /re .^ ^ ^ 
D E RIÑA E N E L «ALVARADO.» I™™ l e n t e s . L a s pérdidas so cal -
leulan en tres mil ciento ochenta pe-
sos. No hubo que lamentar desgracias i QUE L E P A S A A L O S C O R R E O S 
E S P A Ñ O L E S ? 
Desde hace días viene siendo obje-
to de una impaciencia general la l le-
gada de los vapores e s n a ñ o l e s " A l -
fonso X I I " y "Montevideo," los que 
personales. 
C A ^ A Q U E M A D A 
E n l a colonia "Fomento", del cen-
tral " E l Lugareño", en Nuevitas, se 
ouomaron treinta mil arrobas de ca-
debian haber entrado en puerto en los i ña. E l fuego lo produjo una chispa 
primeros d ías de este mes y a ú n no I lanzada por una locomotora, 
lo han verificado. 
Estos buques vienen de r ~ P a ñ a con i E n la colonia "San José", del ba-
carga, correspondencia y nuaierosos | m o de Aguas Verdes, t é r m i n o de Be-
pasajeros, el primero de puertos de l a ' jucai , t ambién se quemaron casual-
costa norte de la p e n í n s u l a y el se- ¡ monte, cuatro mil arrobas de caña, 
gundo de Barcelona y escalas. H U E L G A S O L U C I O N A D A 
L o que m á s ex trañeza ha causado.: E l Alcalde Municipal de Trinidad, 
a pesar de las dificultades actuales on telegrama a esta Secretar ía , ma-
para la t r a n s m i s i ó n de despachos ca-
b legra f í eos e ina lámbr icos , es que 
ninguna noticia oficial se haya re-
cibido de ellos, ni aún la not i f icación 
de su salida de España. 
L a impaciencia mayor existe por el 
"Alfonso X I I I " que es el que m á s 
pasajeros debe traer, entre l íos grau 
n ú m e r o de inmigrantes y los pelota- ¡ 
r i s para el Frontón . A este buque la 
tocaba sal ir de Coruña el 21 del pa-' 
sado y aunque haya salida un poco 
retrasado por la demora de su viaje 
anterior, se considera que ya debía1 
haber legado a la Habana o a l me-; 
nos, debía tenerse alguna noticia de ¡ 
él . 
uifiesta haber solucionado la huelga 
entre fabricantes y tabaqueros de 
aquella localidad, los cuales comen-
zarán sus trabajos en el día de hoy. 
A H O G A D O 
E l capitán Hernández , Delegado de 
ésta Secretar ía en Trinidad^ da cuen-
ta a oste Centro de haberse ahogado 
c-,1 día 10 del que cursa, en el mar, el 
ciudadano español Ramos Cabos, co-
nociendo el Juzgado del hecho. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
E l Cabo del Ejérc i to de San Felipe 
comunica a esta Secre tar ía en tele-
grama de ayer, que en la finca "Las 
Cruces' de ese Término , trató de sui-
Aunque no es esta demora suficiente | c ^ a r « e la ^ H ^ í ^ ^ ? ^ ^ 
para inspirar temor por la suerte de | Pendiendo fuego a sus vestidos. 
ARTiiTlCí.S 
esos barcos, teneindo en cuenta las 
anormalidades de la navegac ión , lo 
cierto es que la impaciencia aumenta 
por conocer alguna noticia sobre su 
viaje. 
E L «MASCOTTE» D E M O R A D O 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" que debía haber llegado hoy 
temprano de Tampa y Cayo Hueso con 
carga y pasaje, ha sufrido retraso 
por lo que no» había entrado en puer-
to hasta las once de la m a ñ a n a de 
hoy. 
No obstante debe entrar de an mo-
mento a otro. 
E L F E R R T B O A T T A M I M E N 
siendo su estado grav í s imo. 
D E P A L A C I O 
L O S S R E S . H E Y I A Y M E N B I E T A 
P a r a hablarle de asuntos particu-
lares hoy visitaron al señor Presiden-
te de la Repúbl ica el coronel señor 
Aurelio Hevia y el general Pablo 
Mendieta. 
La S r a . v i u d a de Cuevas 
E l doctor Sergio Cuevas Zeciueira, ea-
tedrútico de la Universidad Nacional y 
compañero estimadísimo, pasa en estos 
E l ferry boat "Flagler" que le to- i momentos por una de las pruebas más 
caba llegar hoy a primera hora de y tri!tes, que la vida n.0,s exÍ?e: la 
^ i ^ - , , TT.f t, x J , , de la muerte de un ser querido. E n es-
^ayo Hueso, se na retrasado igual- tos momentos se nos ha hecho conocer la 
mente, c reyéndose haya sido por can- ; infausta noticia. L a distinguida señora 
sa del mal tiempo reinante. 
Sobre este buque nos informa la ca-
sa consignataria que no vendrá hoy. 
E L «CHALMETTE» 
De Nueva Oiieans como se espera-
ba l e lgó esta m a ñ a n a el vapor ameri-
cano "Chalmette" con carga, ganado 
y diez pasajeros. 
Entre la carga trajo varias reme-
sas de v í v e r e s que especificamos en 
otro lugar. 
E l "Chalmette" es el ú n i c o buque 
de traves ía entrado esta semana. 
CONATO D E RIÑA 
E n el vapor "Alvarado" que es tá 
descargando el cargamento de abo-
no que trajo de chi le , ocurrió esta 
m a ñ a n a un conato de r iña entre va-
rios trabajadores, por lo que fueron 
detenidos por la pol ic ía del puerto 
acusados de amenazas, los jornaleros 
Vidal Campos y Eugenio Isaac. 
E l capataz Olayo Izquierdo los acu-
sa de haberlo amenazado con un re-
volver. 
D a , A V E L I N A D E L A R O S A , V I U D A 
D E O T H O N . 
E n la m a ñ a n a de hoy. a las ocho 
y media, se le dió cristiana sepultu-
rp en el Cementerio de Colón, a l ca-
dáver de la virtuosa s e ñ o r a doña Ave-
l ina de la Rosa, viuda de Othon. 
L a caritativa señora , que en paz 
descanse, estaba emparentada con 
nuestro querido amigo don Dionisio 
A r m i s é n y Martínez, agente del D I A -
R I O D E L A M A R I N A en Puentes 
Grandes. 
A los hijos de la finada; don Fé l ix , 
don J o s é Manuel, don Gerardo, doña 
Guillermina, doña Susana y doña Do-
lores Othon y de la Rosa, as í como 
al s e ñ o r Armisen y Martínez, envia-
mos nuestro m á s sentido pésame . 
Con referencia a la c a m p a ñ a de 
' Saneamiento R u r a l " diremos que es 
una obra hermosa a la cual el D I A R I O 
D E L A MARINA presta su concurso 
seguro de que representa un inmenso 
servicio a esta Cuba querida, rica co-
mo ninguno otro pueblo, donde por 
falta de iniciativas, el pobre guajiro 
vive peor que en los pa í ses m á s mi-
serables. 
E l doctor Pazos ha recibido por su 
informe muchas y muy calurosas fe-
licitaciones, especialmente de los pro-
fesionales y de las personas imparciar-
les, pues todo é l es tá inspirado en el 
mejoramiento de la higiene públ ica y 
en la dignif icación de la carrera m é d i -
ca y de los higienistas profesionales. 
Ferrocarriles Unidca: 
carbón mineral. 
4117 toneladas de 
MANIFIESTO 1.623.—Vapor danís Eleo-
nor Maerts. capitán Kristenson, proce-
dente de Norfolk, consignado a Daniels 
Bacon. , . . 
Cuban Coal Co.: 2507 toneladas'de car-
bón mineral. 
V i s i t a a una poe t i sa 
E l Secretarlo de Justicia doctor 
Luis A z c á r a t e , a s o m p a ñ a d o de loa 
señores R a m ó n A. Catalá y J o s é Ma-
ría Chacón, v i s i tó ayer en su resi-
dencia de Regla a la ilustre poetisa 
cubana, s e ñ o r a Lu i sa Pérez de Z a m -
brana, con objeto de interesarse por 
su salud. 
viuda de Cuevas, doña Belén Zequeira y 
Benítez, acaba de fallecer. Buena, cari-
tativa, piadosa, la señora viuda de Cue-
va n supo granjearse en vida todos los 
aprecios y. su muerte deja en el corazón 
de todos los que la conocieron y trata-
ron, un recuerdo Imborrable. 
Al doctor Cuevas Zequeira, y a los de-
más familiares, enviamos, en estas líneas, 
nuestro pésame más sentido. 
;Que duerma en el seno del Señor! 
V A PRECIOS E^RATOj 
Mi mbres de todas cía» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala\ y ofici-
na. Cubiertos de Pía-
t*. Objetos de Mayé-
Hca. Lámparas.Fia* 
nos 
" T O M A S F I L S ^ 
Relojes de Pared y 
de Bolsxlta. Joyas fi-
nas. 
MANIFIESTO 1.624.—Remolcador ame-
ricano TAÜGART. cappitán Davis, pro-




no MARTHA, capitán Davis, tjrocedente 
de Key West, consignado a R. L . Bra-
ner. 
Orden: 580.051 carbón mineral. 
americano 
tario de Agricultura 
^Mañana se espera en esta ciudad, 
al Secretario de Agricultura, general 
Eugenio Sánchez Agramonte, de re-
greso de su visita a las Graiijas E s -
cuelas Agr íco las de Oriente y Cama-
gley. 
El m é r c a l o k ¡ l eneaüéo 
De Ne-w York, vapor 
"Sixaola." 
Fri jo les 630 sacos. 
Bacalao 479 bultos. 
Aceite, 1,000 cajas. 
Garbanzos, 700 sacos. 
P e t r ó l e o , 2,250 cajas. 
De New Orleans por el vapor "Chal-
mette." 
Avena 8,650 sacos. 
F r i j o l 700 id (menos.) 
Arroz 8,576 sacos (615 menos.) 
H a r i n a de maíz , 250 id. 
Garbanzos, 1,751 id. 
S a l 320 sacos. 
Huevos, 1,000 cajas. 
Papas 1,000 sacos. 
Afrecho, 200 id. 
Frutas , 1,850 cajas. 
P a r a l a Is la , 
Arroz, 2,000 sacos de Matnrusis. 
Frutas , 1,870 cajas. 
La sil basta p I r ¥ T a ' 7 d q S é n 
del equipo clínico del Hospital 
T-ia Comis ión Reguladora del Merca-
do de h e n e q u é n de Yucatán , nos pí 
de rectifiquemos por este medio, l a 
versión que lia circulado en los cen-
tros mercantiles, respecto de que di-
cha Compañía dejará do vender giros 
citada Comis ión nos asegura que 
^outi imaní vendiendo giros osntra sus 
billetes, por cualquier cantidad que 
se le presente 
P K O P O S I C I O N E E C H A Z A D A 
E l s3ñor Alcalde ha resuelto re-
chazar la propos ic ión presentada por 
los s e ñ o r e s Antiga y Co., para el su-
ministro del equipo c l ín ico del Hospi-
tal Municiual, en el acto de la subas-
ta celebrada con ese objeto el día 8 
do Febrero próx imo pasado, teniendo 
en cuenta que dicho propos ic ión se 
contrae a uu precio alzado sin espe-
c i f i cac ión del que habría de corres-
ponder a las distintas partes o grupos 
de que consta el mencionado epUpo 
clmico. 
E n el mismo Decreto por el cual se 
rechaza la propos ic ión de los señe r«s 
Antiga y Ca. , dispone el Alcalde que 
por la , Secretar ía de la Administra-
c ión Municipal se convoque a nueva 
l i c i tac ión para el día y hora que opor-
tunamente se s eña le , y con los requi-
sitos de Ley, previa la confecc ión de 
nuevos pliegos de condiciones aoro-
bados por la Alcaldía . 
( P O R B E R N A 3 & A , 1 6 ) 
" ' - •' 1 "' " '•MWIIIHlHliiiJlnj.iy, 
MAINFIESTO 1626.—Vapor amoricano 
J-. P . PAKROT, capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a B , L . 
Branner. 
José G. Feo: 1088G kilos pescado fresco. 
F . A. Lay: 570 sacos almidón. 
Armour Co.: 750 cajas quesos. 
MISCELANEA: 
Banco Español: 4 cajas moluduras; 107 
huacales cuadros. 
Central . Algodones: 2 locomotoras. 
Fábrica de Hielo: 425 sacos malta.. 
Ferrocarriles del Norte: 645 railes del 
viaje anterior. 
Taggart Coal Co.: 204755 kilos carbón 
mineral. 
Arellano y Co.: 8515 tejas. 
J . Cincas Barceló: 149.000 ruelas de 
goma. 
Central Manatí: 439 bultos carros y ac-
cesorios. 
Cuba Cañe: 15 bultos maquinaria. 
Havana Marine Co.: 2 idem idem. 
PARA CARDENAS 
M. Caldo y Co.: 27.000 ladrillos. 
PARA CIENFUEGOS 
J . M. Medina: 30 sacos heriría. 
A. 6. Asencio: 420 idem idem. 
MANIFIESTO 1.629.—Vapor americano 
•WACOUTA, capitán Peterson, procedente 
de New York, consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
R. Palacio y Co.: 1000 sacos maíz. 
C. Blanco: 2 cuñetes manteca; 45 ca-
jas jabOn. 
Miró Rovira y Co.: 50 cajas manteca. 
C. J . : 100 barriles sirope. 
Compañía Magf Nacional: 300 idem id. 
B . : 500 sacos maíz. 
F . : 500 idem idem. 
H . : 500 idem idem. 
fe.: 250 idem idem. 
Balleste y Méndez: 200 sacos frijoles. 
I . : 250 sacos harina; 
Gonzáález y Suárez: 1160 sacos frijo-
les. 
262 : 50 idem idem. 
A. Ramos: 500 cajas petróleo. 
Muñiz y Co. : 250 idem. idem. 
West India Oil R. C . : 1.400 caja» velas. 
S.: 250 sacos maíz. 
Galbán Lobo y tío.: 330 sacos harina, 
Pita Hermanos: 352 saco» sal. 
World Wide Trading: 945 cajas fideos. 
412 : 500 sacos frijoles. 
A. R . : 250 sacos afrecho. 
J . C. Pita: 22 cajas leche en polco. 
Nestle A. S. Milk: 5000 cajas de le-
che. 
1 J . Gallarreta y Co.: 2 cajas sopa. 
J . Pineda: 2 cajas licor; 58 idem de 
vino. 
Bustillo San Miguel y Co.: 5 cajas de 
licor. 
Laurrieta Hermanos: 1 idem sopa. 
Monfndez y Rodríguez: 3 idem idem; 
20 idem coñac; 15 idem vino; 15 idem 
anisado: 30 idem crema de cacao. 
L . F . Jo Cárdenas: 2 cajas etiquetas; 
1 idem champagne; 52 idem; 11 barricas 
vino. | . 
Sobrinos de Quesada: 60 cajas coñac. 
Pont Rentoy y Co.: 100 i dem idem; 1 
cala levadura. 
R. P. R. : 2.379 fardos tasajo. 
R. Torro-grosa: 20 cajas salsas; 1 Idem 
esencias.' 
N. Castao: 700 fardos tasajo. 
B. H . : 200 sacos frijolea. 
A . : 8 cajas galletas. 
Q. Hing y Co.: 2 bultos víveres chi-
nos. 
PARA MATANZAS 
50 sacos sal. 
MANIFIESTO 1627—apor cubano P R E -
S I D E N T E MENOCAL, capitán Stomayor, 
procedente de New Orleans, consignado a 
Ernesto Costa. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.628.— Vapor noruego 
KRONSTAD, capitán Cerner, procedente 
de Newport, consignado a W. H . Smith, 
A. Amezaga: 
Continuación del MANIFIESTO perte-
neciente al vapor WACOUTA, america-
no, procedente de New York. 
DROGAS: 
Barreras y Co.: 40 bultos drogas; fl 
ráenos 1 en duda. 
M. Johnson: 6 cajas cepillos. 
E . Sarrá: 165 bultos drogas; 3 EU»-
noa. 
Basattl: 5 Idem Idem: 
I . Vogil: 5 idem idem. 
H . Lebrun: 5 Idem idem. 
T . Touzet: 3 idem idem. 
fe. de A . : 12 idem idem. 
L a Biervernu: 21 idem idem, 
T . C.. Padrón: 30 cajas polveí. 
.MISCELANEA: 
Fnion Carbide Co.: 1 caja quemadores. 
J . Rodríguez: 2 cajas talabartería. 
A. M . : 8 bultos accesorios eléctrico^. 
Sugar Products: 170 barriles vacíos. 
Sucesores Gómez Mena: 2 cajas ropa. 
A. B . : 1 idem idem; 1 idem peines. 
F . Galbán: 100 barriles grasa. 
C C . C . : 10 barriles aceite. 
V. Gómez y Co.: 100 cajas perróleo; £0 
bultos ferretería. 
U s t e d n o d e b e e q u i p a r s u a u t o m ó v i l d e g o -
m a s , n u e v a m e n t e , a n t e s d e S E I S m e s e s , s i s u 
C h a u f f e u r e s c u i d a d o s o . 
L o s N E U M A T I C O S B R A E N D E R o f r e c e n l a 
o p o r t u n i d a d , a l c o n s u m i d o r , d e o b t e n e r l a m a y o r 
e c o n o m í a e n l a a t e n c i ó n d e s u a u t o m ó v i l . 
N o c o m p r e l o s N E U M A T I C O S B R A E N D E R 
s i n o b s e r v a r l o s d e t a l l e s d e s u c o n s t r u c c i ó n , y a s í 
s a b r á q u e e m p l e a b i e n s u d i n e r o . 
r e C e . e r 
R ü T í i E R F O R D , N . J . 
B d a s c o 3 Í n 2 1 7 . H a t a a Te? 
. .a'.'.ing Co.: 2 rollos <-ab!c 
I;Ü Í ríaz y Co.: 2 caji.s somb i>f. 
•i. navquíü y Co.: ídem fuenr. 
i. B.a;i.lan: .j c.ij.s a «linca lia. 
r . A Iva re.-.: 1 ci: t,« foxa. 
' M; Ahetíu García: 1. caja accesorios •!( 
ai ato "ios. 
•I . i'ütio Ilennau.u:: 1 caja relojes 
Al.. Burodka y C e : i cuja somhwros. 
Irt ;>osiir: 1 caja efectos do algo 
E . Viillh-.nt: 1 caja anilina. 
1. S y Co.: 2 cajas cepillos. 
K. C. : 11 linacalos garrofones vacíos 
iv. Pesant y Co.: 1 idem maquinarik 
n «^Anches! : 1 idem muebles. 
B. Cintas: 8 bultos maquinaria v 
ccefeorios* ' 
Briol y Co. • 4 bultos talabartería. 
o. fju UT.X : ;> cascos loza. 
MMi India Oi; K. y Co.: 305 Dan.iles 
G . . M . : •( piiltm efectos de m.i.lera 
' (aja buscones y paraguas; 1 
12 bultos gabi-
100 barriles sebo. 
idem estuches. 
vMt&Xy c'la>': 1 08Ja accesorios maqui-
González: 7 bultos muebles. 
«avana Electric: 5 cajas lámparas. 
G. H . P. Q.; i bulto ácido. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 barri-les aceite. 
G. Pedroarlas: 1 caja mecbas. 
loza Huinara: 1 caJa lamparas; 4 cascos 
Andino y Pérez: 1 caja mezcladores de cemento. 
Tabeada y Rodríguez 
netos. 
Sabátés y Co 
.Hatris Bros y Co.: 20 bultos efectos 
e* ^scnt&ri» y juanetes. 
Fábrica de Hielo: 400 harriles cenoMi. 
aceite rn Chemical ? Co-: 70 barriles 
Compañía Cubana Industrial: 1 bulto 
maquinaria; 1 ídem cola. 
C . : 7 cajas empaquetadura. • 
Rosa y Co.: 82 caja flores. . 
•K. López y o.: 1 caja atados. 
^- Incera: 2 bultos talabartería, 
zado' Comercial y Co-: 82 cajas cal-
Gutlérrej! y Co.: i Idem Idem. 
\let^ Hermano: 3 Idem idem. 
• P. Senillard; 1 caja adornos: 1 idem 
cadenas. 
Planta Eléctrica: 1 bulto maquinaria. 
Dupsapc y Co.: 61 bultos drogas cán-
""iío y Jentejuelas; 8 bultos menos. 
n'?: 123 fardos sacos vacíos. 
404: 2 idem Idem. 
EXPLOSIVOS NO EMBARCADOS: 
Fábrica Nacional: 287 cajas dinamita. 
J . Fernández: 103 idem idem. 
L». L . Aguierre : Co. :RONQüESEcPC 
L . Aguirre y Co.: 102 i dem idem. 
Arellano y Co.: 314 idem idem. 
Arellano Co.: 314 idem idem. 
Purdy y Henderson: 250 idem idem; 80 
cuñetes pólvora. 
C E N T R A L E S : 
Persevereucia: 80 fardos desperdicios de 
algodón. 
Stewart: 100 idem idem. 
Lugareño: 20 idem idem. 
El ia : 1 bulto bombas. 
Morón: 1 caja inyectores. 
Conchita: 1 idem idem. 
Merceditas Sugar y Co.: % idem ma-
quinaria. 
P A P E L E R I A : 
J . López: 200 cajas tintas; 4 idem de 
libros. 
Barandiaran y Co.: 2 Idem ídem. 
P. Fernández Co: 3 idem idem; 1 idem 
plumas; 1 idem papel. 
Fernández Castro y Co.: 1 caja efectos 
de metal. 
Solana y Co.: 6 cajas papel. 
Compañía Litográfica: 13 cajas mate-
riales. 
Solana .Hermano: 100 cajas tinta. 
National City Bank: 2 cajas papelería. 
R . Veloso: 50 cajas tinta. 
F E R R E T E R I A : 
Capestany Garay y Co.: 20 bultos fe-
rretería. 
Puente Presa y Co.: 250 cajas pe-
tróleo. 
Quiñones Hardware y Co.: 8 cascos de 
azadas. 
R. Loret: 30 bultos ferretería. 
J . Aguilera y Co.: 10 idem machetes. 
Marina y Co.: 40 i dem idem; 42 idem 
ferretería; 31 cajas arandelas. 
E . B . C. : 44 bultos barras. 
J , S. Gómez y Co.: 15 bultos ferre-
tería. 
R . Suply y Co.: 1 idem Idem. 
Gaubeea y Gómez: 11 idem llaves. 
E . García Capote: 5 bultos accesorios 
cocina. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 3 cascos aza-
das. 
J . A. C . : 2 bultos tubos. 
E . Saavedra: 2 cajas. cordones. 
T E J I D O S : 
9 Ceballos: 2 cajas ropa 1 idem al-
mohadillas. 
Pi-üntles v Paradela: 3 idem tejidos. 
• López. VillamiL y Co.: 1 idem idem. 
B Pardias; 3 ídem idem. ./ 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 1 id.-id. 
M Granda: 2 idem idem. 
Castaños, Galiudez y Co.. 1 idem idem. 
B Gutiérrez: 1 caja cumias. 
M Campa y Co.: 2 idem ropa 3 idem 
tejidos. 
Leiva y García: 1 ídem idem. 
B García y Co.: 1 idem idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 4 idem ídem. 
García Tuñon y Co.: 8 idem ídem. 
N Paifofl: 12 idem idem. 
González y Sainz: 2 idem idem. 
F Bermúdez y Co.: 1 idem idem. 
Otero v Díaz: 2 idem idem. 
Díaz v Lizama: 2 idem idem. 
Prieto. García y Co.: 2 idem idem. 
B Ortiz 1 idem idem. 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 5 id. id. 
Mosteiro y Co.: 1 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 1 idem pañuelos. 
Q ninta: 1 idem camisas. 
Salinas Hno.: 1 idem tejidos. 
Rodriguez. González y Co.: 2 id. id. 
Fernández y Co.: 1 idem bonetería. 
Fernández y Co.: 1 idem bonetería. 
Yau C . : 7 idem perfumaria. 
Escalante, Castillo y Co.: 2 idem idem. 
C S Buy Hiño.: 1 idem idem, 1 ídem 
bonetería. , , 
Echevarría y Co.: 1 caja bordados, 2 
ídem encajes, 1 idem drogas. 
C Alvarez C.: 1 caja bordados. 
Solifio y Suárez: 3 idem tejidos. 
Cobo, asoa y Co.: 4 idem idem, 
Sánchez Hno.: 1 Idem orynllas. 
Gómes, Pi ;lago y So. : .3 \ m tejidos. 
Solis Bntrialgo y C e : 1 oaja encajes, 
1 idem bordados. 
Q W Lung: 1 idem perfufmena. 
A F ú : 7 idem Idem. 
Po Lung: 1 idem idem. 
García y Sixto: 1 idem ropa. 
J G Rodríguez y Co.: 14 idem Idem, te-
jidos. 
Oteiza, Castrillon Hno.: 1 idem bone-
te rio.» 
Alvarez, Parajon y Co.: 1 caja medias, 
1 ídem tejidos, 1 ídem bordados. 4 ídem 
perfumería. 
Prieto Hno.: 4 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 idem bonetería, 
9 idem tejidos. 
Sánchez. Valle y Co.: 12 Idem idem. 
Fernández y Diego: 1 caja encajes. 
Alvaré Hno. y Co,: 3 idem tejidos 
Muñiz y Co.: 1 ide mideml idem bor 
dados, 8'idem cintas, 
Nita: Además viene a bordo, pertene-
ciente a lis vapores YUMURI, MEXICO, 
MORRO C A S T L E , J E L L I N G I , KRONS-
TAD y TACOUTA. de fecha 7 del pasa-
do, lo siguiente: ' 
L . : 28 bultos lavatorios, 33i ídem efec-
tos de lona. 
G B : 34 idem muebles. 
P Rodríguez: 1 caaj efectos de maderas. 
P : 25 ultos depósitos. 
Lavin Hno.: 1 caja sombreros. 
Central Hormiguero: 1 caja empaqueta-
dura. 
p. P.: 1 caja toallas. 
P K G : 1 caja tejidos. 
S: 1 caja tejidos. 
V G Mendoza: !£ teoltoa tubos. 
-O Oliva: 1 caja (tillas. 
A F : 2 cajas ropa. 
M Fernandez y Co,: 1 caja tejido». 
T : 2 ide midem. 
21720: 1 ide midem. 
Y Vogel: 1 caja drogas. 
T C : 21 bultos lámparas. 
MANIFIESTO 1030.—Vapor Inglés L : \ -
DY :SYB1LL, capiián Kresti>ffcner., iwcl 
cci.er.te de Pisagua y Colon, consígnalo a 
J . ' Costa. 
: O)den: Catna: 5070 sacos abono. 
MANIFIESTO 1(>3Í.—'"¡oleta ninevi-nna 
N F T R E SHIPMAN, capuitán Trayiur, 
procedente de Tampa, consignada a J . 
Costa. 
Forest Lumber y Co.: 9293 piezas c a -
deras. 
MANIFIESTO 1632. —Vapor americano 
M1TMI, capitán Myers, procedente de Key 
West, consignado a R L Branner. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 12 cajas pescado. 
Sonuthern Express y Co., para los se-
ñores siguientes: 
P W Wooding : 2 jaulas aves. 
A del Pino: 2 tinas manteca. 
A F Vázquez: 1 caja efectos. 
Republic Tradins Supply: 1 bulto ac-
vcesorios para calderas. 
W L Brown (Nueva Gerona) : 1 bulto 
efectos de uso. 
i 
1NER0 
E s necesario para dlTertir 
a l a familia todo el a ñ o , ha 
ciendo m ú s i c a exaulslta. 
Y I C T R O L A S 
como el modelo de 
$22-50 a $32-
Hay otros anaratos 
de $20 a $350. 
L o s discos Víctor , contie 
uen toda la mejor del man 
do. Keprodncen l a voz de to-
dos los cantantes 
P I D A C A T A L A G O 
Distribuidor de l a 
Tlctor Talk ing Machine C 
M T E A L L A 
Apartado 
dr?oarañanC> Gorostiza 7 Co-: «1 cajas vi-
MA¿ERAS^d Henderson: 2-150 *ubo3. 
Saabter Bros: 1.435 piezas maderas. 
J Cincas Barceló: 2.008 idem idem, VÍOOO 
duelas de goma. 
Cuban Portland Cement Co.: 872 cia-dos arcos. 
A Penichet y Co, (Matanzas): 1.775 
piezas maderas. 
e A^AÍ/FJ,1^10 1634- Va—por americano 
SAN MATEO, capitán O'Neill, procedente 
VIVERES'- consisnado a w M Daniels. 
H Astorqui y Co.: 15ú caas bacalo. 
Fernández, Trápaga y Co.: 100 id. id. 
y Co.: 50 idem idem. 
A Torres: 25 idem ídem. 
R C: 250 idem idem, 
Gonzaleb y Suárez:"150 Ide midem. 
M H : 325 idem pescado. 
E Atklns y Co.: 200 cajas bacalao, 
caja mangueras, 100 sacos granos, 
P número 7: 250 sacos papaa. 
P número 8 : 250 ídem idem, 
P número 9: 203 idem idem 
P número 9: 263 idem idem! 
P número 10: 250 idem ídem. 
1> L C : 147 barriles ideo' 
M C: 305 Idem idem. 
R 289: idem idem. 
P. O. 259 id id. 
N. Z.: 250 sacos idem. 
Izquierdo y Ca.: 230 id id. 
A. Armand: 1,2000 id id. 
López y Parada y Ca . : : SSd idem Ifl^m, 
A. Pérez Pérez 490 idwu Idem, 
C.: 750 idem it3«rj. 
M. 250 idem Idem. 
1. : 2i3 idem ídem. 
B. 500 id id. 
P. S. G. 250 id id. 
P.: 750 idem idem. 
X . : 226 id id. 
P. O. 226 id Id. 
G. B. M. 438 Id id. 
J . E . A, 200 idem Idem. 
J . E . A. X. X . : 312 id id. 
P A P E L : 
E l Mundo: 50 rrollos papel. 
L a Lucha: 60 id id. 
E . G.: 103 id id del vapor Limón. 
CALZADO: 
.T. Ferrer: 122 cajas calzado. 
Martínez Suárez y Ca. : 7 id id. 
Cueto y Ca.: 4 lá id. 
J.Catchst; 29 id id. 
Matalobos y Hno 11 Id id 
, F . S. 4 id id 
L . B. P. 4 id id. 
Menéndez y Ca.: 11 IÍL id. 
Turró y Ca. :15 Id Id. 
Fernández Valdés y Ca.: 11 Id fd. 
Ruiloba y Ca.: (Cienfuegos) 30 id id 
Mercadel y Ca.: 23 id id 3 id herrá. 
mientas. 
G. B. Zetin: 15 fardos cuero, 
MISCELANEAS 
Tropical y Tivoll: 300 cajas malta. 
: 530 sacos sabentes. 
MANIFIESTO 1635.— Vapor americano 
ORFGON. capitán Sudman, procedente de 
Brunswick, consignado a J . Costa. 
B , : 15271 polines. 
MANIFIESTO 1636.— Vapor americano 
YUMURI, capitán Hill. procedente de New 
York, consignado a W. H. Smith. 
West India Oil Refining y Co.: 5.000 
cajas de .petróleo y 2500 idem gasolina. 
Cabeíl© s y a v e 
Como la seda 
L a cabellera qne empieza a Man-
qnear y se trata con A C E I T E K A B U L , 
Tiielve a su negro color, intenso le 
endrina, snaye como la seda. A l E I T i 
K A B U L es nna grasa que ylgorízn e! 
cabello, lo Tiviflca y le Tuelv? a M» 
color negro primitiTO. Se vende en to-
das las boticas y seder ías . Se anta con 
las manos. No las pinto, porqne no es 
pintora. 
a 1955 alt. 4rt.-íl. 
c 2165 lt-12 
MANIFIESTO 1633.— Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán Phelan, pro- i 
cedente de Key West, consignado a B L | 
Branner. 
E A L : 370 sacos almidón. 
MISCELANEA-: ' , , ' 1 
P R Andreu: 651 bultos muebles. i 
Mimó y Co. (Camaguey): 565 id: id. 
Central Manatí: 54 carros y accesorios. 
Central Lugareño : 2 Oidcm Idem. | 
Nitrato Agency v Co.: 1000 sai'os abono. 
F O Rebina y Co,: 1000 sacos abon^. i 
Tershev Corporation: 613 piezas acero. I 
S a n J o s é 
Desde el cielo dice el Santo 
a esta tierra soberana: 
si tomas sidra, prefiere, 
entre todas, "La Aldeana'* 
?enías al por mayor y menor: 
Edievarría y Cía., S. en C. 
Compostela 90-92 y 94. 
T e l . A-2880 . 
H a b a n a . 
c 2135 2d -10 51-18^ 
PAG? J DE U MARINA 
— — • — ^ 
Marzo 12 <íe 191&. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I n f o r m a c i ó n 
Aveii". sin ex 
Afrecho, ele 4. 
B&calao ¿c 'l-. 
Bacalao amcr! 
)s caja, sD^ún 
Cafe de Puert. 
elasje. ) Rico 
contr.vos IXb?* 
cía existan-i í ' 
le IS a ÍJ 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 16; de 12 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
ABOGADO 
Habana, Bl, altes; d» 8 a 8. 
C 17T2 S0d-1 
JOSE A. RÜIZ 
ABOGADO 
O'Reüly, 25.—Tel. A-1239 
Dr. FELIX PACES 
lafaaetones de Neo-aaíwtrsáa. C*a-
•alUa de 2 a 4 NevtmM, ML TO-
léteno A-ftS87. Domicilio: Bangos, 
entre 21 y 28, Vedad*. M4f»> 
no F-44SS. 
Dr. Manne! A. de VSfim 
MBDICO CIRUJAÍTO 
Dedica especial atención a lea en-
fermedades de niños, de sefiora» y a 
la medicina interna- Consnlta» do 12 
a 3. Teléfono A-2511. Industria, 28, 
5190 1 ab 
27 mz 




Tobacco and silgar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 206) „ 




Mtozana ^ Gómesfe Departamen-
to, número 47.1, Parque Central. Te-
léfono M-1C02. 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBEETQ^)! AZ PARDO 
ogados. Mes 
one A-4419. 
Ab . ?rorcadcr8B, 5!3, altc^. Te-
m 
D r . hiám Q . C. ¡Amar 
ABOGADO 
DE I.OS COLEGIOS D E NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartido 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 




TeL Á.2362. Cab!eí A L I U 
H e m ds despacho: 




Manuel Rafael Asgolo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abosado y y otarla 
Charles Angulo 
Atter:¡ey and Coanoeler «É Ijertr 
3ooC « f 
Felayo García y Santiago 
NOTARIO PíJBliSCO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
ÍHÍfS?' ^fil5wro 6a» «^t**- Teléfono A-2á32. D « « a l 2 « . m . 7 d * a f i 6 p. ai. 
Cosme de la Tómente 
LÉON BR0C1I 
ABOGADOS 
AMAKGtTBA, 11, HABAKA 
Cable y Telégrrafo: "GíxSeteto." 
Teléfono A-2556, 
• ••iiniMif 
Doctores m U&Sdm y Cragí» 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, 
reumatismo, de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras), diabetes, 
dispepsias, histerismo, neuralgia*, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultaa de 
5 a 5. No hace visita a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
4225 30 zaz 
Dra. AMADOR 
BspceiB&ata laa onform«dadcs del 
estónuigo. 
TKATA BOB UN P»OCEDIMIK?J-
TO E S P K C I A L ILAS DISPEPSIAS, 
trLCERAS D E L ESTOMAGO Y E A 
K K T E B I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO E A CURA. 
CONSUETAS t D E 1 a 8. 
Bolaay 00. Teléfono A-fiOBV. 
a B I T I S A LOS POBRES, LUNES. 
K'íBRCOLES Y V I E R N E S . 
Dr. I B. RÜÍZ 
De loa hospitales de Filadelfla, N*w 
York y Mcrocdc» 
Especialista en enfermedades ae-
cretas. Ejcámenos uretroscópicoa y 
eistocópicos, Ésamen del rlñOnpor 
loa Eayoe S . foyecciones del 609 y 
911 
Boa Bafael 80, altos. Do • & 
Teléfono A-9£51 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las Tías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. HUBERTO RIVES0 
Especialista en enfermadJtdesi M 
pecio. Instituto de Radiología jr 
BleCirlcidad Médica. Bx-lnterno d«l 
Sanatorio de New York y ex-diree 
tor del Sanatorio " L a Esperanza," 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Tetó-
fonos I-2S42 y A-2653. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras de 12 a 3 .p. m. 
20d-12 
Úr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I H , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consulta*: 
Miércoles y Viernes, de 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
íl mz 
Dr. J U M PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Menead. 
Horae ? 12 a 3- Teléfono A-ffHSS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano d« la Quinta de Salad 
"EA BAEKAB'* 
Í
J Enfermedades de señoras y elrngfa 
en general. Consultaa: de 1 a- A 
„ San José, 47. Teléfona A-2871. 
81 e 
Dr. G0MZ4L0 FIBROSO 
o del Hoeplta! do lBB»Mr> 
y del Hospital Núm. Onot 
Eepeeialista en ríaa urinarias y 
enfermedades vanéreas. Ciafemeo-
pla, caterlsmo de loe urétera» y.esta-
mea del riñó» $or los Rayos X . 
layeedoxtes dtt Neoealraraan. 
Consultas 4« 10 a 12 e. m. y dr 
S a 8 p. en la calle ds 
CUBA, NUMERO 69 
58(53 31 mz 
Dr. Alfredo G. Dominga» 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para tn-
yecoiones. De 1 a S p. m. Teiéfono 
A-6S07. Sen Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. Francisco J. de Veíase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
nones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 191 a 
% los días laborables. Salud, nd-
mero teléfono A-6418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B, de Medicina. 
Siatema nervioso y enfermedades 
| mentales. Consultas: Lunes Mérce-
les y Viernes, do 12^ a 2^. Ber-
1 naza, 32, 
Sanatorio. Barrote, Guasabacoa. 
Teléfono 611Í. 
IGNAO0 B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la C a n de 
Salud "La Balear.1' Cirujano del 
Hospital número E Especialista en 
enfermedades de mujeres, paito» y 
cirugía en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dr. ABRAHAM ?EW. MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad d« la, wF>bniMK 
Medicina general y especialment» aa 
anformedades secretas de la ytol. 
Consultas: da S a 9. erceepto los 4a-
mlngos. San Miguel, 1S4, altes. 5o-
léfono A-431ft 
¡DR. E. FERílAKDEZ SOTO 
GARGANTA, UABCE Y OIDOS 
Maltsclta, 1E aíts»; é * S a A Ta-
Dr. ANTONIO R1VA 
i y Pnlmonea y Bnferme-
del pecho, exclnelvamente. 
Consaltas: de 8 a 6. 
Corazón 
dades 
P O B R E S : GRATIS. 
BEBNAZA, ta, BAJOS. 
53GO SI mz 
asar 
Dr. Engefiio Aibo y Cabrera 
Medicina en gvtoml. Espeelalmen-
te tratamiento da las eíeéctooes áel 
pecíio. Casos ia«tpientea y avanza-
dos de tuberertoal» pulmonar. Con-
sultas diariatacnte. de 1 R 8, 
Neptuno, 156. íoléfoa» A-190S 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerriosas. (Unico 
en su clase). Cristina. SSL Teléfono 
1-JM4. Casa particular: San. Lá-
jjaro, 221. Teléfono A-450S. 
Dr. GARCIA RIOS 
D» Jas BaealfcMlas «e Vmu&nak y 
Habana 
Bufanuedadea de las ojos, garganta. 
Baria y oídos. Especialista de la 
Asociación Cabana. Consultas de 
» a 5. Neptuno, 00, altos. Tal áfo-
na M-171A 
Dr. Roque | Sánchez Qmrós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas as 12 a 2, en Neptuno, SIS, (pa-
gas). Merced, nOmero 47. Telefo-
no A-3246. 
5381 51 mz 
DR. LAGE 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a A 
C 0078 la 28 d 
Dr. JOSE ALEMAN 
Owgacta, 
eftaltsca del 
nariz y oídos. 
'Ceotro Asturíaa*/ 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. TsM-
fos* A-45396. Domlclílo: Csescordls, 
•i iasto 8S. Taléfono AAÍJA 
554 31 mz 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB KlífOa 
Conexa tas: da 12 a 8. Chacón, 81, 
^ « l A ^ ^ l n a a Aguacate. TeWfo-
Ciínka "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37. (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3(Ki6. 
D I R E C T O R : DR. JOSE E . PBRRAN 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermas por los médicos, 
clrajanos y especialistas que de-
íeen. Consultaa externas para caba-
lleros: lunes j^viernes, de 11 a 1. 
tísfioras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: s6.o kr martes pa-
ra señoras, y eábados, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN VÍVANC0 
Enfermedades de los PultnonoB, Es -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días iaborables. Gervasio, 71 
Teléfono M-1707. 
5353 SI mz 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirtjjta, Partos y Enfmnedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
íiuítas de 12 a 3 Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
5513 31 mz 
Dr. JOSE A FRESNO 
Cabedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Glrujano d«l 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 s\ 3. Consulado, número 09. Te-
I¿ion« A-4544. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Be-
peciaildad: enfermedades da mujo-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estóinagro, intestino, hígado, 
rifióa, ote). Tmtamlento do la Olea-
ra ^ e l eatémago por si prooedsr de 
B inho» . Consufta de 1 a S (oxcápto 
los domingos). BDpedmdo, KA TolA 
teno A-r"**" 
SI mz 5356 
OTTKA B A D I C A E T 825GÜBA DB 
L A DÍABETKS. PGB E L 
Dr. MARTINEZ CÁSTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'ReüIy, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San ícdalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono I-lOüO. 
Dr. ROBELOI 
DADE8 SKCBSTAS 
Ccnfdte r£p.ida per attlaiMi « a . 
T E L E F O N O A-ím. 
Dr. G0HZAL0 AROSTEGU1 
Médico de la Caí» da Beneficencia 
y Maternidad, jfispeclalisía «n las 
enfennedades de los niCos, Médicas 
y Quirúraieaa. Consulta»; D» 12 ft 
2. Lineo, SiVtTo P y G. Vedad*. Te-
léfono P-4229. 
CmOJAKOS DENTISTAS 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultan: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6702 
5515 31 mz 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA D E L A HABANA T 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones «in dolor; tratamiento 
elicai en las enfermedades de las 
cnclae. Consultas de 12 a 4 Reina 
68, bajos. Teléfono A-9121.' 
Dr. Francisco de P. Nanez 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado au Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98, altos. Ooaeúl-
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
5355 SI mz 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO K G X T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara. 19. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
5362 SI mz 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENÍCHET 
I OCULISTA 
Üídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, da 10 
« ,A a> m- Campanario, 48 bajos. 
Teléfonos A-775G. F-1012? 
cemavos libra. 
CAMBIOS Café del país, de 20 a 22.11^ c a -
lvos libra. 
n . . „ . , ! CcboUas, de 2.1|2 a 3 centavos . i 
Quieto y con escasa demanda rigió segX'in C)aí:G. 
Chícbaros, de 17.1|2 a 1S csntav?? 
libra. 
Fideos del país, sin existencias: 
Frijoles negros importados. Ü* 
10.1|2 a 10.S¡4 centavos libra.. 
Frijoles negros del país, do 13 1 • 
ayer el mercado 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa baja. 




Londres. 3 d;v. . . 4.76 
Londres, 60 d|v. . 4.72% 
París. 3 djv. . . . 12% 
Alemania, 3 d|r. . 
España, 3 div, . . 22% 
E . Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica áei doctor J . 
Santos Fernándes. 
Oculista del 
iDe 10 a 8. 
"Centro Gallego." 
Prado, 166. 
3030 28 t 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
y de 1 a 3. Prado, 506. 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a |27.00 
quintal, 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
vS29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, S djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
Paris, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 dlv. • 
ÜJspaña, 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 





Qulropedlsta del "Centre Asturia-
no." Graduado en Illinois College 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de G<@ioz. Departamento 
203. Pteo lo. De 8 a 11 y do i a A 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70. de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señoree notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Rur. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Marzo 11 do 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES í BONOS 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrifosis y todas laa afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropéálco. Consula-
do y Animas. 
C006-12-13 31 mz 
CALLISTA REY 
Neptuno. 5. TeL A-80IT 
En el gabinete « a domicilio, $1.6A 
Hay servicio de manicura. 
Illlllllll IIIIHIIIIIIII'l'Hllillllll 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe úrdenos. Escobar, número 




de anímica egricola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, 57. 
Teléfono A-5244. — HABANA 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . ,. . 
A. Habana, l a . nip. . . 
A, Habana, 2a. nip. . . 
F. C. Cienfuegos, la . H. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F . C, Unidos Perpetuas 
Dea Territorial Se. A, 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
üas y Elect. (Irredi-
mibles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) - . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Cervecera Int. la. 
Comp. Tend. 
















a 13 centavo.0 
4 centavos D-
centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|2 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.5|8 a 3.3. 
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, sin existencias. 
Judías blancas, de 20.1Í2 a 21 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 9-1 ¡2 a 
11.1|2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia-
Maiz del Norte, de 7 a 7.1Í2 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3¡4 
r, 4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.3¡4 
a 7 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 4.l!4! a 
5 pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3,1 !4 centavos libra. 
Tasajo punta, de 40 a 42 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 38 a S8.l!2 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 83 a 84 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velae del país, grande», a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 nesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a, 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretarlo. 
IMPORTACION DE T I T E R E S 
Resumen general d© víveres l lega-
dos ayer a este puerto por los vapores 
amoricanos "Wacouta", d© New Y o r k ; 
"San Mateo", de Boston; "Miami", 
" J . R. Parrott" y "H. M. Flagler'% de 
Key West: 
Almidón, 1,140 sacos. 
Pescado fresco, 12 cajas y 10,886 k i -
los. 
Pescado seco, 825 cajas. 
Bacalao, 925 idem. 
Papas, 8,954 bultos. 
Maiz, 8,000 sacos. 
Manteca. 52 bultos. 
Queso, 750 cajas. 
Sal, 352 sacos. 
Harina, 582 idem. 
Afrecho, 250 idem. 
Velas, 1,400 cajas. 
Leche condensada, 5,000 idem. 
Licores, 17 Idem. 
Cogñac, 180 idem. 










ANALISIS DE ORítfÁS 
Completo», $2.00 moneda oficlai. I 
Laboratorio Analítico del Sector I 
Emiliano Delgado. Salud 00 ha. I 
Jos Teléfono A-8622. practica» I 
aaállBla químicos en general I 
S0d-19 
La Asociación de 
Enfermeros d e Cuba 
E L P R E S I D E N T E DE HONOR, 
Ayer tarde una comisión de esta 
Asociación integrada por el doctor A . 
Cueto, el presidente señor Rafael Gou 
zález y los socios señores José Co-
rrales y Balbino García; visitaron en 
su residencia al doctor Méndez Ca-
pote, ilustre Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, quien les recibió con la 
cortesanía que caracteriza su alta 
distinción. 
Iban a entregarle el Diploma con 
el título de Presidente de Honor, ho-
nor que agradeció profundamente el 
doctor Méndez Capote porque era un 
j alto honor el que 1© dispensaban los 
I que a su lado compartían las tareas 
I do procurar salud a la humanidad do-
j líente; era honor de hermanos 
Los señores de la comiaión salieron 
] altamente satisfechos de la cortesa-
nía del ilustre Secretario de Sanidad. 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . • 
B. Territorial (Benef.) 
Truet Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). • 
F . C. Unidos . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Electric do 3. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Conis.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . • 
(Cuba Can© (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pasca (Co.) 




Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Prof.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 










































N. Geiits y Cimpriia 
190, Asate*, 1««, ««««te» a ftii—asi 
ra. Beeen pagos per «I eaMs, *»-
etUtaa eartaa do crddMa T 
srlrsa letras a certa jr 
larra vista. 
—jACEN pagos por cabe», g ima 
letras a corta y larga rteta 
sobre tedas las capitales 7 
ciudades importantes de loa Bfata-
dos Unidos, MeUco y Buropa, aaf 
codío sobre todos loe pueblos da 
Blspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New O r -
leana, San Francisco, Londres, P a -
rí», Hatnborgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7S 
OBRB V w n TerK, Naevm 
OKoane, Veneras, Méjico, 
San Jnaa de Puerta Stieo, 
Londres, Paria, Bordaos, Lyan, B a -
yosa, Hanabargo, Boma, Kápoles. Mi -
lán, Qénova, Marsella, Havre, Lel la , 
Nantea, Saint Quintín. Dieppe, T o -
louse, veneda, Florencia, Tarto, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 



























L0HJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION O F I C I A L D E L DIA 1! 
R E MARZO D E 1918. 
Aceite d© oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1j2 a 10 centavos l i -
bra, segfln clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin exieten-
cifi«. 
Arroz semilla, a S centavos libra-
fi, S Y 
L I M I T E D 
OOKTtSTÜABOB BANOAKIO TtBBOl KZQTTEKBO 
BANQUEROS. — O U E I L L T , A 
Cása eriarteabuente esta-
blecida en 1044. 
1 ACJB pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
etndades de Ies Estados Uni -
_ y JUn ropa y con espedallilad 
sobre Bepasn. Abre cuentas co-
rrientes can y «IB interés y hace prés-
tsmes. 
TsléCsaa A-UOC. OaMet Chllda. 
BUeS BE B. ARGDELLES 
M e r c a d e r e s , 36» H a b a a e 
BPOBITOt y Oaautea s » -
rrtMtes. Depósitos de vale-
rse, JuteMadase carga d» sa-
bré y r m M t e de dividendos e la 
rerieea. Prtatames y plgnoradenes 
de valorea y rrato*. Compra y ven-
ta do valores público» e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro do letras, en pones, etc., por 
onenta ajena. Giros sobre las prtnel-
ealea plazas y también sobre loe pue-
blos de BepaBa, Islas Baleares y Ca-
M J ^ ^ P a g o a par caMe y Cartas de 
P^va el Cio.ij. 
.•V.iel, «-/i oarr.K:']. 
Tabaco tjrcitlo. -i c 
ÍPieadui'a, 11 uuiu.-.. 
Pcravel Nor-to: 
Anilcar, 19 sa^c^. 
Esponjas, 43 J(.le;!i. 
Cueros, 2,454 iíos 
Toronjas, 2,142 huacales. 
Pifias, 554 idom. 
Legumbres, 6,447 idem. 
Tabaco torcido 'iSl cajas. 
Tabaco en rama, 1,434 tercios 
pacas y 423 barriles. 
Efectos varios, 274 bultos 
Para la Florida: 
Azúcar, 9,510 sacos, 
flSERCÁDO PECUARIO 
MARZO 11 
Entradas ¡le ganatío: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy; 
Ganado vacuno . . . . , 
Idem d© cerda . . > . . 
Idem lanar . . . . . , . „ 
195 
• • >. . 69 
. . . . . . 32 
294 
Se detalló la carne a los siguient» 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novllloa, , 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts, $1 $1-20. y $1̂ 30 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 1 
MATADERO D E LUYAN' 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . ... . , ,1̂  
Idem de cerda . . . . ... . . . g 
Idem lanac*. . . . . . . . o 
106 
Se detalló la carne a los siguient© 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DB REGLA 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . ... .,, . . . >• o 
Idem d© cerda , . .... , . . ,: o 
Idem lanar. , , ... , >- , o 
L A VENTA E N P I S 
80 cotizó en los carrales dursau 4 
Ha. de hoy a los siguientes precio»:!^ 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavoi. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, d© 12 a 14 centavo*. 
Venta de Pesuña» 
Se paga en la plaza la tonelada dO 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas paro lo* 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. TanSv 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de roo* 
Se paga en ei mercado amoricaoo 
la tonelada de $15 a 916. 
Venta de canillas 
Se pago, en el mercado el aaintal 
de $20 a $22. 
Venta de hueso» 
Los huesos so cotizan en el mt'-
cado lo corriente d© |80 a $90 la te* 
aelada. 
LA PLAZA 
E l arribo de ganado ha sido en buen 
número para abastecer el mercado; / 
este ganado es de buena calidad. 
Los trenes llegados son para las ca 
sas Lykes y Palacios y Compañía, es-
tos últimas el grupo de asociados da 
Expenderores que vienen comprando 
ganado para sus encomiendas. 
0 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 11 do 1918. 
Observaciones a las ocho a. m. d^ 
75 meridiano d© Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Orozcô  
766.0; Habana, 766.25; Pinar, 766.0; 
Roque, 767.0; Cienfuegos, 766.0; Ca-
magüey, 764.0; Santiago, 763.5. 
Temperaturas : 
Pinar, del momento 22, máxima t% 
mínima 23. 
Orozco, del momento 23. 
Habana, del momento 25, máxim» 
28, mínima 23. 
Roque, del momento 17, máxima 33, 
mínima 15. r 
Cienfuegos, del momento -0.5. 
Camagüey, del momento 34, rüé.il11' 
-ua 31, mínima 19. 
Santiago, del momento 23. máxim» 
31, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en me* 
tros por segundo: Pinar, calma; Oroz-
co, N. 8.0; Habana, NE 5.4; Ro<lu«' 
calma; Cienfuegos, NE. 8.0; Cania-
güey, NE. flojo; Santiago, NB. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar y Orozco. 
en parte cubierto; Habana y Cama-
güey. cubierto; Roque, Cienfuegos 7 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Bainoa, Santa Cru-
del Norte, Caraballo, San Antonio 
Río Blanco y Matanzas. 
I Balcelis y Compañía 
A. «ot O. 
A M A R G U R A , N i h n . 3 4 
ACHB pagos per el cable y 
t i !ftra* letras a corta y larca 
y j Ttsta sebre ífew York. L«a-
dres, Rtrfa y sobre todas las capi-
tales y Ooeble* de Bepafla e Islas Ba-
leares y Canarias. Agen«6 de la Com-
^R>OYAX*' Seraros contra inc/auílos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN LA BA* 
S E D E UN CAPITAL. 
IL homibre q«« ohon'» 
gfempro 0&2OJ «k*-
contra la noe^s^a ^ t 
tras qmo el qxte no ahorra " ^ 
fiiempare ante si la ¿sjena-z* 
BH^ seria. 
| L BANCO E S P A ^ ^ 
L A I S L A D E CUBA "g: 
C U E N T A S D E Á^^Y i 
degd» UN PESO en 00 
paga el T R E S POR CSENl" 
Intorcs. 
A S L I B R E T A S -I>S 
RROS S E LIQUH>A^ ^ 
— j DA DOS MBSEf , 
DTlüNDO L 9 S D E P O S H ^ 
SACAR EN CUALQUIER 
m SU DÍNESO. 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
m 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
H jxeua*—la Uno de los remedios más 
rficaces para suavizar el cutis, quitar 
ôs barros y lograr que desaparezcan 
las manchas que estos dejan, es la 
nómada del Dr. Holloway. Se pasa 
euavemente por el cútis y se conser-
va untada por espacio de cuatro o 
seis horas diarias: después se quita 
con un paño de hilo fino y se lava 
perfectamente la cara con agua tem-
^^líay que repetir esta operación du-
dante diez o doce dias para obtener 
Bu completo resultado. 
2a ^Abluciones frías mañana y no-
ghe, empapando varias veces una es-
ponja y dirigiendo las fricciones de 
fuera a dentro. 
Ko hay cosa más perjudicial y que 
prive más de su firmeza al busto, que 
esas opresiones inconsideradas con 
los ajustadores. Le aconsejo que no 
6{ga empleando semejante procedi-
juiento. 
Xlosa María.—Tiene usted razón en 
creer que no me sirve de molestia 
contestar a las preguntas que se me 
dirigen, y menos cuando se trata de 
personas tan ingenuas y cariñosas co-
mo usted. 
Para que se ie espesen cejas y pes-
tañas, pásese por ellas un pincelito 
muy suave mojado en aceite de ricino 
mezclado con ron en partes iguales. 
Pasionaria,—Le diré a usted, en 
eoníestación a su pregunta, que no te-
jías las mujeres nacen bonitas y que 
pocas merecen con razón el califica-
tivo de hermosas; pero que depende 
de la mayor parte de ellas el parecer-
Jo. La manera de conseguirlo, es 
jquién lo duda?, cuidarse la tez, idear 
el peinado que más favorezca, saber 
disimular las propias imperfecciones; 
vestirse combinando graciosamente 
colores, telas y confecciones; pero por 
cima de todo esto, el arte de agradar 
estriba, (según he indicado distintas 
veces), en tener igualdad de carácter, 
afabilidad; modales distinguidos: en 
dispensar una acogida siempre bené-
vola a iguales y a inferiores; en de-
mostrar tacto en todo, y en usar una 
, bortesía impecable. 
Jamás seducirá a nadie, por muy 
hermosa que pueda ser, una mujer 
icón ceño, que contradice, que apena, 
jy que no se esfuerza por penetrar en 
jlos corazones. 
1 Es necesario modelar a un tiempo 
fauaino, gracias para el cuerpo y méri-
tos para el espíritu, haciendo como el 
escultor, de una piedra insignificante, 
un objeto de inestimable valor. 
Sé, que para conseguirlo se necesi-
tan desplegar dos fuerzas a cual más 
poderosas: Inteligencia y Tolnntad, y 
no dudo que usted se decidirá, (en su 
afán de agradarle), a hacer uso de 
ambas. 
* 
Una simple,—El luto de hermanos 
se lleva en esta forma: seis meses 
de rigor y cuatro de alivio. 
Creo que deben ustedes terminar el 
suyo sin usar calzado de color, pues-
to que no tratan ustedes de mostrar 
en sus manifestaciones de duelo, el 
grado de capacidad de la desapareci-
da, sino la pena que giempre causa 
en una familia la pérdida de una per-
sena a la que se ha estado ligada por 
largo tiempo, y eso, hasta en el caso 
de tener que darle gracias a Dios al 
mismo tiempo p>r su misericordia en 
llevársela. 
* 
.Mexicano,—Todo es relativo: hay 
personas que parecen poseer el don 
de una juventud interminable, y tam-
bién hombres de cierta edad, con men-
talidades de niños. 
De todos modos, a los 32 años un 
hombre es joven, pero dista mucho 
de ser un jovencito. ¿Qué dejamos en-
tonces para los veinte?.. 
Una curiosa,—El masaje, según la 
manera de emplearlo, lo mismo sirve 
para adelgazar, que para ganar en 
peso, pero exige tratamiento médico, 
porque mal aplicado, pudiera dar un 
resultado completamente opuesto al 
que se intentase obtener. 
Esta contestación le parecerá vaga; 
pero es exactísima., y lo prueba, que 
aun los mismos médicos que se dedi-
can al masaje, tienen que ir graduán-
dolo segOn los casos y naturaleza de 
sus clientes. 
Dígame su edad para saber si le 
conviene seguir un plan para adelga-
zar, o si es algo prematuro. 
La inconsolable.—Cúbraselos por es-
pacio de algún tiempo con una ligera 
capa de huate, o de algodón esterili-
zado, y dése fricciones diarias con 
aceite alcanforado tibio. 
Si no bastase,, que espero que sí, por 
que ambas cosas son muy eficaces, 
tenga la bondad de avisarme. 
« 
Esther.—Creo que la electrólisis, 
practicada por mano experta, (y su-
T i T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA" MEJOR í MUS .S£K!ÍILU Of I P U Ü t R 
De ' .yc i i t a . en' ¿ las : ; ;pr i r tc¡pi lé ' s : F a r m a c i a » y Dró'iu'érfxix 
D f p ó s i t o : P e l u q u e n a L A ' C E N T R A L » A g u i a r y Obrapic^ 
N I C A L E G i n 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 41» in, 1. 
1 pongo que lo será la del Dr. que me 
. cita), es de seguros resultados. 
Una anciana*—En "Bl Almendares". 
i Obispo, 64, tras de detenido examen, 
I le dirán la clase de cristales que ne-
cesita para lograr su objeto. 
« 
Condesa de Riíós.—Supongo que se-
rá, porque una de esas razas le rin-
de, (en aquellos puntos a que usted se 
refiere), más culto a la forma, y la 
otra a la esencia de las cosas. 
Pero en todos los países que una y 
otra podamos haber visitado, como en 
cualquier otro sitio del mundo, las 
personas distinguidas y las que se ha-
llan dotadas de gustos delicados, tie-
nen el don de darle un sabor artístico 
a todo lo que dirigen, y en colmar de 
refinamientos sus hogares. 
Me es imposible entrar en un orden 
más amplio de consideraciones, por-
que usted comprenderá lo reducidos 
que son los límites de un "Consulto-
rio". 
V. D«—Son dos, los que por ser muy 
de mi agrado, me permito recomen-
darle. 
"Le jazmín de Gahilla" y "Lilas de 
Rigaud". 
No sé si los encontrará usted dema-
siado suaves, pero me dice que desea 
conocer mi gusto, y yo no puedo so-
portar los perfumes fuertes. 
Los encontrará ambos en casa de 
"Wilson", Obispo. 52 , 
9 
Violetas blancas—la A ningnna edad 
se viaja más que de sombrero. 
2a.—En la sección "Para las Da-
mas" del 6 del actual, di la receta del 
"Ponche de Chmampagne", que usted 
desea. 
3a—Mande a hacer en la botica el 
siguiente emplasto: 
Cera amarilla . . . . • .25 gramos 
Trementina 6 gramos 
Subacetato de cobre . . 1 gramo 
Se extiende sobre un esparadrapo 
y se aplica por las noches hasta lo-
grar el reblandecimiento del callo, 
que se quita luego con facilidad. . 
4a.—Lo que aclara el cabello es la-
várselo con té. 
Enuna de CantJllana. 
LAS DOS SIMPATIAS 
Te ví solo una vez, solo un mohiento; 
más lo que hace la brisa con las pal-
(mas» 
lo hace en ..nosotros dos el pensa-
(mlento, 
y así son, aunque ausentes, nuestras 
(almas, 
dos palmeras casadas por el viento. 
Ramón de Campoamcr 
ANECDOTAS. 
Un sujeto vió a un campesino reco-
giendo setas y le dxjo: 
—Pero amigo, ¿sabe usted escoger-
las bien, no se le irán a usted entre 
ellas algunas venenosas? 
—No tenga usted cuidado, contentó 
el campesino, si no tengo Intención 
de comérmelas. Son para venderlas. 
• 
En la escuela: 
—Te prevengo, Juanito, que si con-
tinúas siendo tan desaplicado, no vas 
a obtener ningún premio. 
—¿De veras?... , 
—Te lo aseguro. —>\Ay qué gusto! Figúrese usted 
que ha dicho mi papá que si este afio 
no me premian me quita del colegio.. 
* 
En nn examen de doctrina: 
—Diga usted ¿cuántas cosas se ne-
cesitan narr hacer un bautismo? 
—Cuatro. 
—¿Cómo cuatro? ¿No hay bastantes 
con el agua, la sal y los óleos? 
—Y la criatura, ¿dónde me la deja 
usted?.. 
S u c i a 
A O O I A P ? 116 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e ¡ a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= = l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Marfia Josefa de Lázaro y el señor 
José Manuel de Lázaro. 
La concurrencia al simpático y cris-
tiano acto fué obsequiada espléndi-
damente. 
Sean para María Josefa y sus pa- j 
pás nuestros parabienes. 
B a u t i z o 
Bl pasado domingo recibió la re-
generadoras aguas del bautismo de 
manos del Párrooo de la Iglesia de 
Santa María del Rosarlo, la graciosa 
niña María Josefa, hija de nuestro 
estimado compañero en la prensa y 
competente profesor de JlnstruocISn 
Pública de aquella localidad, señor 
José! de Lázaro y su dletíngoída es-
posa señora Antonia Cordero. 
Actuaron como padrinos la señorita 
E F E M E R I D E S 
12 DE MARZZ DE 1802 
LACORDAIRE 
Pocos hombres durante el siglo 
X I X que ha producido en todos los 
órdenes de la actividad humana las 
más variadas y expresivas físono- i 
mías, pueden reasumir mejor que el 
Padre Lacordaire, en su persona sim-
pática y amable, pero al mismo tiem-
po vigorosa, el carácter de una época, 
el estado intelectual de una clase ilus-
tre y la ciencia tradicional del cris-
tianismo, unida a la más refinada cal-
tura moderna y la virtud sacerdotal 
más pura. 
E l siglo X I X fué una época de en 
conada impiedad y de fervosoro cato-
licismo. Ambos enemigos trataban 
de dominar los tiempos en la política, i 
en la ciencia y en las costumbres, y 
sucedió que los grandes atletas cató-
licos necesitaron no solo vigorizar 
sus propias fuerzas sino conocer las 
del enemigo. E l mejor general no es 
el que más conoce a los suyos, ni el 
que mejor explora a los contra-
rios, sino el que, como Napoleón, sea 
capaz de dirigir sus propias huestes 
y las de sa antagonista. 
El arma de la impiedad no ha sido 
el conocimiento de la religión, sino 
al revés, el ignorarla. E l hombre por 
lo general no es tan perverso que co-
nociendo la verdad perfectamente, la 
niegue, la odie y la persiga. El espí-
ritu del mal, que sin duda interviene 
en las cosas humanas, procura esa 
ignorancia Inspirando el desprecio a 
la ciencia de Dios. E l arma de la 
impiedad ha sido la calumnia en mu-
chos, la burla en los más y en los me-
aos hostiles la indiferencia y el des-
dén. Pero el soldado católico, fuera 
del conocimiento perfecto de su pro-
pia religión, necesita el de la impie-
dad que le ataca, porque esta, en in-
numerables ocasiones, ni niega bru-
talmente, sino en nombre de la histo-
ria, en el de un sistema filosófico, en 
el de una teoría científica, en el de 
una civilización de quien el mundo 
m 
d e l D r . J H Q N S O N 
cod las ESENCIAS 
m á s f i n a s » n » 
EXQUISIT» PARA EL BASO Y E l PAÜUEIO. 
i e resta i rntOSUEBIA JOiNSSR, OMsp», SO, esquina a Agolar. 
. espera la prosperidad, y hay que cono-
cer esas cuatro cosas y otras muchas, 
para demostrar, si son falsas, que no 
tienen títulos contra el cristianismo, 
y si son verdaderas que su antinomia 
oon la fe es solo aparente y paralegés-
tica y que esa mentida contradicción 
desaparece mediante un examen sere-
no, detenido y perspicaz. 
La gran fuerza apologética de La-
cordaire estuvo no sólo en la profun-
didad de sus estudios teológicos y fi-
i íosóficos, que en ese punto muchos lo 
aventajan, sino en su conocimiento de 
la religión y de la Iglesia en relación 
con los errores modernos y con las 
(deas sanas del siglo, que no hay uno 
que no entrañe en su seno verdades 
profundas y bienes copiosos. 
Anticipándose a León XIII , turo 
e! talento de armarse con la gran 
ciencia tomístlca, que expuso en for-
ma moderna, uno de los primeros, gra-
cias a una elocuencia natural, flexi-
ble y copiosa; pero ante todo quiso co-
nocer la mente de su auditorio para 
realizar lo que él consideraba el 
ideal de la oratoria del púlpito: snstt-
tnir el alma del que oye per e] alma 
del que habla. 
Para eso, desde la cátedra de Nues-
tra Sra. de Pariís, habló siempre el 
lenguaje del siglo. Este era positivis-
ta en su parte anticristiana y comen-
zó el dominico su grandiosa serle de 
conferencias, presentando un fenóme-
no histórico y social: el hombre no 
inventa, aprende; el espíritu humano 
es hijo de su siglo y cada siglo nece-
sita del anterior y la vida del espíritu 
no es más que una sucesión de ense-
ñanzas. No hay un espíritu tan ori-
ginal que no pueda decirse de él: 
RII ciencia tiene por fnente la ense» 
ranza de otro; evidentemente «s nn 
discípulo. Y partiendo de este punto, 
por un movimiento muy natural, 
muestra el orador al maestro, a la 
Iglesia, única Institución que se atre-
ve a darse ese nombre, que aduce por 
título un origen divino, que mueotra 
como ejecutoria ¿e esa celestial al-
curnia, su duración que no ha podido 
hacer cesar la más terrible de las 
fuerzas, la flaqueza, la flaqueza hu-
mana; su unidad y su catolicidad que 
más va vigorizándose a medida que 
las tormentas la combaten más ruda-
mente; y su misión apostódica, por-
que es la única poseedora del Evan-
gelio y su descendencia de Pedro, el 
príncipe de log apóstoles, no puede 
ser discutida por el buen sentido. 
AI cauce de ese plan grandioso hl 
zo afluir Lacordaire los raudades de 
copiosa y límpida doctrina y resulta 
su apologética un maravilloso edifi-
cio tan sólido como brillante y al cual 
añadieron ricas preseas los sucesores 
de Lacordaire, Rabignan y Félix, Hulst 
y Olivier. 
Dacordalre en otra "Disputa del 
Sac^ameno,, de un nuevo .Rafael, de-
bería figurar junto con tres insignes 
apologistas del siglo pasado: De Mais-
tré. Palmes y Donoso Cortés. 
* « * 
Pero la índole de estos artículos, 
de la cual ya nos vamos apartando, 
r.oa Impide insistir en ese asunto que 
apenas hemos visto de lejos y entre 
brumas y debemos forzosamente aban-
ccnarlo. 
Lacordaire compatriota de • Bossuet 
y de San Bernardo, nadó el 12 de Mar-
zo de 1802, y a pesar de la excelente 
educación de su cristiana madre, per-
dió la fe en su adolescencia y no hu-
bo de recobrarla hasta después de los 
Veinte años, para hacerse sacerdote 
de San Sulpicio. Su brillantísima ca-
rrera de abogado y su elocuencia ya 
deslumbradora, lo preparaban en el 
mundo soberbio porvenir, pero lloró 
y creyó, (esa crisis íntima me parece 
que no es bien conocida) realizándose 
en él quizá el magnífico verso de 
Víctor Hugo, dirigido a Dios: 
Cuando el orgullo calla, miostro flolor 
(te nombra. 
Por 1830 Lacordaire, sacerdote, se-
ducido por el genio Innegable de La 
Mennais y por sus rectas intenciones 
de entonces, entró a la redacción de 
"L'Avenir", para sostener, contra las 
miras de la Santa Sede,, el sistema, 
para Francia, de Ta Iglesia libre en el 
Estado Ubre, sistema que en los Es-
tados Unidos y en otras partes en don-
de esté rota la unidad religiosa es 
hasta conveniente, pero que en Fran-
cia concordataria eri un proyecto te-
merario. 
No bien entonces definidas las ideas 
liberales, los don impetuosos sacerdo-
tes, con el gran Montalambert, ya por 
el provecto en si mismo, ya por la ma-
r(-ra de defenderlo, despertaron la so-
licitud paternal de Roma, fueron lla-
mados a dar exolicaciones y a recibir 
una consigna, del Jefe de los lídíftdo-
res católicos, y Lacordaire y Monta-
lambert se sometieron humildemente 
mientras que el pobre Lamennals to-
maba tTistemente el camino de la 
apostasía. 
El humilde siguió en el redil y su 
mansedumhre elevó sus naturales 
prendas. Las cartas de Lacordaire 
sobre Roma en aquella época son ma-
srlatrales. Después hfzose dominico, 
llegando a ser provincial: fué diputa-
do y académico, ostentando su trajo 
en el Congreso v en la sala de los In-
mortales; escribió algunas obras be-
llísimag, aunque más eme todo orato-
rias, como la vida de Santo Dominsro 
y de Santa María Magdalena pero 
continuaron sus conferencias en Nues-
tra Señora y luego en Tolosa, Nancy, 
Lyon y Grenoble, etc., hasta poco an-
tes de su muerte que se verificó en 
1861. 
Fué grande amigo de la ilustre ru-
sa Madame Suetchlne que logró de 
Monseñor de Quelen, arzobispo de 
París, se confiasen a Lacordaire las 
conferencias de Nuestra Señora y a 
aquella extranjera nobilísima y santa 
le llamaba su madre. Entre sus her-
manos de religión era tal su repu-
tación de virtud que murió en olor de 
santidad y su patria no ha sido con él 
ingrata ya que a ese gran orador se 
le ha elevado el mejor de los monu-
mentos, una verdadera biblioteca de 
libros y artículos de revistas porque 
pl justo entusiasmo francés procura, 
como lo hizo el conde de Haussonvl-
lle, renovar de cuando en cuando su 
floria. 
Muy pocos dias hace leímos en una 
revista española que Leopardi, el 
gran poeta italiano, se convirtió al 
catolicismo bastante tiempo antes de 
tnorir, y por otro conducto sabemos 
que su conversión comenzó oyendo a 
Lacordaire. 
La Impresión de su elocuencia, ver-
dadera amiga del alma moderna, im-
presíón que dura en Francia y en Eu -
ropa todavía, demuestran lo que de-
bieron ser sus frutos y justifican aque-
llos arranques de su auditorio en que 
se le aplaudía estruendosamente, ha-
; ciendo decir al humilde fraile que vi-
í vía en constante penitencia: no. 
' aplaudáis, señores, ia palabra de Dios. 
I Oigámosla, amémosla y muramos por 
| ella. Tal es el único homenaje digno 
del CMo j que sube bada El . (1) 
(1) No recordamos las palabras 
exactamente pero no vacilamos en 
' afirmar que tal fué el sentido. 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA I M P O R T A D O R E S ! S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
P O L L E T 1 N 1 9 
LOS R 0 0 U E V 1 L L A R D 
HENRY BORDEAUX 
P R O D U C C I Ó N D E F I R M I N R O Z 
T R A D U C C I O N D E 
R A F A E L , M E S A Y E O P E Z 
^ e^ la "libaría "Cer^ntes." 
*"w">. «¿, esquina a Neptuno) 
. (Continúa). 
ma Te1^ y una a-líombra. Esta instala-
^neion^ 11° íi0I11'en- do placer. Las pre-
«obiv. i ! V ^ b a n hasta el punto de que 
í0n, un ,. moda habla una garrafita con 
*e maiî r lso y un azucarero, dispuestos 
¡tos El i- que fueseu infaliblemente vis-
Pnco rio i1" le reconíorti): a los veinti-
ue ioa años, se olvida todo pron-
i^On^sp68^ e'n 111 i casa, como un la-
í'Har ni! fm broma, dispuesto a es-
16 hizo to1111,6̂0 la Ti,la- J'ero esta reflexión 
nnf.= lar: como un ladrón, en efec-
I »obov 8 ino habla sido condenado por 
A^^mo er:lnde era su cansancio, que se 
M!ochí> n Pensar que era la primera 
Italia Pasab<i lejos de Edit, y Huera 
4o Urdí* í;i!?u¡ente se despertó deraasia-
' relirr I>ai'il P0(1er bajar hasta Brieg. 
- do s' enterados de las peripe-
Stte Dnrii0,u yiñie. le trataron lo mejor 
£ W . "ori y le retuvieron todo el día. 
«Jo ia a '«mar la diligencia, pero no 
|, causa. Aquel día le sirvió de 
descanso y distracción, casi de olvido E n 
aquella tebaida, a dos mil mebroa de al-
tura, mostró una alegría infantil de vez 
en cuando interrumpida, aunqué raramen-
te, por accesos d© tristeza. Comió como 
un ogro, se paseó por los alrededores del 
hospicio para desentumecerse las piernas, 
acarició en sus casetas los grandes pê  
rrazos de erizados pelos, admiró los efec-
tos del sol en los ventisqueros y la di-
versidad de los diminutos cristales de 
nieve, expresó varias veces eu deseo de 
vivir algún tiempo en la montaña- v 
se acostó temprano. Nadie habría podi-
do adivinar que acababa de abandonar a 
la más amada de las querldíis, ni que 
iba a Francia a entregarse a' la jus-
ticia. 
E l martes se fué del hospicio a las 
cuatro de la mabana, después de haber 
comido un poco de pan y queso que la 
tarde antes el padre encargado del cui-
dado de los asilados le había hecho to-
mar de la mesa. Y hasta guardó la mi-
tad, en previsión de las necesidades del 
camino, pues no estaba seguro de que 
le qi^edase dinero alguno ademüs «e l 
necesario para el billete, a causa de la 
comida que había tenido que tomar en 
la aldea del Simplón. Nadie estaba des-
pierto cuando él se levantó, y ae fué co-
mo mismo había llegado: secretamente 
Y lo mismo que entonces, la puerta es-
taba abierta de par en par. Afuera en 
vez de la claridad de la luna que' es-
peraba, se encontró con la más impene-
trable obscuridad. E n la escalinata se dló 
cuenta de que nevaba. 
No cabía duda de que la nieve caía 
desde hacía varias horas, pu«»s no había 
camino visible. Caminaba poseído por el 
temor constante de perder aquel tendero 
que bordea absmos. Había túneles y la 
obsourdad era en "ellos tan completa que 
creía hallarse cegó en el fondo de un 
subterfineo. Con su bastón haca adelan-
te, en la mano derecha, alargado él bra-
zo zquerdo a pesar de la maletiíla que 
llevaba, caminaba a tientas, hundiéndose 
a cada paso en los charcos de agua que 
hacían las gotas que caían de las rocas, 
la salida de los cuales, por el aira friow 
sentía antes que por toda otra cosa. 
IJOS obstáculos del camino lo daban m«-
yot- valor. Los Jóvenes necesitan ser so-
metidos a .prueba, y cuando buscan él 
amor, es más por frenesí de vivir que por 
voluptuosidad. E l que huía de la felicidad 
no sufría el haberlo perdido todo, y la-
chaba bravamente contra el frío, la nie-
ve, la noche y el miedo, con cuyo com-
bate entraba en calor. 
E l día apareció poco a poco, pero con 
ello no ganó casi nada. L a neblina blan-
ca formada por los copos le envolvía por 
todas partes, como el mar baña las is-
las. 9quella carretera es muy pintoresca • 
descubre a la vista los Alpes de Berna 
el ventisquero de Aletsch y las magni-
ficas estribaciones, tan variadas, del va-
lle del Ródano, que le parecía abierto en-
tre montes de algodón. A veces, un ndno 
cargado de escarcha se destacaba del fon-
do, y cuando le dejaba atrás, buscaba 
otro punto de comparación para poder 
guiarse. Con esto fastidiosa monotonía 
llegó a Brieg, donde alcanzó fin el he-
roico período. 
Kl día pasado en vagón fué lariro v 
penoso, a pesar de la inmediata vecin-
dad de la tierra natal. A las seis de la 
tardo bajó en Vlvier, que es la estación 
más. próxima de Chambery, resolución aue 
le fue inspirada por el temor quimérico 
de ser reconocido y detenido al bajar del 
tren Así fue que tomó a pío por la 
carretera de Alx que pasa por encima 
del Calvario de Lemenc. 
Edit'.—suspiró al pasar por este oa-raje. ^ 
Allí comprendió lo que aquellos tres 
días le habían separado de ella- y co-
mo la amaba, se afligió de su crueldad 
Luego se ̂ aproximó a la muralla que pro-
tege la carretera, abierta a pico a tra-
vés de la ladera. Las luces de Cham-
bery brillaban ya. 
—¡Bl cementerio 1 ¡La casa! 
Su primera visita fué para eu madre. 
E l Campo Santo ©süaba cerrado y no pu-
do penetrar en él. Entonces, por calles 
tortuosas se dirigió hacia su casa. E n un 
reloj dieron las ocho. Estaba helado y 
tenía hambre: ¿a dónde ir, sino allá? 
Bl corazón le latía con violencia cuando 
tocó. Una criada nueva salló a abrirle, 
y en vez de penetrar con entera liber-
tad, preguntó con voz Indistinta: 
—¿La señorita de RoquevUlard? 
Le hicieron esperar en la entrada, por 
lo que. humillado y vencido, pensó en 
huir, sin saber a dónde. ¿Qué fuerza ex-
traña le había llevado hasta, su hogar? 
Margarita apareció y se arrojó a sus 
brazos: 
- -¿Tú, Mauricio, tú? 
Y como él se erguía para no llorar, ella 
añadió dulcemente: 
—-Yo te esperaba desde ayer. 
Ella le llevó al comedor, y él, abatido, 
abandonado, se entregaba a sus cuidados. 
L a mesa no estaba levantada todavía. 
—¿Y padre?—preguntó al fin, con cier-
to temor. 
—Después de comer se encerró en su 
despacho para trabajar, mientras yo acos-
taba a Julianlllo. Voy a prevenirle... 
—No, Margarita: no vayas. 
—¿Por que? 
—No s é . . . 
Y después de un silencio enojoso, mur-
muró : 
—Entonces... ¿Ha cambiado mucho? 
—Sí. 
— E l tenía hambre, pero no se atrevía a 
tocar a Ins vianaas que olla le había ser-
vido, que ella misma había ido a bus-
car a la cocina. E l l le comprendió, y 
cuando le vió absorto en sus meditacio-
nes, corrió al despacho de sai padre, pa-
ra prevenirle... 
—Padre, ya lia llegado. 
E l señor RoqueTillard, que examina-
ba un legajo en aquel momento, se le-
vantó bruscamente. Este fué un movimien-
to Involuntario, pero en seguida volvió 
al dominio de sí mismo: 
—Ha vuelto bastante tarde. 
—¿No vendrá usted a verle? j E s tan 
desgraciado I . . . 
Bl, abogado reflexionó un instante y 
respondió, haciendo cierto esfuerzo: 
—Mañana iré a verle a la cárcel, pa-
ra organizar su defensa. Pero ésta no-
che no. 
Y como ella se afligía, él la apretó 
contra su pecho: 
—Ocúpate tú de él. SI está cansado, 
haz que descanse. Mañana solamente Irá 
a presentarse al juez. 
—Padre, perdónelo, por mamá. 
—Espero, Margarita, que algún día me-
recerá perdón. Pur ahora, no puedo ol-
vidar tan pronto el daño que nos ha cau-
sado. Quiero que lo comprenda y lo mi-
da: ello es tan necesario para nuestro 
pasado como para su porvenir. Pero no 
-res, pues yo no be cesado de amar-
le, v su vuelta me ha hecho bien. 
Mas tarde .mucho más tarde, en me-
dio del , silencio de ía noche, el señor 
RoquevUlard salió de su despacho y a 
punta de pies fué hasta la puerta del 
cuarto de Mauricio, ocultando con la rja-
no la luz que llevaba en la otra ma-
no. Durante un momento escuchó el rui-
do ligero y regular de su respiración, 
el cual apenas oía. Una leve sonrisa ilu-
minó su severa faz, envejecida por el do-
lor: 
"Está ahí—pensó—y esto es lo esen-
cial. Yo le salvaré, y .con él a toda 
su raza. . ." . 
T E R C E R A P A R T E 
I 
E L COMPAÑEUO DB ARMAS 
Cuando Margarita RoqiiOTillard enti-O, 
como cada tarde, en el dspacho de sa pa-
dre para encender la luz y correr las cor-
tinas, le halló Junto a la ventana admi-
rando la rápida caída de la tarde. 
—¿Eres tú? Ya no tenía lúa bastante 
para trabajar. 
E l se excusaba de sa estado de en-
sueño, como de una debilidad. Pero ella 
sabía muy bien la causa de aquel esta-
do que él no quería confesar. 
—¿No han llegado todavía eso» sefio-
resi?—preguntó ella. 
—Los espero de un momento a otro. 
Han debido ir a la cárcel, a ver a Mau-
ricio. 
—¿Quién le defenderá en el Juicio oral? 
¿ Maestre Hamal ? 
—No. Maestre Hamel es decano del 
Colegio de abogados, y como Mauricio 
está inscrito en el Colegio, le he roga-
do que le defienda, com'orme a la tra-
dición. Maestre Hamel nos dará el apoyo 
de su medio siglo de honor profesional, 
pero le ha parecido que está ya demasia-
do viejo y que so ha especializado dema-
siado en las cuestiones de derecho civil, 
para poder encargarse de la parte princi-
pal de la defensa. E l quiere que se en-
cargue de ella maestr Bastard, que de 
todos nuestros colegas es el más re-
putado en materia criminal, y ejerce una 
verdadera Influencia sobre el Jurado. 
Al oir este nombre, Margarita puso al-
go de mala cara: 
—Yo le he oído, padre; usted habla 
mejor que él. 
E l viejo abogado casi se enfadó: 
—Yo no hablo bien, hijita: yo no ba-
go sino decr lo que tengo "que decir. 
—¿Por qué nó le defiende usted mis-m o V 
—Es imposible. VamoSi ¿no lo compren-
des? . 
i;¡!rt ae acercó a él, y poniéndole una 
mano sobre el hombro, dejó caer su cabeza 
sobré su pecho de él, y así murmuró dul-
cemente : 
—¿Le ha perdonado usted, padre? 
— E l no me lo ha pedida 
—BSP que sufre. 
—Sí, quizá. L a suerte es cruel para él« 
Pero, por lo menos, él lo había prov»* 
cado. 
—Acuérdese de mamá, padre. 
B l se inclinó para besar a su hija ert 
la frente. 
—'No me pidas que sea débil, Marga-
rita. Ya he ido a verle dos veces a la 
cárcel, y ambas le he hallado parapeta-
do tras el mismo orgullo. No aguardo si-
no a que él me diga una sola palabra, 
para perdonárselo todo; no cambiamos 
sino frases insignificantes. 
—Conmigo, padre, llora por nuestra ma-
dre, y con usted no se atreve. 
•—Soj' yo quien tiene que esperar, j 
esperaré. 
Margarita, que conservaba la cabeza In-
clinada, no vió la triste dulzura de aque-
lla cara avejentad, que tenuaba la fir-
meza de sus1 palabras. 
E l la repitió: 
— E l sufre, él es desgraciado. 
—¿Y nosotros? 
B l levantó suavemente la cabeza de 
su hija, y cambiando de conversación le 
preguntó: 
—¿Qué has hecho esta tarde, hijita? 
—He sacado a paseo a Juiíancillo, y 
luego he escrito a Huberto una larga car-
ta. 
—¡Ah! Yo también le he escrito. 
Bl mismo Huberto era para ambos otra 
causa de inquietudes. L a última carta ve-
nida del Sudán anunciaba que tenía fie-
bres y que estaba enfermo, en una avan-
zada aislada, sin médico. E l mismo bro-
meaba a propósito de este enojoso can-
sancio, pero cierto acento raro que con-
trastba con el resto de la carta, hacia su 
final, y una fórmula de de&peddih mu-
cho mus afectuosa que de ordinario, no 
habían d?Jado de extraDar a su padre. 
Ambos callaron, con el corazón oprimido. 
Margarita encendió la luz. y a tlempn 
D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v A » 
IENE LA PRIMERA) 
eráu fETOraUÍemente para Alema-
. "si pl impario aieniáu impone uní 
í " r a'emnna ai rn)iiido.'' 
HABLA UN PEJÍIOMC» JAPONES 
Osaka, Japón, marzo 8 (retrasado.) 
Según un despacho al "Manichi" de 
esta ciudad, los Estados Unidos pl* I 
den garantía de que las tropas japo^ 
itesas eTacuarán a Siberia tan pron-1 
to como la crisis rusa haya icrmina-
Los funcionarios (ine se hallan al 
tanto de la política internacional au-
torizadamente niegan que haya existi-
do semejante petición por los Esados 
Unidos, en la forma que refiere el 
despacho anterior, pues tal petición se 
consideraría como duda de la huena fe 
de Japón con los Estados Unidos: ¡ 
buena fe ya reconocida. Se ha ex̂  | 
puesto asimismo que si las tropas ja-1 
ponesas Tan a Siberia, la ©racnacion • 
de ésta se efectuaría antes de empe-1 
zar sus sesiones la conferencia de la 
paz. 
CONFERENCIA AUSTRO ALEMANA i 
EN VIENA. 
Washington, marzo 12. 
Una conferencia entre delegados 
austro húngaros y alemanes ha de ce-
lebrarse mañana, miércoles, en la ca-
pital de la doble monarquía ton ob-
jeto de discutir todo lo relatiyo al 
establecimiento de las relaciones ofl-i actual. 
«jiaíes entre lor imperios centrales y „ T T . „ 
STíepúblIca de Ukranla, así como | CANDIDATURA DE WELLIAM RED 
también para reglamentar la impor- j MOND 
taclón de cereales de dicho país, se- Londres, marzo 12. 
gún dice un despacho de carácter ofi- El capitán Wlluam Redmond 
clal aquí recibido. candidato para miembro del 
E l m o t o r d e a b s o l u t a g a r a n t í a J A C O B S O N 
E s e l m o t o r d e las p e r -
sonas q u e p r e f i e r e n u n 
a p a r a t o s e n c i l l o y q u e 
sea p e r f e c t o . 
L a s d e f i c i e n c i a s q u e se 
a d v i e r t e n e n o t r o s t i -
p o s d e M o t o r e s , e s t á n 
c o r r e g i d a s e n l o s 
J A C O B S O N 
T e n e m o s e n e x i s t e n -
c i a d e r a r i o s t i p o s . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , B o m b a s , M o l i n o s d e G a f é , M o n t a c a r g a s , M e z c l a d o r a s , 
d e C o n c r e t o , C a m i o n e s , e t c . ' 
querido señor Leopoldo Quevedo, • so-
brino de nuestro muy buen amigo Ledo, 
don Manuel G. Quevedo, Notario Públi-
co de este pueblo. 
Descanse en paz, v reciba mi sentido 
pésame su afliffida esposa, hijos, su señor 
padre, hermanos y demás familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
whlskey y el Tino, hasta fin del aüo | daño que ocasiona este descuido a 
San Juan, y a los pueblos y caseríos 
limítrofes no hay por qué detallarlo 
nuevamente. 
Las iniciativas individuales 
Los mayores adelantos ton casi 
es 
Parla-
minadas zonas, si de antemano no se 
las dotan de aquellos elementos que 
son indispensables a su desensolvi-
miento agrícola e industrial. El re-
frán: querer es poder, no se puede 
aplicar siempre a un sólo factor, ai 
son varios los que intervienen en el siempre debidos a las iniciativas Inr engranaje ^ una familia 0 de 
dividuales. Ahora se proyecta por un DUel:ill 
Otro despacho afirma que el trata- manto por Waterford, en la vacante algunas señoras reconstruir el antiguo Reconocerlo a f̂ M humano v M 
do de paz entre los centrales v Ukra-1 por el fallecimiento de Sir Jolu- Eeí- parqUe de San Juan y Martínez, que justo uumano y es 
ma ha producido indignación entre los mond, jefe nacionalista. í̂ e opone a séría el lugar predilecto para dis-,, : 
!é"-ici5cr:í)s polacos del Ejército aus-1 ía candidatura el doctor Whlte, de los traerse las damas y señoritas de ests OESDF UNION DF RFYFS 
trkco, ;egún hace constar un tele-1 Sinn Feiner. I pintoresco pueblo. Si a esta obra pres- " ^ " J U u m v n v i - l y - i i ^ 
grama de Lemberg a Ginebra. Willlam Redmond es hijo de Sircaran su concurso decidido el señor I J -̂**™* 
Las Legiones polacas constituyen el I John Kedmon, que falleció reciente-; Benjamín Brito, alcalde Municipal, y, atfavSfos, sin21 elistenciL de manteca! 
cuerpo auxiliar más recientemente in-1 mente, 
corporado a las fuerzas combatientes 
de Austria Hungría, y parece ser qu^ i 
se hallan por la cansa antedicha en 
un estado virtual de rebeldía. 
Manifestaciones populares han te-
nido lugar en varias ciudades de Ga-
lítzia contra la paz ukraniana por 
BOLSA NE0T0RQTJ1NA 
Nueva York, marzo 12. 
Resumen del Journal de 
íircet. 
VTall 
*5Los valores ferroviarios fueron fa-
; vorecidos ayer. El alaa de los valores 
cederse ea la Lkrama el distrito de ferrocarriles contribuye en favor 
t holm que es de origen jalaeo y .nn Empré8tito de la Libertad. 
periódico de esa filiación ha sido sus- • ^ 
pendido porque insertó em sus co-1 
lumnas una ardiente proclama del \ 
Círculo Polaco de Viena, protestando 
del olvido en que se habían tenido los 
intereses o Polonia por ios imperios 
centralcr para ganarse a los ucrania-
nos. 
I.LOYI: ''EOROE Y LOS PERIODIS-
TAS DEL GABINETE 
Londres, marzo 12, 
Mr Nelly, propietario de la Planta tocino, leche, pan, viandas (agua Eiléctrica. el deseo de una parte del ¡ clón). y todo lo demás por las nubes, 
' ,r_^- c,_+:1,fQ„vir. T Q i'mnrvr- no decae el ánimo para divertirse. E l pueblo se vería satibfecho. L a impor- d{a 24 del pasad0t ^ celebró en la So-
tancia de los trabajos a realizar es m- ! ciedád " E l Liceo," en conmemoración de 
significante El embellecimiento y or-f la festividad del día, un bonito baile in-i nntr. núhhVn a<?í lo reromiendan I fanül, a las dos de la tarde. asistiendo nato puDiico asi 10 reco ienudu. i una legióll de nirios vestidos caprichosa-
Los cultivos de cereales en Vneltd \ niento, haciendo un conjunto hermosisi-
I V J J Í ^ i mo. Por la noche, un gran baile de sala, 
Aunjw. presentando el salón un aspecto encan-
Un compañero de viaje no cesaba j tador su magnicencia, Ayer, el Casino 
rlp indirarnos ol nanorama aue Ofre- Español le siguió a la zaga al "Liceo," 
de malearnos ei panorania ^ | efet.tuándose un bonito baii9 infantil (co-
cían los terrenos de cultivo, naciendo- mo siempre), y por la noche un lleno 
nos al propio tiempo atinadas obser- completo de la juventud unionense y mu-
vaciones sobre su pobre condición. , chtfs de fuera que contribdyeron a llenar 
, R . , J ^ „ Í „ T „ W.ÍC.QTJQ I 1os amplios salonei del Casino. 
Vea usted—nos decía.—La miseria] Muy pr0I.to verá luz públit.a un peri(5. 
frente en Palestina, míorma un se enseñorea de los campos. Estos dico semanal independiente, que será di-
parte Oficial turco publicado el do- i producen algo donde el abono y el I rígido por un Representante a la Cámara, 
mingo en Constentinopla, El parte di.|agUa les ayuda. Sus frutos no tendrán j S C María T e m á n d ^ 
ce; el jugo natural, las condiciones que: reaparecerá por cuarta o quinta vez el 
"Ha habido encarnizada lucha a lo • solo se alcanzan con la ayuda de la ! periódico semanal independiente " E l Ga-
largo de casi todo el frente en Pales-; naturaleza, pero se logra la cosecha, ^ 
el 
PARTE OFICIAL TURCO 
Londres, marzo 12. 
Viva lucha prevalece en casi todo 
tina y en algunos puntos ios comba-: debido al esfuerzo individual, y a la Se MÚnrcTpaí\iT eTte'püebio 
„ i„ vr\ma*.* tes fueron violentísimos. En el sector ¡ ayuda artificial í . nota de duelo 
Cqraido ayer repuefi en la ^ a r a | El-Kafr-Petrlma-Nebih-Salah sólo se i Observe esas tierras de tabaco; has-) q ^ f ^ f , ^ 6 " ^ 1 * * ^ ^ 1 ' '1 «TdLfaSr- 1 K 1 CWttl>atí6 en IoS puest0S tuzados, I ta aquí llegó el abono; esas fajas de' aCoíA^l^o ^ T n ^ a F ^ ñ 
r. V a V V • i ; . i retirándose nuestras patrullas de re-¡ tierra en que la planta se ha hecho i agudísima un ejemplar padre do familia, 
tm Chamberiain, respecto a las reía-. ^ o c i m i ^ t o , conforme con las ins-1 vieja sin desarrollar a medio palmo el señor Santiago Quevedo, hijo del muy 
clones «"w® el G ^ J ™ » ^ no sin hacer resistencia j del suelo, claman por el estiércol y dijo que tanto Lord Rothermere como , en la j ^ i r a ^ j ' a 
Lord Bearerbrool^ toigmn ^nodicosj UM este de sector ^ ^n^ar^ I y si del tabaco pasamos a lo de-
cuando f » 6 ^ " 0 ^ J a í l ^ / ™ A & ^ del enemigo fueron arrolladas más, no encontraremos nada que me-
que Lord ^ " ¿ c 1 „bIven,Af i después de nn combate con granadas j rezca la pena. Los campos de ma-
M9P¿etarlP .aei AíV\. „ ?. i* c^ Is ! de mano. Esta mañana temprano el langa, de yuca, de maíiz, de boniatos, 
MalF y vanos periódicos ^S^8^.^1" i enemigo dirigió intenso fuego de ar- no desarrollan; están secos, muchos 
gue en el Gabinete con una partera t|llería contra la m te de dj.!n brin(laráll ni la semiiia empleada 
tan ^ f ^ a n t e ^ m ^ i a de Guerra. |cl secto ^ e n d o con mi ataque en ellos. 
Inglateira no ha hecho sino lo qne^ infantería que persiguió a núes-! El labriego, ha perdido el trabajo 
oíros países de la Entente, donde los | trag en ^ TetiTa([a a !as prin.!y las simientes, no una sola vez. dos 
periodistas y propietarios ae P«I0(V-i cjpaies posiciones, cerca de Katrawa-íy tres sin resultado posílivo, quizá 
con han sido utilizados en Prestos de ¡ , At yü^ad, al norte de Xe- i entonces, los campesinos renuovep sus 
la mayor importancia por sus Gobicr- ^ esfuerzos, espoleados por la penuria 
nos respectivos. Lioya (xeorge expreso i «uechazamos los violentos ataquen \ enseñoreada de sus hogares, 
su completo divorcio de la sugestión1 del enemig0 de Burjel a Berdaivil, Pero, si no llueva es inútil. Ya pue-
hecha por algunos elementos de q i ^ | causándol| grandes pérdidas a los de trabajar el sitiero, gritar la pren-
ics penoaistas y propietarios cié cm imitantes, cuyo mortífero fuego se isa y todas las corporaciones £>cusar-
presaŝ  penoüisticas estañan, ;>or -"sa ió COKtra nuestras posiciones en le de perezoso, y de ser el culpable de 
St^eí 'GÍblerao í<'rn!ar | Kella-sur. Seis veces, después de te-|la carestía de la vida y de la escasez 
Po lvos de l 
Dr. Frujan 
PE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 










EN CUATRO -A MINOS PARK 
A„^!r' ^ J r T ^ ' ^ „ r . naz Incha, el enemigo logró ocupar de cereales, que predomina en las 
Agrego que Lord Rothermere y Lord 3a p()S¡ción', pero en c k a una de ellas Plazas y mercados. 
Beaverbrook dejaron la dirección <!< 
sus periódfcos respectivos al toiTi-i? 
posesión de sus Cargos. 
Después de referirse a los méritos 
de Lord Rothermere para la desig-
nación de que había sido objeto, Lloyd 
George dijo que Lord Beaverbrook 
era el que había organizado ía p r i . 
paganda a favor de la guerra en el 
Canadá a petición del propio gobier-
no canadiense y que era preciso reco-
nocer que esa propaganda había sido 
probablemente la realizada con mayor 
éxito, en su género, por lo que se re-
fiere a los Aliados. 
Los tres hombres, dijo Lolyd Geor-
ge, han sido escogidos para sus res-
pectivos puestos porque el Gobierno 
los ha considerado los más capaces 
para desempeñarlos, no por favoritis-
mo ni influencia. 
Finalmente el Primer Ministro re-
pudió toda Insinuación de que él 
fué reconquistada por nosotros y 
fin quedó en nuestro poder.» 
al 
EL LIBRO TERDE ARGETíTENO 
Buenos Aires, marzo 12. 
Mañana publicará el Gobierno ar-
gentino su libro verde, con toda la 
documentación relacionada con la 
guerra y la correspondencia diplomá-
tica. 
UTILIDADES DE~LOS FABRICAN-
TES DE MUNICIONES 
Londres, Mâ zo 12 
Loe inmensos beneficios obtenidos 
por las fábricas de municiones y los 
mayores que han podido recibir han 
tenido sn origen en no haber sido re* 
visados los contratos, según se des» 
prende del Informe de la comisión 
nacional de gastos, publicado hoy. 
La comisión ha encontrado que las 
Que se construyan acueductos, abo 
nos y regadío—añadía;— que se le 
LOS LEONES CAMPEONES DE Cü 
CIONAL.—LOS FORTUNATOS HACE 
FÚNEBRES.—SE ACABÓ EL CARBC» 
KABILEÑASr—APAGA Y— TÁMONO 
RES.—i PRO 
¡Salud, Ilustres fortunatos! 
Supisteis vencer leoninamente. 
Vuestros compañeros, los tigres, no 
pudieion aguantar vuestro selvático 
empuje, y cual mansos gatillos, achi-
vanten obras de hidráulica, que per- \ cáronse, esfumáronse calladamente.. 
mitán la irrigación de los campos, ci- Hicieron el ridículo, 
brando un mínimum por los serví- Y aquellas panteras que fueron 
cios; haga el Estado en grande, lo ' ordadas por femeniles manos, y que 
o cualquiera de sus lugartenientes i utilidades de las fábricas en Randon 
fuera responsable de los ataques di' 
rígidos por los periódicos a los gene-
rales y almirantes que mandan las 
fuerzas de mar y tierra de la Gran 
Bretaña. Esas censuras son obra ex-
clusiva de los periodistas que ejerc/n 
'ibremente sn profesión tal como la 
nílenden para servir los intereses 
¡icionales. 
T AÑADA SERA ESTADO SECO 
iíawa, marzo 12. 
Excepto las provincias de Quebec, 
Ontario desde lo. de abril próxioic 
;adá será un Estado seco; y desde 
de Diciembre de este año en todo 
dominio se prohibirá la fabricación 
bebidas intoxicantes. 
Ver disposiciones publicadas hoy la 
han sido cinco veces mayores que en 
los tiempos normales. Otras han te-
nido utilidades de nn veintisiete por 
ciento en Carnour, o de 341 por cien-
to en sus capitales. 
Por otra parte con la Investigación 
técnica se ha obtenido el resultado 
que realiza el rico hacendado en pe 
queño; abran vías de comunicación, 
que consientan la salida y a' irreo de 
los frutos, en buenas condiciones, y 
después será tiempo dé hablar; mien-
tras tanto subsistirá el problema 
agrario, las quejas, los anatemas in-
justos contra los guajiros que no 
siembran, que no persiguen más que 
la cosecha de tabaco y el cultivo de 
la caña. 
Nada se hace por obligar a los po-
seedores de ganado a la estabulación 
del mismo para enseñanza general, | 
acerca de la obtención de ricos abo- I 
nos naturales, que hoy se pierden al 
orgui'osas ostentaban un título ilegf 
vimo, hechas para que onceasen a los 
cuatro vientos, tras la "segura" vic-
toria, quedamente saliáfon del cam-
po de batalla, bajo el brazo de los 
d«rol?.r!os.. • iQue la paz sea con 
ellas!' 
Son las tres de la tarde. 
"Cuatro Caminos" rebosa de públi-
co y de entusiasmo. En el campo re-
bosan los mamporros. Catalanes e 
ibéricos, muy ilustres segundones, ha-
cen las delicias de los espectadores 
con su indecente juego de porrazo por 
todo lo alto. Termina la farsa, despé-
través de los campos y bosques Jase el camP0 ? en el ha,cei1 
Muchas fuentes de riqueza están l0ci contendientes. Por el ángulo de 
inexplotadas, y grandes beneficios l i - ¡ ^ sombra — no muy buena — los 
quidan en el extranjero por la igno-r'^g1"68-" iiMiaú.. .!! Por el del sol, 
ranc'a y la despreocupación imperan-; Ios inofensivos aristócratas, que son 
te en los métodos de cultivo y la itn- j recibidos con aplausos por los espec-
portancia que todos prestamos al fo- tadores de sol, y con silbidos por loa 
mentó nacional. 
En vano será pedir nuevas fuentes 
de ahorro de tres millones de libras!de ingreso y de producción a deter-
esterlinas extraídos de los contratos, 
más de 35 millones de libras en mu-
niciones de artillería, dos millones en 
equipos de cañones y nn millón en 
aeroplanos. 
de la sombra. 
Unos minutos de práctica ante las 
respectivas puertas, y la pequefiez de 
LA CARESTIA EN ALEMANA 
Washington, Marzo 12 
El costo ds la vida en Alemania au-
menta en una proporción del 42 por 
leación y venta de licores quedan j ciento al año, obligando a las familias 
hibidns; pero en Quebec pued- alemanas que tienen rentas a contraer 
"carse la cerveza y en Ontario el ¡ nn promedio de denda para las necesi-
| dades de la subsistencia. Según ios 
I últimos datos reunidos por la sec-
! ción de estadística, el promedio de 
gastos de las familias que gastaban de ¡ 
cien a doscientos marcos es ahora dej 
222.05 
La más rígida economía se practica 
en todo el país, no permitiendo los 
gastos actuales dedicar más de 26 
centavos al mes en diversiones. 
P r é s t o m o s 
Y J O Y E R I A 
\ S E G U N D A M I N A ' * 
BERNA ZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
ai/rmíov<pefQ; e f 
.ota casa presta dinero can ga-
itía de alhajas, por un interés muy 
.ódico, y reaUza a cualquier precio 
as existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería ü-
na y planos. 
terneza, 6. Telefone ,-6363 
G I G A R í t ó S O V A L A D O S > 
Problemas agrícoüas 
(Viene de la PRIMERA) 
que el DIARIO DE LA MARINA de-
dicó al terrible temporal que lo de-
rribó. Todavía el año nasado le dedi-
i camos otra información gráfica. El 
\ A j / m d a m m 
BA. — UN PARTIDO TJLTRASENSA-
]N INSERTIBLES LAS BANDERAS 
N.—UN HEROE.— OTRO HEROE.— 
S! — PREMIO A LOS TRIUNFADO-
TESTA^I 
Pacucho hace su entrada esgrimiendo 
el pito arbitral. Una peseta por los 
aires... ¡Cara..! ¡Cruz! Sale "escu-
do'' y "escudo" ea decir que vuelvo a 
repetirse la suerte. Ha correspondido 
a Heredia, que escoge para los suyos 
el "goal" de entrada. 
El cronómetro referil marca las 
tres y media en punto, cuando el ca-
pitán fúnebre, el mu yestimado Mano-
lo Alvarez, ha dado la patada de sa-
lida. El balón saluda los dominios de 
kilómetro. Este corresponde al salu-
do con un cariñoso puñetazo, que im-
presiona hondamente al sufrido balón, 
haciéndole ahuyentarse hacia las po-
siciones quo defienden el gran Mufilz 
y el infumable Gurruchaga. En los 
delanteros merenguiles se notan ga-
nas de jugar. Alvarez coge el balón, 
"arrea pá alante", y con sus compañe-
ros guardando las posiciones, llega 
hacia los reales de Orobio. Este en 
una colosal entrada, deshace los pro-
yectos de los atacantes, demostrando 
que hay un "bak.'* 
Alvarez se desprende con el primer 
chut. Tranquilidad: ha ido por todo 
lo alto. 
Castro es sorprendido i en off-side. 
cuando sus compañeros trataban de 
hacer pasar un susto a Martínez. 
Guillermo, muy b*en colocado, para 
un peligroso chut de un tremendo pa-
tadón, mandando el balón de campo a 
campo. Ovacionaza. 
Eü Juego está reñidísimo r no se 
nota manifiesta sunerloridad en nin-
guno de los combatientes. 
En los ataques fortunístlcos, Mufilz 
está providencial. Salva verdaderos 
momentos de peligro. Guillermo, a 
quien parece quo le ha gustado enviar 
el balón a Martínez, vuelvft a repetir 
el patadón. 
Hay la correspondiente ovación. 
Campitos permanece desmarcado 
completamente. El medio a él desti-
nado marca a Miguez. 
Los fanáticos, que bordan comple-
tnmente los cuatro costados del cam-
po, siguen con avidez las peripecias 
^ei Juego. 
Ramonín nos sorprende con un 
gran chut del extremo, colocado de-
masiado alto. Los fúnebres tiran el 
nrimer "córner", que salva muy opor-
f-̂ namente Castro. 
Hay varias cargas sucias, por am-
bc s bandos, que con castigadas por el 
árbitro. 
Castro hace Inútilmente un regateo, 
sin adelantar nada, desde el extremo 
izquierda al derecho. Hay aplausos. 
Muy mal. 
Orobio desbarnta cuantas combma- i 
cienes realizan los fúnebres delante 
ros para llegar a la meta de Guiller-
mo. Se quedan a la "metá" de cami-
no... perdón. 
Son las cuatro menos cinco minu-
tos. Fano coloca el balón a los pies 
di Batista; ésto pasa a Castro, que 
corre toda la línea, y al llegar al 
mismo "córner" centra bajo; Heredia 
Batista y Fidalgo L B encuentran ante 
Martínez: éste pierde su tradicional 
serenidad, que aprovecha Heredia pa-
ra rematar el centro de Castro, a dos 
metros del "gcil", anotando el pri-
mero de la tarde. 
El "delirium tremens" entre los es-
pectadores de sol. Silencio sepulcral 
en la sombra. 
A. Fernández, extremo Izquierda 
del Deportivo, pasa a sustituir a M. 
Fer nández ,med¡o derecha del mismo 
equipo. Es un dfitalle. 
Y fijándonos en este detalle nos 
sorprende Castro con una escapada 
peligrosísima. Ha pasado a medios y 
defensas y a la distancia de un metro 
t'ene al portero fúnebre: cuando va a 
meter el balón en la red, recibe una 
brutal carga de un defensa, que le ha-
ce dar tres saltos mortales. El árbitro 
silba, los del sol Idem. El silbido del 
árbitro es señal de penalty. Tíralo, 
muy bien Batista, anotando el segun-
do. Son las cuatro menos tres minu-
tos. 
Aberración completa en «1 sol, Ke-
rry demente. Coste paralítico. 
Alvarez, la bizarría hecha capitán, 
vuelve a los Fernández a sus primiti-
vos puestos. Muy bien. 
Miguez, que está inutilizado comple-
tamente por el magno juego de Oro-
bio, consigue hacer peligrosa escapa-
tía chutando alto. 
Se acabó el carbón... Los tigres he-
chos pavesas... Siempre es un con-
suelo. Toda aquella potencialidad de 
que los subordinados de Alvarez hi-
cieron gala con contrarios inferiores, 
desaparecen ante los "inofensivos" 
fortunatos que están jugando como 
los cánones mandan. Con todas las de 
la ley. 
Orobio se atreve hacer una esca-
pada y lanza su chut por alto. 
Gurruchaga, la Ignorancia jugando 
al foot-ball, carga a su compañero 
Muñiz, y el balón queda a merced de 
Heredia, que desaprovecha lo oca-
sión. 
Un free-kick tirado bestialmente 
por Orobio, es parado divinamente 
por Martínez. ¡Muy bien, pequeño! 
El balón se recrea por las alturas. 
Está por encima de los dominios for-
tunistas: Bankg se entretiene contem-
plando el mujerío; Paquito s© llega 
•cerca de Banks; éste sigue ensimis-
mado y deja al "recordmen" de goals 
llegar al lado de Guillermo: chuta y 
anota. Los de la sombra deliran... 
Una banderita atrévese a enseñar el 
pico. Nada más que el pico. 
Ha terminado el primer tiempo. 
Fortuna: dos goals. Deportivo: un 
goal. 
Orobio ha sido el héroe de la Jor-
nada. Kerry lo es durante los diez 
minutos del descanso. Lava la cara a 
todos sus jugadores; y confórtales 
con buenos consejos y con una no me-1 
Jor mixtura, que los fatigados ««e 
piers" agradecen... lo que hay *' 
agradecer. ^ 
Segundo tiempo- Empiezan loa t 
tunatos "arreando". Alejandro y r 
tiérrez, al tratarse de cargar, han f 
liado ambos, y se han ido contra i 
palcos de sol. Alejandro desgraciad 
mente da con la cabeza sobre un 
calón, sufriendo una grave contusi? 
que le impide seguir jugando. 
Se inicia el juego. 
Kabileñada: Sánchez, carga brntoi 
y suciamente a Ramonín, priváncM 
del sentido. Ha sido una carga tra?í 
dora: por detrás. El público invarf 
el campo con intenciones malévola 
Se suspende el juego por unos min,8' 
tos. Hay algunas detenciones y 
siga la cipayada... 3 
Ramonín eanimado, sigue luirán.* 
Hay aplausos al valiente. aí 
El Fortuna consigue mantener rm 
continuo dominio sobre las huestes A 
Alvarez. Orobio sigue defendiéndoJ! 
como un león. 
Si lo divino cabe en el fOot-ball flf 
vino fué el juego defensivo desarro-
llado por el famoso ex-siboney. ¡gai" 
ve, magno defensa! Transcurrhnoi 
una media hora con los nervios en 
tensión. Con ligero dominio del Por 
tuna, el Juego se mantiene bastante 
igualado y hay Jugadas maestras Lo, 
fúnebres destácanse por su violente 
juego. Una mano dada cerca del área 
de "penalty4' ocasiona un "free-kick " 
Lo tira Orobio y el balón, tras d« 
acariciar ligeramente las manos di 
Martínez, da en la parte inferior de] 
larguero y entra en "goal" . ero al tô  
car en el suelo, y. por efecto del des-
nivel del terreno, sale fuera. E! ár-
bitro balbucea ¡goal!, pero atemorí-
zado por las «grescas actitudes de un 
jugador fúnebre, retira lo dicho y. . . 
¡si te vi no me acuerdo! 
Los fúnebres hacen Inauditos es-
fuerzos por el empate. Crécense los 
fortunatos, y en medio de la más en-
carnizada lucha, el árbitro da la se-
ñal de retirada... 
Locos partidarios del Fortuna inva-
den el campo llevando en triunfo la 
enseña... Orobio es sacado en hom-
bros por cien fanáticos... Ya en la 
calle, los triunfantes Jugadores son 
llevados victoriosamente en vertigino-
sos autos... Los ¡vivas! son ensorde-
cedores. . . 
La calle va quedando desierta.. .En 
un corrillo rezagado oímos hablar de 
protesta... j Y por qué van a ser me-
nos estos buenos tigres? 
La noche extiende su negro man-
to. . . Los triunfadores de ayer, los 
vencidos de hoy, salen cabizb8jos..i 
tristes... 
¡Yo os saludo, ídolos caídos...! 
Apaga y. . . ¡vámonos! ~ 
Por la noche, en los bulliciosos sa-
lones, solaz de los fortunatos, cele-
bróse una simpática fiesta... 
A los triunfadores impúsoscles ar-
tísticas medallas como premio a su 
trabajo. 
Hubo canto... hubo champagne... 
Y hubo loca alegría... 
¡Os felicito, triunfadores! 
Fermín de IRUM. 
l a b i o s d e L U Z 
faintígraos de Incláu y Canal) carruajes de lige, magnífico servido pa» j 
ta entierros, bodas y baut^os. . . . .*<» :» >, . » * . . .. ... ^ . % \ 
Yls-a-vis de duelos y parejas. . . . ^ •. w , > ¡, ¿ 5»; V i . - ^ s. % 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas. . . >• , . . . .- v w . $10.001 LUZ, 8̂ -TELEFONOS A-1888 Y AhWŴ-LAZABO SÜ5TAETÁ. 
P Í Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
temos mrmn be i y 2 bdtedas. bbpihtb paia 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558w H A B A N A . 
E . P . D . 
N U E S T R A M A D R E , L A 
S r a . B e l é n Z e p i r a y B e o í t e z , 
V i u d a d e C u e v a s 
H A F A I ^ L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 15, a la» 
ocho y media de la misma, en nuestro nombre y en el de los de-
más hermanos y deudos presentes y ausentes, suplicamos s nues-
tros amigos que nos acompañen a la conducción del cadáver, des-
de la casa Tejadillo, 22, al Cementerio general; por cuyo favor Is 
quedarán agradecidos. i 
Habana, 12 de Manto de 1918. 
Sergio Cuevas Zcqueira; José Cueras Zeqnefra, y Mamiel 
Cuevas Zequeira, 
C2183 lt-12 
Establos M O S C O U y L A C E l M í 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA. Coches 
bodas y para entl*tTO«. «fe^-OO Vis-«-vi». corrientes bautizos ^»0-V/V/, Id. blanco, con alumbrado» 
Zanja; 142. Teléiaoos 14521, A-362S. Almacén. A-4S8& 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. TeU-3910 
